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E N B I L B A O 
H causa de lo anormal de la situa-
ción de Bilbao se ha acordado suspen-
der las rebatas de balandros que allí 
estaban anunciadas y á las cuales pen-
saban asistir SS. MM. 
Los forasteros que habían ido á Bil-
bao para acudir á las anunciadas fies-
tas, han abandonado la población. 
T R A N Q U I L I D A D 
Las últimas noticias dicen que en 
Bilbao hay completa tranquilidad y 
que la población vuelve á presentar su 
aspecto normal. 
MUERTOS 
Han fallecido algunos de los que 
fueron heridos en los disturbios de es-
tos últimos días. 
I N T E N T O N A 
Algunos huelguistas de Bilbao tra-
taron de hacer paralizar los trabajos 
en las minas de Castro Urdíales, sien-
do rechazados por la Guardia Civil, 
que les causó dos muertos y algunos he 
ridos. 
REFUERZOS 
A Bilbao han llegado algunas bate-
rías de artillería. 
LOS PERIODICOS 
Continúa la interrupción de los pe-
riódicos en Bilbao á causa de la huelga. 
NO ACEPTA 
Se dice que el Marqués de Teverga 
no acepta el puesto de Embajador cer-
ca de la Santa Sede que se le había 
ofrecido. 
E L O J E S 
tenacidad, de valor y de astucia por 
los jefes más ilustrados del Ejérci to 
Español . 
E l paso úq la célebre trocha ele Ma-
rie i á Miajana, en los precisos momen-
tos que el Oeneral Arólas la declaraba 
infrauqueable, hizo que Quint ín Ban-
deras figurase en «1 mundo entero al 
lado d-e los más famosos capitanes de 
la gueirra separatista. 
¡ Quién le había de decir y quién nos 
había de 'decir á nosotros que había 
de caer para siempre luchando contra 
sus hermanos! 
L a muerte de Quint ín Banderas es 
una pérd ida irreparable para los alza-
dos en armas; y por su nombre, que 
era algo semejante á Un toque de cla-
r í n ; por su historia, que parecía una 
kyenida de los tiempos heroicos; y 
•hasta por la raza á que pertenecía, 
const i tuía al frente de las fuerzas re-
volucionarias, un peligro serio y una 
dificultad no pequeña para, los encar-
giados de defender el orden y la paz 
de la República. 
Que Dios le dé un 'eterno descanso 
y que su bondad infinita, perdonando 
las culpas !de todos, haga que se abra-
oen pronto, para no reñ i r jamás , los 
que hoy luchan como enemigos mor-
tales 'en los campos de Ou'ba. 
¡pkÉJOrSlON CKONOMETJBIC A 
los VENDENHlERROy Cia 
C 1641 l -As . 
m m m i i 
•La noticia más importante de esta 
m a ñ a n a es la muerte del general Quin-
t ín Banderas. 
Parece 'que e l Destino tiene dis-
puesto que este movimiento <revolueío-
nario carezca de jefes de nombradía . 
Quint ín Banderas era un .guerrillero 
famoso. 
Su marcha, durante la ú l t ima guerra 
colonial, desde Oriente á Occidente, 
imandando una fuerza de infantería, 
fué considerada como un prodigio de 
D o ñ a Blarlna fué l a adicta amiga 7 l a 
fiel cemsejera <le H e r n á n Cortés en su» por-
tentosas conquistas en el imperio Az.tcca; 
r su tocaya L A M A R I N A , de los Portales de 
Luz, es la amiga consecuente de las damas 
elegantes y l a auxil iar fiel de los caballe-
ros que r is ten A la moda. A unas y fi otros 
les proporciona calzado superior, chic, de 
alta novedad. 
GR I f l 
Si pudiera ser satisfacción para el 
hombre de bien, la dolorosa eonfirma-
eión de detsgiraci'ais que se han presenti-
do y anunciado, yo me sent ir ía satisfe-
cho: mis hondos temores, mis tristes 
sospechas; das sospecháis y los temores 
de cuantos hemos querido estudiar 
con serenidad el problema de nuestra 
polít ica interior, realizados quedan. 
Sangre de hermanos ha teñido nue-
vamente las fértiles llanuras de la 
patr ia : otra vez el silbido de las balas 
y el ¡-ay! de ios heridos ha sustituido 
al himno sabroso del trabajo, y otra 
vez la intranquilidad y e l temor han 
hecho palidecer y temblar á nuestras 
hijas y á nuestras madres. 
Son de un ar t ículo , tres meses ha 
publicado en estas coliumnas: 
' 'Creo percibir e l sordo^rugido, el 
eco ronco y confuso, semejante al de 
las lejanas encrespadas olas ó al de 
la remota tempestad nocturna, y an-
tójáseme que él es eíl aviso de violentas 
resoluciones, de profundas quejas y 
hondíkimas desesperactiones. 
Miro semblantes hoscos, oigo protes-
tas sordas, sorprendo, en el fondo de 
ciertas clases sociales, el hervir de la 
fermentación y advierto, en el funcio-
namiento de ciertas agrupaciones polí-
ticas, algo así como la comezón de un 
deseo y la espera de una cita, y dis-
tingo claramente, en la negrura del 
horizonte, el fosfórico cabrillear de 
los reí lámpagos." 
Es de hace dos meses que evoqué 
la memoria de Bolívar, que reproduje 
pasajes salientes de la historia de las 
Américas y prac t iqué un balance del 
estado político y social de las repú-
bílicas bispanas, rogando desde estas 
columnas al pueblo de Cuba, que se 
mirara en el espejo de las convulsivas 
y se apresurara á desandar el tortuo-
so camino emprendido. 
' 'Que elementos liberales, dije, pien-
sen en la violencia, porque sin el favor 
oficial no pueden v iv i r sobre los pró-
digos surcos del trabajo; que elemen-
tos conservadores quieran confiar al 
fusil del guard ián del orden la misión 
de tapar bocas y ahogar conciencias; 
que no haya una oposición vigorosa 
que eduque al pueblo en la protesta 
pacífica, n i un gubernamentalis-
mo cuerdo que le eduque en la fiel ob-
servancia del orden legal; que no se le-
gisle n i moralice; que los cubanos no 
se amen y se perdonen unos á otros, 
es precipitarnos en el abismo y abrir 
la puerta á las grandes vergüenzas 
nacionales; es disponerse á hacer de 
la bandera ida la patria sudario de es-
elayos, y no rico palio bajo el cual 
podr ía resplandecer durante algunos 
años más, la sagrada eucaristía del 
amor." 
I Qué podré decir, en esta hora de 
las grandes tribulaciones ,de las gra-
ves tristezas, de los serios peligros 
para aquello que más he amado des-
pués de m i famil ia: la libertad de mi 
patria? 
Tula Avellaneda, encarán'do-" con 
la 'humanidad entera, apostrofando 
particularmente 4 las turbas judai-
cas, en presencia del ensangrentado 
cadáver de Jesús , exc lamó: ¡ Todos en 
Eíl pusisteis vuestras manos! Así 
pienso yo que todos hemdg puesto 
las manos en el arca santa del patrio-
tismo y no para levantarla por enci-
ma de nuestras miseriaiS, y no para 
eomunicarle el calor de nuestros cora-
zones y formar pedestal para ella con 
nuestros amores y nuestros besos, sino 
para deslustrarla con el pegajoso su-
dor de nuestros ¡dedos y afianzamos 
en ella al dar el salto á que nos im-
pulsaban seciretas irresMibles codi-
cias. 
No es este, empero, momento de 4e-
finir responsabdlidacles, de singulari-
zar culpas y de determinar acusacio-
nes; es hora de recogimiento, de me-
di tación; de generosos esfuerzos por-
que la paz vueílva y de lealísima dedi-
cación 'á la defensa de todo lo que 
hay de sagrado y permanente en nues-
t r a sociedad: familia, ley, propiedad, 
instituciones, repúbliica y libertad . 
Ved :apenas comenzada la contien-
da, caen vidas ,brotan de las arterias 
sangre cubana, enlútanse hogares ayer 
felices y puéblanse las cárceles. 
¿Qué iha de hacer el Gobierno sino 
mantener el estado legal, repeliendo 
la agresión, evitándola, reprimiéndo-
la? Ese'oro que íbamos á invertir en 
eanreteras, puentes, asilos y paseos, 
lo absorverán las atenciones militares. 
Ese comercio que renacía, se asusta 
y padece. Esa agricultura florecien-
te, languidecerá. Esa riqueza pecua-
ria desaparece ya. Los valores bajan. 
La eonfianza vacila. ¿Merece la pa-
t r i a que se la conmueva y dañe, polí-
ticos cubanos ? 
Pinar del Río ha sido esta vez la 
nota aguda; Pinar del Río, la vícti-
ma de 1896, ha vuelto á ser la víctima 
en 1906. Diez años le parecieron mu-
chos años de paz. 
Después de los temporales, de las 
inundaciones, de 'la pé rd ida de la cose-
cha; euando empezaba á prepararse 
el terreno para los semilleros y el ve-
guero solícito rompía y cruzaba sus 
campos de cultivo, esperanzado en una 
fecunda recolección de aromático ta-
baco, que conducir ía por los nuevos 
terraplenes á los puntos de embarque; 
cuando el Eléctr ico llegaba á Guana-
jay, ios Ferrocarriles Unidos se dis-
ponían á marchar á Bahía Honda, y 
pensaben en llevar sus paralelas á 
•Guane, surge la protesta, resuena el 
clarín, despuéblase la ciudad, abandó-
nase el arado, paral ízase el comercio 
y la noche de la zozobra invade los 
horizontes, y hay espectros fatídicos 
I allí donde se respiraba el vaho de la 
¡ t ie r ra removida y resonaba la dulce 
j cántica del esperanzado eampesino. 
¿ P a r a eso indetpendizamos la tierra? 
¿Es esa, cubanos, es esa la paz moral 
que ofrecimos al extranjero, el respe-
to 'á sus intereses, la 'garantía de sus 
negocios? ¿Es así como las ofertas 
hechas ante el mundo, de libertad y 
justicia, de solidaridad nacional ^ 
amor á la República, se cumplen y 
se honran ? ¿ O es que por sobre nues-
tros deseos y recursos, por encima de 
nuestra voluntad y nuestro sentimien-
to, es tá la imposición terrible del des-
tino manifiesto? 
Harto desdichados seríamos enton-
ces ; merecidament.p. !r«Dudiajb.Ws y mal-
ditos, s-. 
Pero ¿es que un pueblo 'puede morir 
así para su propia soberanía sin que 
el instinto de la propia conservación 
se revele? 
¿Es que el artículo tercero del Apén-
dice Constitucional, es que la extran-
jerización de las industrias y la fuga 
de l a t ierra eubana, no hablan clara-
mente a l corazón de los cubanos ? ¿ Es 
que aquí no leemos la historia, no ama-
mos 4 nuestra raza y no queremos mi-
r a r al porvenir? 
J. N . Aramburu. 
" E l Guardifln". ho csi e l Guardián del 
conrento, ni la compnñla anOnima de ese 
sombre, lo que mfis priva íioy cutre nos-
otras, sino el cazador de " E l Guardián,*' el 
tabaco mfts selecto que se fuma después de la 
comida y que elaboran en la fábrica " L a 
F l o r de A. Fernfindez," Neptuno 170 y 172, 
los intelicentcs "R. Fernftndeai y Comp." 
LA COiüISTA DEL M i 
Nuevas experienciaa de Santos Du-
mont y del conde de la Vaulx 
.Sabido íes con qué valiente tenaci-
tclad eiiertos aeronautas franceses, in-
gleses y norteamericanos persiguen la 
solución del problema de la navega-
ción aérea . 
Dado el estado del ¡asunto, bien pue-
l e afirmarse que el ingenio humano se 
halla á punto de llevar á eabo la con-
quista del aire. Unos cuantos esfuerzos 
más , y La Natuarleza quedará nueva-
miente esclava de la voluntad intel i-
gente del hombre. 
En esa. Imcha científica hay que re-
conocer que Pranicia eaminia á la cabe-
za de las díetmás naciones; pues cuenta 
entre sus pioneers del aire á los herma-
nos Renard, á Leboudy, á Santos Du-
mont, al conde de la Vaulx, á Arch-
deacon, ají eOmandante Ferber y á 
otros ilustres aeronautas. 
Según vemos ahora .en ¡lia Prensa do 
Par ís , Santos Dumont iacaba de cons-
t ru i r un aeroplano de su invención, 
con el que espera ganar la copa Arch-
deacon, eondedida a l primer aparato 
de laviaición con motor, eapaz de reco-
rrer nna distancia determinada. 
La máquina ideada por Santos Du-
mont es un pá ja ro mecánico, icuyo 
peso, ineluído el motor, lasciende á 600 
ki lógramos. Su forma se asemeja á la 
de una V, por lo que, una vez el apa-
rato irn el aire, pa rece rá un pá ja ro gi-
gantesco. 
Este aeroplano debe elevarse por 
sus propios medios; es decir, con el 
solo eoncurso de su motor y de su 
hélice. 
Como se observará, se t ra ta simple-
mente de -una lapfticación de la teoría 
de " m á s pesado que el aire", de la 
que el joven aeromuta íes un entusias-
ta defensor. 
Esto no quiere decir que Santos 
Dumont abandone el globo en forma 
de cigarro, que los parisienses han 
•contemplado muchas veces girando 
majiestiuosamente en torno de la Torre 
Ei f fc l . 
Mientras Santos Dumont suspende 
temporalmente sus trabajos en el ae-
rós ta to fusiforme, otro notable cult i-
vador de la navegación aérea, el con-
de de ¡la Vaulx, que hasta haee poco 
estaba considerado eomo un intrépi-
do ascensionista, se ocupa eon asidui-
dad en el problema de 'lia direeción de 
•los globos. 
Este atrevido ;aeronauta tabandona, 
wegún parece, el iglobo esférico, que 
tantos triunfos le ha valido, para 
adoptar el " d i r i g i b l e " . 
A este efecto ha ílecho eonstmir un 
aeróstato de dicha .dase, de seda eau-
ehotada y forma elicoidail, eon una 
cubicación de 720 metros, una (longi-
tud do 22 y una elevación total de 
seis. 
E l globo ofrece l á particuilaridad de 
estar situada su hélice idos metros por 
bajo de tLa barquilila, l a que, á -su vez, 
se enenientra á seis metros de la arma-
dura ; disposición que suprime eom-
pletamente las oscilaciones, proporcio-
¡oando a l aeróstato estabilidad perfeo* 
ta. 
E l comid» de iba Vaulx ha efectuiadld 
ya con su diriigibüe tensayoai aiortuina* 
dos. 
Hace pocoa d ías «voluicioaió sobral 
Lcmgchamp, observáaidose que el glo-» 
bo 'obedecía dóci lmente á cuantos mo^ 
vimientos le impr imía su tripulaaite. 
E l peso total de este nuevo modeJioi 
de dirigible no llega á 550 kilógra'* 
mos. 
lEntre jotras mejoras en él introduicf^ 
das, figura la supresión de ios pesado* 
y vokimiinosos larmazones, que hacíaal 
á ílos dirigibles tan d i f ícilmente man«k 
jabíes. 
Diremos, por úl t imo, que M . de 'W 
Vaulx eonfía en poder obtener con «t 
globo de su invención una velocidad 
superior á 30 ki lómetros por hora. 
NADA D E G U E R R A . 
Estamos en lucha encarnizada, j 
entre hermanos no debe derramarse, 
sangre» Serenemos los espíritus ^ 
tome usted AGUA B U R L A D A . 
í mmm de mi 
A petición de la Asociación de Bx-« 
portadores de Hortalizas y Frutas del 
Herradura y de otras personas interei 
sadas, me permito convocar por esta 
medio á todos los que pudieran intere-» 
sarse en este importante asunto, paral 
que concurran á una reunión que ha) 
de celebrarse el día 12 de Septiembre 
próximo á las 10 a. m., con el objeto da 
organizar una Asociación Nacionali 
Cubana de Horticultores. 
Las industrias de frutas y hortalizaíf 
están llamadas á tener grandes pro^ 
porciones en Cuba dentro de un breve 
plazo y las infinitas ventajas que hai^ 
de derivarse de semejante organiza* 
ción resaltan á simple vista. Todos lc«j 
interesados en estas industrias citada^ 
quedan cordialmente invitados par^ 
que puedan expresarse indistintamen* 
te en inglés ó español las personas qufl 
deseen hacer uso de la palabra. 
E l lugar de la reunión se anunciar^ 
más tarde ó p o d r á saberse dirigiéndose 
al Hotel Harvey en la calle del Prado^ 
Habana. 
Se espera que h a b r á n de celebrarse 
sesiones consecutivas durante el miér 
coles 12 y el juéves 13 de Septiembre 
P. S. Earle. , 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secre tar ía 
de Agricultura, (Altos del edificio d^ 
la Haciienda) la oficina de inmigra»; 
ción. A ella deberán d i r i j i r sus poti< 
ciornes los hacedados, colonos y térras 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cu r sa rán en ia citadij 
oficina, dais solicitudes de ios bracero^ 
que habiéndose dedicado «m Cuba du« 
rante un año á Jas faenas agrícolas,! 
deseen traer sus familias sufragando 




F Ü N C I O N 
TODAS 
las noclies ZARZUELA. 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE 
WATERMAN, sean las plumas sin rival. 
El que ?e embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
es 
vecho. 
L a C a s a de Wíison, Obispo 52 , Teléf. 7 4 2 , 
la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro 
A las ocho: 
A las nueve: ¡ 




EL VERANO ' 
t r a s t o r n a l a d i g e s t i ó n -
y da i u g a r í i J a q u e c a s , 
Marcos, B lM«s idad . 
Males tar general , etc. 
U s a c u c h a r a d a todas l a s maflanas 
• r i t a todas esas inconvonlonclas 
30 ANOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - 5 A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á ,Sb|¡Jím 
I Teniente Rey y Conpostoli. Habana Ftrvuiai = 
âillillilü\t|̂ iiiüUüijiMUlü.Uilllllllllllli»ilMlllll?i 
A V i 
L A L l í Y 
fímm C h a g ü e s 
U L«j protej» Ik-Marco 6$ l U 
W f i i m » , Pttiiorai Choprei por 
SARI?A y cajiga 4 lo«-f»l5i6cíd«-
« u . M i p á o O R A S C H A » 
G M K«. pKtsjcn í Vd. y >» cwwt 
«i pa&mmi y toda cleu ét 
catetttuHii. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I f l A L T E R A B L E 
MAGNESIA REFRESCO 
DELICIOSO 
JJna c u c l i a r a d a todas l a s maflanas 
' o g u l a r i j a el cuorpo y ev i ta los m a -
m s . Indi jes t iones , Jaquecas, etc. , 
p r o p i a s d e l verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á En|̂ <ÍM 
Tnltafc CMBputtU. DiIwm Faruiaci»» 




A N T I g l ü O S A 
REFRESCANTE 
NO D E B E 
F A L T A R EN CASA 
8a Udat las hmarm 
Mareos. Jaquecas , \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ S A R R Á 
calor. \ Tt#. fciy y 
linVi 
vez mfcs «iracionte. - - \^ t -
Tras tornos digestivos. \C»npMt«la 
30 aflos de é x i t o cada 
PROTVCCIOPI 
DEL HOQA 
Sefícrv: erite en 
easa la acción fatal 
l«i ((érmenes < rímm y un pri 
tranniior «I «OSoi. 
T0. Emplee «o eafin, 
aumlrteroj, in«<)«roi, 
escupiderat. * t* FR. 
Ro-cansoi sfhsu. 
í í e » . kolellasriinde. 
Ka todai las Kariaa-
1 íiae 
E X I T O -
d e l a 
S A N I D A D 
• n 
- C U B A - - 1 ^ 1 
™t de nn deelnfec. & » 
t*ut« ttm el 
£ 4 ? ^ FENO-CRESOL SflRR* 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consaltaf l do 11 a 1 v da 3 s í . 
C 1599 1 - A g . 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1648 26-1 A g . T . 
F I L T R O " B R O W N L O W " «> g ~ 
ATENCION 
Para su venta en las principaloi Loceríai 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOPP & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 16. 752Q 78-28 My 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA TOMANDO LAS 
do Bosque 
las que ejercen una acción especialísl-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias,-
jaquecas, irritabilidad de carácter, be 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS KSPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C 1623 1 - A g . 
GALIANO Y MPTUNO 
Esta casa so propono favorecer al público obsequiándole con sellos do-
bles todos los días, y triples los lunes, al efectuar sus compras. E n el mis-
mo establecimiento encontrarán un grran surtido de locería y cristalería. 
E L R A M I L L E T E 
o 1706 t6-17 
DIARIO DE L A M A R I N A . — l i c i ó n de la fcHe!—Agtóó 23 de 1906. 
Colonia Agosto 4 de 1906. 
6r. Nieolás BÍTerof 
M i estimado íiniig'o: En el día de 
ayer, viernes, á las 12 y 48 minutos, 
p. in., abandonamos la eindad de Ara-
beres, en el tren que se llama directo. 
E l día estaba sumamente caluroso y 
no dejaba de ejercitar en mi espíri tu 
•alguna contrariedad el venir en busca 
de esta tierra, en donde el idioma ofi-
cial, es el alemán, lengua que desco-
nozco completamente. 
Para el viajero, tal vez la mayor 
contrariedad que puede eacon/trftr #n 
su camino, cuando cuenta con recur-
sos sulieientes de salud y recursos pe-
cuniarios, es el desconocer el idioma 
drl lugar en que se encuentra. 
Xo basta decir que en Alemania la 
m a y o r í a de sus habitantes habla fran-
cés; que el estudio de este idioma en 
en Alemania obligatorio y otros con-
suelos por el estilo, que -lo son mientras 
uno no llega á esa tierra. A l llegar á 
ella, á cada paso tropieza usted con 
la necesidad más exigente de enten Ler 
lo que le dicen y, sobre todo, i-e de 
Lai erse entender, y experimenta el via -
jero un sentimiento de humillación 
Ibien penoso por cierto. 
Todas estas consideraciones y ]los 
pequeños vínculos de amistad y sim-
pa t í a que va uno dejando tras de sí, 
á poco tiempo que permanezca en un 
sitio, nos hicieron partir de Amberes 
con relativo pesar. 
Era necesario para cumplir mi pro-
grama, visitar á Alemania, nación que, 
por su adelanto y cultura, está tenida 
ta l vez por la primera de Europa, y no 
había por cierto de arrepentirme por 
tan insignificantes razones, de ver por 
mis propios ojos (pase al pleonasmo) 
todas las grandezas de este pueblo. 
E l viaje, de más de 300 kilómetros, 
fué bastante molesto para nosotros, 
porque la velocidad ded tren no era 
extraordinaria y los numerosos para-
deros en donde tenía que detenerme, 
aumentaban las incomodidades que el 
•calor y la impaciencia natural del que 
desea llegar al término de su viaje nos 
proporcionaba. 
Si usted une á estas circunstancias 
ia muy atendible para el turista cu-
rioso de que la tarde se puso lluviosa 
y los ¡horizontes cubiertos de densa 
bruma, impidiendo de esta manera 
contemplar la campiña y sus acciden-
tes, podrá usted hacerse cargo de la 
si tuación poco halagüeña en que ve-
níamos. En esta travesía, el terreno, al-
go accidentado en la primera parte de 
su trayecto, hasta pasado Liege, se 
•convierte después por a lgún tiempo en 
una vasta llanura hasta las proximida-
des de Duren, en que el tren atraviesa 
das grandes túneles antes de llegar al 
té rmino del viaje. 
Por supuesto que en la frontera, en 
•el paradero dé Eschweiler, hubo^ el 
•consiguiente registro de equipajes, 
tanto de las maletas de mano que lleva 
uno consigo, cuanto de los baúles que 
van en el carro de equipajes, todo he-
cho con verdadera corrección. 
E l paisaje de Liege y sus proximida-
des, en extremo encantador. Lás t ima 
que la tarde no se hubiera prestado á 
más minuciosa contemplación. 
La parte de Bélgica, hasta la fron-
tera,, 'está muy bien atendida y cult i-
vada. 
La que á Alemania corresponde y 
que desde el tren puede percibirse, 
está también perfectamente cuidada. 
Muchos cereales y mucha remolacha, 
A l fin llegamos á Colonia á las ocho 
¡y media, hora alemana, porque en la 
frontera, donde se registran los equi-
pajes, se cambia también la hora bel-
ga que uno trae consigo, existiendo 
una hora completa de diferencia. 
Lo primero que uno ve al llegar á 
Colonia es el inmenso y severo templo 
que se llama la Catedral y la obra 
más grandiosa de arquitectura gótica 
que existe en Alemania, a l decir de 
•los libros que andan en manos de to-
dos. Según los mismos apuntes que de 
estos libros desprendo, el 14 de Agos-
to de 1248 se puso la primera piedra, 
y 'la construcción marchó con lentitud 
hasta fines del siglo X V en que ya se 
desesperaba de poder terminar _ esta 
Catedral conforme al plan primit ivo. 
Durante los siglos X V I I y X V I I I no 
se adelantó nada en sus trabajos, y 
durante la revolución francesa se ce-
r ró la parte dedicada al culto, convir-
t iéndola en almacén de forrage. Los 
'trabajos de restauración comenzaron 
en 1824 hasta el 15 de Octubre de 1880, 
en que tuvo lugar la inauguración, ter-
minado ya el edificio, en presencia del 
Emperador Guillermo I y de casi todos 
los príncipes alemanes. 
Este edificio está en uno de los la-
dos de la plaza irregular que existe á 
la salida de la estación Central, y por 
•bien preparado que el viajero se en-
cuentre, se queda sorprendido al lle-
gar á dicha plaza y contemplar parte 
del costado de ese templo monumentál . 
Necesariamente me he visto obliga-
do á entrar en los detalles de nuestro 
molesto viaje antes de abordar el ári-
do trabajo de describir, siquiera sea 
someramente, los tres hospitales á cu-
ya visita he entregado la mayor parte 
del día de hoy. 
E l primero y el mayor de los hospi-
tales de esta ciudad, visitado por mí en 
la mañana de hoy, es &] hospital Bür-
ger. 
'Según los datos que he podido reco-
ger, este establecimiento tiene más de 
70 años de construido, y aunque sepa-
rado entonces de la ciudad, ésta, en 
su crecimiento rápido obtenido en sus 
últimos años, lo ha envuelto entre sus 
construcciones, haciéndole perder una 
de las principales ventajas que antes 
tenía, que era su aislamiento. Sin em-
bargo, los elevados muros que lo cir-
rnndan han impedido á la ciudad in-
vadir los parques y jardines que lo 
rodean. 
Es un edificio grande, de una cons-
trucción sencilla y severa, de tres p i -
sos, y rodeado, como antes he indica-
do, por árboles bastante frondosos y 
jardines medianamente atendidos. 
La entrada de este hospital, lo que 
pudiéramos llamar el vestíbulo, es 
bastante elegante. Capaz para (iOO en-
fermos, admite hombres, mujeres y ni-
ños, y tiene un departamento especial 
para maternidad. En las salas, no muy 
grandes, pues no tienen en lo general 
más de 20 ó de 25'enfermos, están colo-
cados sin separación 'alguna unos y 
otros, más bien atendiendo á las enfer-
medades de que padecen que no al 
sexo ó la edad del enfermo. Sí existe 
la separación entre enfermedades qui-
rúrgicas y médicas, y entre éstas la 
división natural entre agudas y cróni-
cas. E l hospital está á cargo de las 
Hermanas de la Caridad, auxiliadas 
por sirvientes de ambos sexos para las 
faenas más rudas del servicio. 
No falta luz, pero no sobra ventila-
ción. La calefacción está asegurada 
por grandes columnas metálicas que 
de trecho en trecho la sostienen en los 
corredores y en las salas, en las que 
también existen calentadores de otra 
forma más adaptables. Lo mismo las 
columnas que los aparatos más peque-
ños á que hago referencia, deben su 
poder al vapor que por medio de tubos 
reciben. 
E l doctor Bardenhener, que repre-
senta tener por lo menos 70 años de 
edad, conocido en la ciencia, pues ha 
escrito varios libros sobre clínica qui-
rúrgica, es el jefe quirúrgico de este 
hospital y el que realiza todas las ope-
raciones que allí se practican y fué 
quien me mostró su departamento. 
Tiene á sus órdenes, y como ayu-
dantes, varios médicos jóvenes, que en 
las visitas de las salas de su departa-
mento y en las operaciones le auxi-
l ian ; por más que él recorre todas sus 
salas á la ligera, deteniéndose sólo en 
los casos recién entrados ó de cuidado. 
Es dicho doctor de una actividad in-
concebible, dado sus años y la enorme 
•labor que diariamente realiza, 
>Su especialidad, por lo que pude 
comprender y por el esfuerzo qne to-
mó en persuadirme de las ventajas de 
su tratamiento, son las fracturas y 
enfermedades quirúrgicas de los hue-
sos. 
Contra las fracturas no usa otro tra-
tamiento que la extensión. J a m á s co-
loca otro aparato, y el enfermo entra-
do con nna dolencia ósea, ya sea trau-
mát ica ó espontánea, es reconocido 
siempre por los rayos X , de los que no 
se prescinde en n ingún caso. 
Con ellos se perfecciona el diagnós-
tico, y el fracturado tiene que ser re-
conocido por lo menos tres veces du-
rante su tratamiento, manteniendo ca-
da uno al pie de su cama las láminas 
fotográficas que expresan la separa-
ción de los huesos en un principio y 
la coaptación y cicatrización después. 
Tiene el doctor Bardenhener para 
este servicio un hermoso gabinete ra-
diográfico y un personal muy inteli-
gente que realiza todos los trabajos 
con la habilidad que sus conocimientos 
y práct ica numerosa les concede. 
Fuera de los detalles que al doctor 
citado y á su especialidad se refieren, 
el hospital Bürger es casi un fósil. 
Su instalaición quirúrgica nada tie-
ne de particular. N i un solo detalle 
más de los conocidos pude encontrar 
allí. E l cirujano y los ayudantes tra-
bajan con delantales de goma y la 
asepsia de las manos como es de r i tual . 
Seguidamente visité el hospital Au-
gusta. 
Su colocación es excelente. Se en-
cuentra en despoblado y en el otro ex-
tremo de la ciudad. Fundado en el 
año 189Í2. tenía el deber por esta cir-
cunstancia de responder á las más es-
crupulosas exigencias de la higiene 
moderna. Lleva el nombre dtí Augus-
ta, porque la Emperatriz Augusta Vic-
toria le ha prestado valiosos auxilios,' 
por más que la ciudad lo ha erigido á 
sus expensas. 
Amplio y ventilado, entre árboles y 
flores, tiene capacidad para 500 enfer-
mos. 
Desgraciadamente, los jóvenes en-
cargados de enseñarme el asilo no to-
maron mucho empeño en llenar su mi-
sión con gran cuidado, A pesar de es-
ta circunstancia, pude apreciar que 
las salas tienen cabida para 50 enfer-
mos cada una, que los baños son esca-
sos y mal preparados, y que en la sala 
de operaciones están situados los apa-
ratos de desinfección, los anaqueles de 
los instrumentos y un conjunto de 
innebles, más (pie inútiles perjudicia-
les, estorbando la libertad de los mo-
vimientos en aquel bazar de objetos 
allí acumulados. 
Ale figuro que con el hermoso espa-
cio de que allí han podido disponer, 
la brillante situación en que se encuen-
tra este hospital y los millones de mar-
cos que ha costado y el nombre real 
que lo patrocina bien pudiera haberse 
(lado á este establecimiento mejor dis-
tribución á sus servicios y mayor inde-
pendencia á los órganos que lo consti-
tuyen, 
i Las dependencias de lavandería, ca-
lefacción y cocina no me fueron mos-
trados, y supongo (pie reuni rán buenas 
condiciones, porque de otra manera no 
se expl icar ían defectos técnicos en la 
época en que se construyó este hospi-
ta l y en una nación tan adelantada 
como Alemania. 
Más separado aún de 'la ciudad, en 
un inmenso parque, se encuentra el 
hospital Evangelista, y en un barrio 
que se llama Sulz, en donde no hay 
más que el trazado hecho para cuando 
la ciudad se extienda hasta aquella 
separada avenida. 
Este hospital debe su fundación, en 
gran parte, á la munificencia de una 
hija de Colonia, viuda de un millona-
rio que hizo su fortuna en América y 
que la dejó dueña absoluta de sus 
cuantiosos bienes y sin hijos. 
Esta señora, queriendo honrar de 
esa manera la memoria de su esposo 
y realizar una obra tan piadosa en su 
ciudad natal, donó la cantidad sufi-
ciente para la erección de ese asilo, en 
donde la piedad y la ciencia se herma-
naron. 
Este hospital, capaz para 200 enfer-
mos, á pesar de llevar el nombre de 
Evangelista y estar administrado por 
miembros de esa religión, acepta en 
su seno á los que necesitan de sus be-
neficios, aun cuando pertenezcan á 
cualquiera otra religión ó secta. 
La disposición interior de este hos-
pital no puede ser más conforme con 
la índole de estos establecimientos. 
En todos sus detalles se observa que 
ha presidido á su construcción la más 
escrupulosa observancia de los precep>-
tos de la higiene y la obediencia más 
expontánea al confort y bienestar de 
los asilados. 
Este monumento de la caridad tiene 
tres pisos. 
En la planta baja están todos los 
servicios de administración, cocina, 
máquinas movidas por el vapor, gene-
radoras de la luz, baños, sala de reci-
bo, habitación para el director, habi-
tación para los médicos de guardia, 
salón para consultas externas y capi-
lla, donde los enfermos pueden acudir 
siempre que lo deseen y en las horas 
y d ías en que se celebran las ceremo-
nias de la secta Evangelista, 
Esta capilla, sencilla como los tem-
plos que á esa secta pertenecen, no 
tiene otro adorno que un precioso 
transparente representando á Jesucris-
to en uno de los pasajes del Nuevo 
Testamento. 
En cada piso están establecidas con 
la debida separación pequeñas salas 
que no alojan más que 20 enfermos, en 
camas muy blancas y limpias. 
Estas salas están destinadas para 
los enfermos pobres, ya de medicina 
ya de cirujía, teniendo cada una de 
ellas acceso á un bonito terrado ó azo-
tea con vista á los jardines y donde los 
enfermos pueden acudir, siempre que 
la inclemencia del tiempo no lo pro-
hiba, á presenciar las bellezas de la 
naturaleza que en los árboles y en las 
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ñores que circundan el asilo pueden 
admirarse. 
En cada piso hay, ademas, una par-
te destinada á pensionistas, que pop 
un precio más ó menos reducido pue-
den acudir a) asilo, llevando, si lo de-
sean, el médico ó cirujano á que estén 
ae&áiumbradoa ó que deseen que los 
asista. . -, . ü 
Kn el piso destinado a entermedades 
quiriii-uieas existe una hermosa insta-
lación para realizar las operaciones 
que ocurran, de las que se llaman asép-
ticas, y otra de las mismas proporcio-
nes papa las operaciones no asépticas. 
Nada encon'tré en este hospital que 
pudiera reprocharse y sí mi l motivos 
de alabanza. 
Aquí termina mi trabajo en Colonia. 
.Mañana iremos á Bonn, donde solici-
taré una conferencia con el doctor 
Bier, respecto de la técnica de su tra-
tamiento contra las supuraciones, de 
cuyo tratamiento tan bel'los resultados 
se. promete la ciencia. 
Dr. M. Bango y León. 
EL VIGOR DE LA ALEGRIA 
E l cronista va á intentar lo imposi-
ble : escribir este artículo en La Perla. 
Más que en un hote'l, muy bueno en 
cnanto se reíiere á higiene y mandu-
oatoria, estamos en una terrer ía , ta l 
es el estrépito que reina en los cuartos, 
en los pasillos, en el vestíbulo, en el 
comedor, en la calle, en los balcones, 
en todas partes. Carcajadas, formida-
bles juramentos, gritos, saludos á vo-
ces, escape de regocijo cordial, pasos 
fuertes, campanilleo acelerado de los 
timbres, portazos, platos cascados y 
algún chillido de la camarera, que 
sale botando de una habitación. En 
La Perla está muy desarrollado el 
sentido t á c t i l . . . 
Música en la plaza; guitarras, ban-
durrias, dulzainas, tamboriles, pitos 
y cas tañuelas ; música militar, c ivi l , 
eclesiástica (las campanas) ; música 
de viento, de cuerda, de madera, de 
hojalata; lejos, cerca, á la derecha, á 
la izquierda, por cuantos sitios alcan-
za la percepción del oído, ya atrofiado 
por exceso de vibraciones melódicas. 
Y así llevamos tres días con sus 
tres noches, porque el jaleo no decae 
un instante; tan vivo y detonante es á 
mediodía como á la hora del alba. Ya 
no tengo nervios, ni pulso, ni queda 
energía v i ta l en mi organismo. Trazo 
estas líneas como un moribundo en 
el Ínstente postrero de su fiebre. 
Un sueño, remedo de la eternidad, 
me vence, me sume en estado de cosa 
inorgánica, de tronco, de piedra. Pero 
á punto de caer rendido acrece el ban-
durreo, estallan más altos los pitidos 
de las gaitas, sube hasta el quinto cielo 
el alarido del tenor, suenan los por-
tazos, el cascabeleo de los coches, rue-
dan los baúles, chilla la camarera... 
y heme despierto, como liebre per-
seguida, locas las celdillas correspon-
dientes al órgano auditivo, en carne 
viva el t ímpano, si cabe expresarse 
así. 
Estas cuartillas serán, por lo tan-
to obra de un sér extraño, que os 
hablará entre dormido y despierto, 
tan pronto desde la tumba como desde 
la realidad. Quizá es fruto de un es-
tado semejante toda la filosofía que 
rueda por las mentes humanas. 
Imagino que este pueblo se releva 
en la juerga; que unos toman aliento 
mientras otros tocan, cantan y brin-
can. Creo que hay tandas de activi-
dad y tandas de reparador sosiego. 
Pero me asomo al balcón y contemplo 
los mismos rostros de siempre. No 
hay relevo, nadie descansa. ¡Sesenta, 
horas bailando ! . . . 
Y no es un baile lento, pausado, 
una disculpa para excitar el sensualis-
mo. Es la jota suelta, brinco frente 
á brinco, un triscar general y autó-
nomo, la embriaguez del salto, el ex-
ceso de vida qv) se resuelve en retozo 
á botes. El drío galvánico de la raza 
es inexhaustible. 
Por la forma de las piruetas se des-
cubre el origen de los bailadores. Los 
de la ribera levantan los brazos y des-
criben con los pies todos los picoteos 
de las púas de las bandurrias. Los 
montañeses siguen los aires de las dul-
zainas dando saltos de corzo. Se bai-
la en todos los estilos, con ritmo rio ja-
no, aragonés y navarro. Más que Lo-
groño y Zaragoza es Pamplona la ciu-
dad de la jota. Parece que se hubie-
ran reunido aquí todas las maneras 
de tocarla, cantarla y bailarla. La 
escucháis en tono de desafío, de amor 
desventurado, de pena, de gozo; en 
quejido de prisionero— 
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Más vale estar en la cárcel 
que en el hospital herido—; 
en tono bravucón y fiero; en tono pia-
doso, amante, irónico, despechado, 
insultante. . . 
Hay un detalle común á todos los 
ibaMorea. Es la graciosa delicadeza 
para "matar la a r a ñ a " . Matar la ara-
ña—¡ oh, legos en arte tan admirable! 
—es levantar con el pié la puntita de 
la falda. Solo los grandes bailarines 
de jota conocen la justa medida de 
este requiebro. Un poco más ó un po-
co menos desluce la galante pirueta 
y obtiene la inmediata censura de la 
galería. 
Los mozos se van quitando unos á 
otros la pareja. La petición se^hace 
de un modo sencillo y culto: "Por 
favor", se dice. Y el que estaba bai-
lando cede la moza, diciendo: " A h í 
la tienes." La saluda con una ligera 
reverencia, y echa á correr en busca 
de otra. Como el ideal es bailar, tan 
sólo bailar y bailar, nadie repara en 
que la chica sea más ó menos agracia-, 
da. E l bailador sólo se ocupa de su 
propio baile, de sus brincos y de matar 
la araña . 
Los cantores de jota estaiblecen al 
aire libre concursos de versificación, 
verdaderos duelos en verso. Uno 
canta: 
En las ciudades de España 
todas tienen su destino. 
En Ta falla no cae agua; 
pero se riega con vino. 
Y al punto replica el contrincante: 
Siempre dices la verdad; 
pero ahora has mentido. 
En Ta falla no cae agua, 
y las viñas se han perdido. 
Por el aplauso que estalla se advier-
te que es verdad el sentido de la úl t ima 
copla. Y he aquí cómo puede ser l n 
poesía causa de aplaudir una calan .-
dad. 
" U n verso—ka dicho el más artis-
ta de los pensadores franceses—es 
eomo un arco que se desliza en nues-
tras fibras sonoras." 
A l ruido exterior hay que añadi r 
el que meten dos de mis cinco compa-
ñeros de cuarto. Son bilbaínos. Los 
tronidos de las minas deben ser la cau-
sa de que hayan perdido la medida 
de la voz. Hablan como si la explo-
sión de "os barrenos les impidiera es-
cucharse mutuamente. 
A l amanecer atraviesan la ciudad 
por la calle de la Estafeta., camino 
del enciero, los toros que han de lidiar-
se por la tarde. Es un espectáculo 
inolvidable. Todo el mundo salta de 
la cama en cuanto se escucha á lo le-
jos el cencerro de los mansos. Las 
estrellas perduran aún en el cielo, 
apenas empañadas por la bruma de la 
aurora. Los balcones y ventanas se 
llenan de fantasmas, de rostros ador-
milados y sueltas eabelleras, tres ó cua-
tro mi l personas envueltas en sábanas 
y toallas. La calle tiene un aspecto 
aquelárrico. Sólo a lgún chillido fur-
tivo nos recuerda que el tercer ene-
raigo del alma predomina sobre el p r i -
mero. 
La irrupción de los toros á toda ca-
rrera nos crispa de terror. La gente 
del pueblo va delante, apelotonada y 
gritando. De pronto, alguien tropie-
za en los cantos y cae. En éste se en-
redan los otros. Un grito de angustia 
parte de la muchedumbre de fantas-
mas. Los toros pasan embistiendo á 
diestro y siniestro. El pueblo no ti» 
ne más que sangre, y la prodiga, decía 
Dan t o n . . . 
Breve como un relámpago ha pasa 
do el trágico torbellino , ] , . hombrea 
y fieras. La gente de los balcones eo! 
menta durante un corto instante ¿ 
terrible escena. Luego se ocultan los 
fantasmas tras de las cortinas, jri 
rumor continúa dentro de las rasas 
percibiéndose por todos lados como u¿ 
(.nJ;,mbre invisible. 
Parece que ya va á reinar el sileü, 
ció. ¡Ilusión ! A . En la esquina acaba 
de apostarse un tenor bronquista, q,le 
lanza al espacio esta bravata estiipen, 
da: 
A mi corazón le dieron 
veinticinco puñaladas , 
y se levantó diciendo ¡ 
¡Aquí no ha pasado nada!. . . 
Ya calla. Por fin concebimos la re, 
mota esperanza de un sueño tranquilo. 
¡ C a ! . . . A punto de quedarnos trans-
puestos, estallan en dianas las bandas 
militares. La música es un saludo al, 
borozado á la luz. Inmediatamente 
comienzan las dulzainas y las banda-
rrias. Los ecos de las alboradas se 
mezclan en el espacio en un himno 
jubiloso á una aurora radiante. 
Son las ocho de la mañana, y aún 
dura el saludo á un amanecer (fue pa-
só hace tres horas. Me asomo al bal-
cón. ¡Están bailando la diana! . . . Es 
la misma gente de anoche y de anteno, 
che, los mismos que han corrido delaü. 
té de los otros. 
Por la tarde, en la corrida, bailan 
también en los tendidos de sol durante 
el tiempo que media entre el arrastre 
de la fiera muerta y la salida de la 
viva. Y luego, cuando acaba la fiesta, 
saltan al redondel y vuelven k empren-
derla sus pies con la jola, sin que se ; 
note el menor desmayo, la más ligera 
fatiga. 
Mientras dura la lidia, la opinión 
está siempre de parte de los carriqni-
ris, unos toros monteses, duros, acha-
parrados, especie de jabalíes con cuer-
nos. E l fuerte sentimiento localista 
del puetblo navarro hace que sienta 
mayor simpatía por los toros que por 
los toreros. Descibir una de estas co-
rridas con todo su relieve es tarea ira-
posible, porque el lenguaje que im-
pera en la plaza no es pecisamente el. 
que empleaba el señor Moret para pe-
d i r el decreto de disolución. 
* « 
Pamplona es un pueblo feliz, fuerte, 
simpático. E l cronista sale encantado 
de la capital navarra. Y rendido de 
sueño y cansancio, emprende la ascen-
sión del Pirineo, á mecerse en el aire 
de las cumbres y visitar á esa otra 
raza grave, silenciosa, intrépida, emi-
gradora, cauta, y fuerte como los azo-
res, que sabe sujetar á su paso, allá 
en la dura palestra de Ultramar, la 
rueda de la Fo r tuna . . . 
Francisco Grandmontagne. 
(Pamplona, Julio 1906.) 
u c a s T d e T Y o b r e 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche^nensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. M . Delkx. 
ES LA TALABARTERIA. 
LIMONERAS Y TRONCOS 
P a r a coclies á e i n f i n í í a i i e f i r m a s y c !a?es . 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PRECIOS D E GANGA. EN TODO TIEMPO. 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
¿•ES Q U E C O K O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
E S L E G I T I M O ? 
s i p M o s l j m u U ü e s í i r i ü M Q i i i 
CUERVO ¥ SOBRINOS 
9nrtt<o é* brnianto» etmitos da todos t&maftoa, c*n* 
« l f t á o « tí« fcfiUiw.toíi •oíltail», pan* t^Aom <l««4e 
l A 13 kilafcwu el fl%r% s©iít»r4«w» par» «aballen», 
«Swle Ai2á©!?Uat«.. omijas, tortllanf©» d® faota-
K i * para s e f l e / a , ospecialateatr fartu» marquesa, d« 
bríl'.aiu** s o l ó n ó con precio»*» p«rla» al centro» 
r u b í ^ R o r i í utales, ««meraldaa, «aflro» ó turqnesa. * 
cnnnu> ea Joyería d« brtltej»t«8 e o pWeft0 desoar. 





t u , rain u n a 
Una gran fuerza del mañana 
La Prensa 'europea 'ha hablado ^n 
diferentes oeasiones del esfuerzo mi l i -
tar que actualmente opera en Chi-
na publicando detalléis aicerca de la 
proparación en el Extremo Oriente 
de una potencia mi l i ta r con la 'Cual el 
Occidente t endrá necesiarlamente (pie 
contar en io sucesivo. 
China tiene un núcleo de su Ejér-
icito, que se puede icalificar de Ejér-
cito modellio", 'Caiya 'organización ten-
divni que copiar las restantes fuerzas 
ifcéJestes en vía de desarrollo. 
El "E j é r c i t o modelo" es icreación 
d.'l virrey de Tchi-Si, Yman-Shih-Ksi. 
En icuátro años, obedeciendo las ór-
¿fones de la Corte de Pekín, el citado 
(iiesto en pie de guerra á los 
e las provincias de Shan-
2hi-Si. 
oldados están eonsiderados 
en todo el Imperio como dos mejor ins-
truidos y disicipliuad/os, mer&ciendo 
elogios de llios agregados militares ex-
tranjeros durante las grandes manio-
bras que tuvieron lugar en Otoño úl-
itimo en Noehiecufú. 
Estos soldados d 'élite forman seis 
divisiones distintas, •cuya composición 
es la siguiente: 
Primera división.—Se compone úni-
eaiinente de tropas escogidas 'entre las 
24 banderas (tropas mandcihues), y 
comprende dos regimientos de Infan-
ter ía , un escuadrón de 'Caballería y un 
batal lón de Art i l ler ía . 
Cada regimiento "de Infan ter ía se 
coimpone de tres bataillones, y eada ba-
tal lón de tres compañías. 
La primera división se ha organiza-
do por erden ¡expresa de lia Empera-
triz viuda, que ha 'querido pouer los 
eimientos de esta manera al futuro 
Ejérci to del Celaste Imperio. 
Se conocía antes á esta división con 
el nombre de " E j é r c i t o permanente 
¡metropolitano". 
E l año anterior, estas tropas mand-
ehues fueron incorporadas al Ejérci to 
de Juan-Shih-Ka.i. 
La primera división está situada 
bajo la dirección general de Tich 
Liang, y es tá mandada por Tsao Kuan. 
Su cuartel general es tá situado en la 
• i l l a de Pao-Thing-Fú. 
Segunda división.— Se compone de 
reclutas ehinos exclusivamente, eom-
prendiendo euatro regimientos 'de I n -
fantería, tres escuadrones de Caba-
í l m a (que es tán en vías de convertir-
se en regimiento), un bata l lón de Za-
padores Minadores, un regimiento de 
Art i l ler ía y un bata l lón tren de equi-
pajes. 
La 'segunda división está- mandada 
por Chang-IIwai-Olii, y tiene su cuar-
tel general en Tsin-Han-Fú. 
Como detalle particular, este Cuer-
po de tropas estuvo estacionado en 
Yang-Ping-Fú todo el tiempo que duró 
la guerra ruso-japonesa, pues tenía la 
misión de hacer respetar la neutrali-
dad china. 
Tercera división.—Está igualmente 
eonst i tuída por troipas ehinas, y se 
cotmpone de euatro regimientos de In -
fantería, uno de Caballería, otro de 
Artil lería, un batal lón de Zapadores 
Minadores y un batal lón destinado al 
servicio de ía imipedimenta. 
Twan-Kishui es el general que man-
da estas fuerzas, que tienen su cuartel 
general en Pao-Ting-Fú. 
Esta división fué enviada en Marzo 
Último á la Mandehuria, para sujetar 
á los insurrectos de aquella región. 
Cuando los jaiponeses evacuaron la 
Mandehuria, la, tercera 'división ehina 
se instaló en Mukden, que tuvo que 
abandonar después en v i r t u d ^ del 
acuerdo chino-japonés, que prohibe á 
las tropas eelestes aventurarse á una 
distancia menor de veinte leguas de 
las plazas ocupadas por los japone-
ses. 
Cuarta división.—Tiene las mismas 
condiciones y composición que la an-
terior. 
E s t á miandada por el genral Wu-
Feng-Ling, y guarnece 'á Ha-Chang. 
Quinta división—Está formada ente-
ramente eon las tropas del antiguo 
Ejérci to de Wu-Wle, famoso Cuerpo 
de tropas que tomó parte en el comba-
te de Tien-Tsin, a l mando dell general 
Niehlh-Shi-Ching, euando la subleva-
eión de los boxers. 
E l Ejérci to de Wu-Wei, había reci-
bido una instrucción miilitar á la eu-
ropea, pero miuy anticuada, que ac-
tualmente ha sido (reformada de una 
m'anera sólida y modernísima. 
Su cuartel general es tá en Tsinan 
Fú, y es tá mandada por el 
Shun. 
Sexta división.—Este Cuerpo de tro-
pas fué ideado el año anterior, y sus 
elementos es tán tomados del Ejérci to 
de Wu-Ying, armado y ejercitado á la 
europea, pero con marcada tendencia 
á los métodos anticuados. 
Tiene su cuartel general en Pekín y 
'está bajo el mando de Waníí-Shih-
Chen. 
Existe además una brigada acanto-
nada en Cliang-Ting-Fú, compuesta 
por dos regimientos de Infanter ía , dos 
ba te r ías de Art i l ler ía y una compañía 
de tropas coloniales. 
En el Otoño últ imo se intentó crear 
una séptima división, pero faltaron los 
fondos necesarios, 'limitándose á crear 
la eitacla décimatercera, brigada, que 
se envió á Ching-IIiang-Pou, bajo las 
órdenes de Lin-Yung-King, goberna-
dor mil i tar de Kiang-Peh. 
E l general L i n , es favorito y prote-
gido del poderoso virrey de Chi-Li, 
que desoaba que aquél fuese nombrado 
virrey de Kiang-Peh, convertido en v i -
rreinato. 
l i e aquí en qué eonsiste actualmente 
la eompo&ición y repar t ic ión del Ejér-
cito ehino modernizado. 
Esto no es m á s que el principio del 
plan general de Lien-Ping-Chin y del 
"Cabinete de organizaeión ddl Ejér-
c i to" , á euyo frente es tán el pr íncipe 
Ching y Yuan-Shih-K'ai, que tiene por 
objeto la ereación de 18 Cuerpos de 
Ejérci to en China, destinando uno á 
eada provincia, á excepción de las 
tres provincias del Este; es decir, de 
la Mandehuria y de lias regiones de 
Mongolia. 
Estos Cuerpos de Ejérc i to constarán 
de dos divisiones; eada división com-
prenderá dos brigadas de Infanter ía , 
un regimiento de Caballería, otro de 
Artil lería, un batal lón de Zapadores, 
personal del Estado Mayor y tren de 
•impedimenta. 
Cada brigada se compondrá de cua-
tro regimientos, el regimiento de tres 
batallones y el batal lón de tres eompa-
ñías. 
En la mayor parte de las provincias, 
los virreyes se ocupan activamente de 
la organizaeión del Ejérc i to 'chino so-
bre las bases propuestas por Lien-
Ping-Chin g. 
A eausa de la 'autoridad mil i tar in-
dependiente de cada virrey, los es-
fuerzos de los gobernantes ehinos pa-
ra la organización del E jé re i to eeleste 
no tiene el éxito que sería de esperar, 
pues cada uno de aquéllos enseña eon 
métodos diferentes á sus tropas. 
Así pues, en la mayor parte de las 
provincias se emplean métodos de re-
clutamiento y de formación de las tro-
pas en extremo demodés. 
Se puede afirmar eon sinceridad que 
el Ejérci to chino actual se compone 
esencialmente de las seis divisiones 
numeradas anteriormente. 
Hay, además, una cuestión de la 
má.s alta importancia para resolver. 
¿Cómo crear una oficialidad real-
mente instruida, y eómo suplir la in-
suficiencia de los actuales oíiciailes? 
Los mismos jefes y oficiales del 
" E j é r c i t o modelo" no se escapan á es 
te reproche de incapacidad. 
Yuan-Shih-Kai está tan penetrado 
de la existencia de este grave inconve-
niente, que se opone por el momento á 
la creación de nuevas divisiones. 
Su objeto es eonseguir la mejora de 
las tropas existentes, aumentando su 
valor efectivo m á s que su número, 
prefiriendo tener un Ejére i to fuerte y 
discipliando (aun á trueque de ver su 
poder y populaTidad disminuir algo) 
que hacer grandes dispendios sin bue-
nos resultados, para sostener cuadros 
de tropas numerosas, pero inúti les 
completamente. 
China se arma, pues, silenciosamen-
te, laprovechando Ha indiferencia ac-
tual de Europa, preoeupada en organi-
zarse á su vez, 
¿Qué se rá el Ejérc i to ddl Celeste 
Imperio mañana? ¿Cuál será su poten-
cia efectiva? 
Estas dos cuestiones son bastante 
graves para llamar l a atención de los 
espíri tus reflexivos que miran el por-
venir. 
Si China se europeiza como el Japon; 
si, como éste, 'adopta la fórmula de 
"As ia para los as iá t i cos" , asistiremos 
á un nuevo período de la historia chi-
na. 
Todo nos hace creer que bajo la 
influencia de los japoneses. China 
t r a t a r á de imitarlos. 
Hasta estos úl t imos tiempos los 
celestes han sido víctimas' pasivas de 
las coeupiscencias occidentales. 
Alemania se ha apoderado del terr i -
torio de Kiao-Tcheon, contra todo de-
recho y razón, y Rusia ha cometido en 
China los actos más arbitrarios y vio-
lentos, oeupando por la fuerza y el 
engaño los inmensos territorios mand-
chues. 
Todo hace creer que China ocupará 
en breve la •situación excepcional á 
qne tiene indiscutible derecho su in-
mensa población y Has fabulosas rique-
zas de su colosad terri torio. 
general 
Solivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España , Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A . 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Ar turo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña , G. W. F. Griff i th , 
Vice Cónsul (1) . Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr.otian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mereaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 
Países Bajos, Cárlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , Pedro Davales, Cónsul Gene-
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pant ín , Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia. Regino Truf f in , Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aball:,- Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— I d . i d . 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
(0) .—Encargadó del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
E n l a e n l e r m e c l a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . J í i n s i i n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
' DE S M I D A E r 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
TRABAJO D E L A S BRIGADAS 
E n Matanzas 
Durante los días 17 y 18 del actual 
por la Brigada á cargo del Inspector 
señor A . Barnet, se veriñeó el sanea-
miento en 3 casas correspondientes á 
las calles de O'Reilly y Pavía , extra-
yéndose 32 carros de basuras. 
E n Güareiras 
Por la Brigada á las órdenes del Ins-
pector señor Antonio L . G-arrido, se ve-
rificó durante el día 20 la fnmigación 
de 5 habitaciones en el ingenio central 
"Mercedes" con un total de 15.540 
¡piés cúbicos. 
desinfecciones 
E n el d ía de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis. . . . . . . . . 3 
Por dif ter ia . . .• . .• .• . ^ .• 1 
Por infecciosa. . . . •.• . . ..: .• 1 
Por absceso h e p á t i c o . . . . . . 1 
Por tifoidea. . . . . . . . 1 
Por sarampión. . 1 
•Se remitieron a l Vertedero de la ciu-
dad 55 piezas de ropa para su crema-
ción. 
A la Estufa se remitieron 47 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Se fumigaron el Centro Gallego y 
Amargura 94. 
Petrolización y Zanjees 
Durante el d ía de ayer la Sección da 
Distribución de Petróleo petrolizó los 
servicios de 2.683 casas situadas en el 
radio limitado por las calles de Zulue-
ta á los muelles de Caballería y de 
Avenida del Golfo á. Tallapiedra. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de la estación de Cristina, 
Castillo de Atares, Quinta del Rey, 
" L a Benéfica" y charcos de agua en 
las calles de Arango, Ensenada y Cal-
zada de Concha. 
Petrolizó también todo el l i toral de 
San Lázaro y las canteras de Medina y 
Aulet. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 233 casas situadas en las 
ca 11 os de Adriano Tejedor Díaz Benítez 
Millar, Recreo, A. Oarcía, 10 de Octu-
bre, Eduardo Faeciolo y Ceulino. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 128 casas situa,-
das en las calles de Pór te la , San Lucas, 
San Pedro, Rodríguez, San Antonio, 
Diago, Santa Rosa y calzada de Alde-
coa. 
La que presta servicios en Maria-
nao petrolizó los servicios de 87 casas 
situadas en las calles de San Andrés, 
Medra.no y Real. 
La Sección de Canalización constru-
yó 345 metros lineales de zanja en la 
estancia * * P in tó " ; 12 en una poceta en 
Chaple y 2 pozos en C. de Albear. 
Licencias 
Ayor Imn sido despachados por la 
Junta de Sanidad para sn remisión a l 
Ayuntamiento, ¡los si guien tes expe-
dientes de "Licencias". 
Para fabricar 
E n Esperanza esquina 'á Zuzarte, 
parte de los solares 7 y 8, manzana 16, 
Reparto de 'Chaple. 
E n Perdomo 29 y 31 (Regla). 
E n Dasarrate, Valle, Masón y Za-
pata, Reparto de Arós tegui . 
E n Monserrate número 1. 
En Animas 127. 
En 19 entre 2 y 4, solares 6, 11 y 12. 
manzana 79, Carmelo. 
En 27 de Noviembre y Cocos, 'ángulo 
S. E. (Regla). r 
En Moreno y Armonía sin esquina á 
N . E. 
E n Quiroga entre Delicias y San. 
Luís . 
Ejí SaJaseoaín 637. 
Para obras 
E n Baños númeo 11 Vedado. 
E n Sevilla 24, Casa Blanca. 
E n Ambrón númeo 8 (Regla). 
Para fonda, en Lamparil la 69. 
Para taller de composición de ca-
rros, en Real 39 (Arroyo Apolo) . 
Para café-confitería, en Belascoaín 
32 C. 
Para café, en Díaz Benítez 11 (Re-
gla). 
Para café-cantina, en Infanta 62.1]2. 
Para café, bil lar y dominó, en Cerro 
642. 
Para bodega sin alcoholes, en Dra-
gones 33.112. 
Para lechería, en Crespo 9. 
Para fonda, en Belascoaín 31. 
Para lechería, ©n Habana 
Para 'bodega, en Campanario^e. 
Para carbonería, en Convpostela IjSl. 
Para tienda ele víveres finos, en Dra« 
gones 38. 
Para puesto de frutas, en Campan 
nario 13. 
Para carbonería , en 17 y 20 (Veda-
do) . 
Para posada, en San Rafael núme-i 
ro 101. 
Para caié-cant ina, en 15 esquina 
M . , Vedado. 
Para fonda, en Vives 55. 
Para caf é-cantin'a en F. y 25 Vedak 
do. 
Para fonda sin íalcoholes, en Obra^ 
pía 112. 
Para taller de instalación de can»* 
rías, en Aldama 142. 
Para almacén de muebles, en Com-* 
póstela 10. 
Para café-cantina, en Cerro esquinal 
á Ferrer 642. , 
Para tabaquería , en Campanario! 
161. 
Para café-cantina, en Línea 50, Ve* 
dado. ! 
Para fonda sin lalcoholes, en L'uyan'd? 
90 A . 
Para café-cantina, en Riela '49. 
Para (taller de he r radur í a , en ReaJ 
39, Arroyo Apolo. 
Pararbodega, en San Mar t í n 6 y 8. 1 
Para tienda ide remendar cate^(|¡j| 
en Cerro 855. j 
Para ta labar te r ía , en Cuba 7D. "í 
Para taller de bollos yMbizcochüs, «Tt 
Campanario 98. 
Para bodega, en -Cerro '542L 
Para lechería, en Cerrada 22. 
Para barber ía , en E. ¡número 3St 
Sección He Inspectores Médicos "A 
Por este ¡negoci'ado ee han efeotuioSii 
i en el d í a de ayer 66 trabajos ^disfcrf̂  
1 huidos en l a siguiente forma: 
! Enfermos inspeccionados.- m w -., 
Informea de temperatura de 15Í 
no ímmunes.- f# n ... M .„ » ., SU 
Comunicacioneg bajas 'a' etscueilaa Ájf 
I d . altas á escuelas., m un wkh-.vw m l1 
I d . ibaj'as íái padres.. w w mivtíw w 
I d . altas á padres.. ^ -.i „, v 
Traslado de anál is is ;á los- señorea 
médiCOS.' v v r¿ r.j wi r.i r.i r.i 
Inspección de muelles.. -.. •. w -., 
Informes do reportes ^ lecheros 
I d . de clausuras de leeheríias. -.. -.- « 
Inspecciones de establos de v&oas 
Muestras de leche para 'analizar.i 
Total.-... y. 




en la Habana. 
República Argentina, J u l i á n J. Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungr ía , J. F . Berndes, 
Cónsul Ceneral. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
U L T I M A Q U I N C E N A 
El día 3 de Septiembre próximo se cerrará el Parque con objeto de comenzar la insta-* 
lación de magníficas y nuevas atracciones para la próxima temporada. 
El Parque se abrirá nuevamente el 3 del próximo Noviembre^ completamente tffestauracfo 
y con nuevas atracciones. 
En beneficio del público, j con objeto de que estos últimos días pueda ser visitado t^n 
ameno sitio de recreo por todas las clases sociales, la Empresa lia dispuesto una gran rebaja cía 
precios, cobrándose por la entrada al Parque 
S P L A T A 
y los niños cinco centavos plata. Esta reducción de precios durará hasta el día 3 del próxi*-
mo Septiembre. 
Dentro del precio de la entrada encontrará el público C S - I E i L A . T I S magníficos con-
ciertos, por la notable Banda Blanca de Palatino. \ 
C^]E1L./SlTISS9) función á las 8 y á las 11, por la escogida compañía del circo Espe-^ 
ranza. Estas funciones tendrán lugar los días 23, 25, 26 y 30 de Agosto y 1 y 2 de Septiembre,. 
C3r F L J L . T 31 SS 9 podrá esos días disfrutar el público del espectáculo conocido poíl 
"Cuesta Abajo Express. 
En el restaurant se siguen sirviendo comidas á precios muy económicos. Vayan á pasar) 
un buen rato á PALATINO. 
El restaurant permanecerá abierto estos dos meses, desde las í p. m. hasta la 1 p. m., así 
como el jardín, en el que se exhibirán notables atracciones gratis, dándose por tarde y noche 
grandes conciertos por la notable Banda Blanca de Palatino. 
c 1700 
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Los moderados 
Esta Tnafuma se reumeron en la cá-
sa particular del Presdiente cl«] pena-
do, señor Ricardo Dol / , los miri.ibrns 
del Comité Ejecutivo de la AsaiJablea 
provincial del partido moderado. Des-
pué.s de cambiar muy breves impresio-üics acerca de los sucesos de actuali-
dad, acordaron, á propuesta del señor 
D o l / , visitar al Presidente de la Repú-
blica, haciéndole presente su apoyo m-
condiciona'l y su adhesión más deci-
dida. 
Formaban' parte de la comisión los 
Secreiarios señores Lámar y Casuso y 
los Consejeros provinciales señores Sil-
A-ein) y Caniejo. 
Para cumplir el acuerdo^ pocos mo-
mentos después salieron con dirección 
al Palacio, donde conferenciaron con 
el .señor Estrada Palma. 
E n Palacio 
En a Comisión idel Comité Ejecuti-
vo del Partido Li'beral Nacional estuvo 
hoy .en Palacio á dar 'cuenta al señor 
Presidente de la República del acuer-
do tomado ayer por dicho Partido, de 
mantenerse ineondicionalmente al la-
do deil Gobierno. 
L a muerte de Quintín Banderas 
E l capitán Ignacio Delgado Bravo, 
con fuerzas del escuadrón de su man-
do ( D . Regimiento n0 1) batió en To-
iwn.s cerca de Punta, Brava á la p-jaí-
t ida die Quintín Banderas, ocupándole 
caballos, armas, municiones y. otros 
efectos así como también los icadáve-
res del propio Quintin Banderas y de 
dos que fungían como 'ayudantes del 
mismo, coinduciéndolos al Campametn-
to de Colnmbia (Marianao) para su 
entrega al Juzgado •correspondiente. 
E l cadáver de Quintín Banderas 
Esta mañana poco antes de las diez 
Ingresaron en el Necpocomio el cadá-
veir de Quintín Banderas, y el de los 
dos individnos (pie fueron mue.rtos 
juntamente con él. 
La ccnducción de los mismos se lle-
T(') á eíecto en un can-o-mato, custo-
d)i«ado por ocho parejas de la Guardi'a 
Rural al mando de un oficial. 
En el Neeroeomio se hizo cargo de 
los mismos el do-ctor Cueto, por dispo-
sición del general Alejandro Rodrí-
guez, pues la fuerza que los conducía 
no t raía orden alguna de remisión. 
Seguidamente se dió orden á la po-
licía para incomunicar las avenidas 
del Neerocomio, debido á hacerse easi 
imposible el poder llegar basta allí, 
(por el .numeroso público que rodeaba 
el edificio. 
La Guardia Rural y la policía hicie-
ron retirar al público hasta la calle de 
los Genios poir la de Zulueta, y desialo-
jó por completo el Parque de la Punta. 
E l Jnez Especial, señor Arostefmi, 
•aicompa fiado del Fiscal señor Rabell 
y los Escribanos Llanusa y Leanez, se 
const i tuyó allí, y se dncautó de varios 
papeles y documentos que fueron en-
contrados era las ropas del General 
Quintín Banderas. 
Por ordein del señor Juez, los cadá-
veros serán expuestos lail público, por 
no estar identifieados el de los indi-
vidu.ís qtite le acompañaban. 
En los breves momentos que pudi-
mos entrar en la sala de operaciones 
de la Morgue, pudimos ver 'los cadáve-
res del citado General y el de sus com-
pañeros . 
E l del General Banderas, presenta-
ba á la simple vista, dos heridas de 
•airma de fuego, una en la cabeza y 
otra en el bra^o derecho, una herida 
<ile arma blainea en el lado derecho del 
pecho, y otra en la oreja izquierda, que 
se la separó por completo. 
Los otros dos 'cadáveres presenta-
ban diferentes heridas de arma blanca 
y de fuego -en distintas partes del 
cuerpo. 
Por orden del Juzgado, el Director 
del Necrocomio, sacó fotografías de 
los otada veres con objeto do adieionar-
Oas á la causa que se sigue por rebe-
lión. 
Poeos momentos después de estar 
•el cadáver de Quintín Banderas en el 
'Necrotcomio, se presentó allí en un eo-
ohe de plaza su esposa, á quien no se 
le permitió la entrada, en v i r tud de la 
orden dada por el Juzgado de no per-
mitirse la entrada á nadie en aquel 
lugar. 
Felicitaciones 
Con motivo de la muerte dada por 
iJa Guardia Rural á Quintín Banderas 
y dos de los suyos, han estado en Pala-
cio á felicitar al 'Gobierno personali-
dades del comercio y de la banca, en-
tre los que recoirdamos á los señores 
lArgüelles, Hierro y Mármol y Juiio 
Blanco Herrera. 
También estuvieron en Palacio eon 
el mismo objeto, el Alcalde Municipal 
señor Cárdenas y el Síndico segundo, 
señor Mendoza. 
Entierro Modesto 
E l Sr. Presidente de la República 
¡ha dispuesto que con cargo á su pecu-
lio particular, se compre un sarcófago 
para, el general Quintín Banderas, ha-
ciéndole así mismo un entierro mo-
tiesto. 
Comunicación interrumpida 
Hace ya algunas horas que se halla 
t í i terrumpida la línea telegráfica con 
Pinar del. Río por haber sido cortada 
la línea. 
Telegrama de Pino Guerra 
E l Gobierno recibió ayer un tele.ura-
¡nm que Pino Gnerra le dirigió por l;i 
l ínea telegráfica del ferrocarril del 
Oeste, en el que participaba al Secre-
tario de Gobernación, que en Pinar 
del Río no había novedad. 
i Atentado contra el Gobernador 
Ayer tarde, al reaTcsar en coche á sn 
re.sidpncia del Vedado el Gobernádor 
de esta provincia, general Emilio N ú -
¿e / j notó tpie un individuo montado ú 
dr i l caballo, con botas y vestido 
amarillo, le perseguía. 
Acompañaba al Gobernador el Pre-
sidente del Consejo Provincial, señor 
Estanislao Gartañá, quien al observar 
que el referido individuo metía la ma-
no de t rá s del saco, como para sacar un 
arma, g r i t ó : 
—iCnidado, general, que le t i r an ! 
Volvióse rápidamente el general Nú-
ñez, y sacando su revólver le hizo fren-
te al individuo en cuestión, el cual em-
prendió la fuga, habiendo hecho un 
disparo al aire para intimidarlo el Go-
bernador. 
E l expresado individuo fué deteni-
do por un vigilante de policía y con-
ducido á la Estación del Vedado, don-
de dijo llamarse Luis Corona Morales, 
•no 'habiéndosele encontrado arma al-
guna. 
E n Vuelta Abajo 
Dice " L a Fraternidad", de Pinar 
del Río, que los vegueros están llevan-
do sus animales, particularmente los 
caballos, para la población, lo que ha 
hecho que los patios y caballerizas de 
las fondas estén llenos de ellos. 
Sigue la tranquilidad 
Las noticias que cont inúan llegando 
al •Gobierno Provincial, de San A n t o -
nio de los Baños, Quivieán, Los Palos, 
Santiago de la Vegas y A l quizar, acu-
san completa tranquilidad. 
Posesión 
Por disposición gubernativa, ayer se 
hizo cargo de la Alcaldía de Aguacate 
el general Bol años. 
Visitas 
Ksta mañana visitaron al general 
X ú ñ e z , en su despacho, los generales 
Enrique Collazo y Pedro Delgado. 
Las milicias de la Habana 
Acordado por él señor Alcalde Mu-
nieipail de la Habana la creación de un 
Batallón de Mil icia eon el nombre de 
" M i l i c i a de la Habana", queda abierta 
en la Jefatura de Policía el Banderin 
de enganche para la referida fuerza, 
que es ta rá bajos 'las inmediatas órde-
nes del Jefe de Policía. 
Los aspirantes á ingreso deberán 
acudir ante la Comisión nombrada al 
efecto, que la constituj' en los señores 
Ramón G. de Mendoza, Julio Blanco 
Herrera, Antonio Rivero Bel t rán, 
Eduardo Machado, Felipe Romero y 
Juan Francisco Morales. 
Habana, Agosto 23 de 1906. 
Armar do Sánchez Agrámente.—Je-
fe de Policía. 
L a partida de Estenoz 
Fuerzas combinadas del escuadrón 
vC" , mandadas por los cabos Gómez, 
Llanos y Larrinaga, dirigidos por el 
capitán Lavastida, batieren en el Ru-
bí la partida de Evaristo Estenoz, 
compuesta de dispersos de la de Ban-
deras, dispersándola y ocupándole va-
rios caballos. 
Exploradores 
E l cap i tán Etniiliano Amiell , con 
fuerzas del Escuadrón á su mando se 
•encontró entre los ingenios San Pe-
dro, Lm$a y Antonia del té rmino de 
Ceja de Pablo (Santa Clara) una pa-
reja de expíloradores á los cuales car-
gó obligándoles á abandonar los caba-
llos, los cuales ocupó, y logrando ha-
cer prisionero á uno de dichos explo-
radores, que se nombra Juan Casa-
nova. 
Un detenido 
En Santa Clara ha sido detenido el 
teniente coronel Sixto Roque, vecino 
de Cienfuegos y reclamado por el Juz-
gado Este de esta capital. Ingresó en 
la cárcel de dicha ciudad. 
Combate en " L a Viuda" 
El teniente Rosendo Collazo infor-
ma á 'la Dirección de la Guardia Rural 
que á las ocho de la m a ñ a n a de hoy 
encontró en la finca " L a Viuda" , cer-
ca del Aguacate, á la partida de Acos-
ta., bat iéndola y dispersándola. 
Se ocupó en el campo de Üa acción 
armas, caballos, munneiones y víveres 
que dejó lia partida en su huida. 
La Guardia Rural cont inúa la perse-
cución de la partida. 
Otra guerrilla 
Esta mañana se movilizó en el Cas-
t i l lo de la Punta otra guerrilla de 71 
hombres. 
No se stabe aún á quien se le con-
fiará el mando de esta fuerza que sal-
drá esta tarde en tren expreso para 
Pinar del Río. 
Guardia 
Desde ayer ha sido montada una 
guaírdia permanente en la Aduama', 
compuesta de diez individuos pertene-
cientes a l Cuerpo de la Policía del 
Puerto. 
E n el Cuartel de Bomberos 
E l teniente de policía de la cuarta 
Estación, Sr. Domínguez, ha puesto 
en conocimiento del Juzgado Especial, 
que de varias panoplias que existen 
en las habitaciones que .sirven de ofi-
cinas, el en Cuartel de Bomberos, calle 
de los Corrales esquina á Zulueta, se 
habían llevado varias armas, apare-
ciendo como autor de esta sustracción 
un individuo de la raza de color, que 
no ha sido habido. 
La policía inventarió todas las ar-
mas que existían en dicha panoplia, 
con objeto de saber las armas que fal-
taban. 
Dinamita y pólvora. 
En la finca "Las Torres" situmla 
de t r á s del Cementerio de Colón, fue-
ion ocujmdas por la policía del. Veda-
do, cumpliendo órdenes de la Secreta-
ra de Gobernación, veinte y cinco ca-
jas conteniendo cada una do ellas cin-
cuenta libras de dinamita, y cuatro 
cajas grandes con pólvora negra. 
Estos explosivos estaban dest inados 
á 'dar barrenos en las canteras que 
existen en dicha finca. 
El teniente de Art i ler ía Sr. Abren, 
se lii/.o ear<ro de lo ocupado, l l e v á m l n -
lo á los polvor ines de San Antonio 
para su depósito. 
1 
Detenido 
Ayer tarde fué detenido por el v i -
gilante núm. 80 de la tercera Estación 
de Policía, el blanco Jorge Dnrán Gar-
cía, vecino de Gervasio 135, por acu-
sarlo los morenos Secundino Día/, 
¡fuentes y Kduvievs .Morales Gnti,'-
rre/,, vecinos de Zanja 72, de que es-
tando ellos leyendo un suplemento, se 
le presentó el Dnrán invitándolos á 
atacar al Presidente de la República, 
objetando que sólo con cineo hombres 
como ellos bastaban. 
Díaz y Morales le digeron á D n r á n 
que se marchase, pues los iba á com-
prometer, lo que hizo este último, pero 
á los pocos momentos regresó armado 
de un machete, con el cual les hizo 
agresión; pero presentándose en esos 
momentos el citado policía logró de-
tenerlo. 
Dnrán quedó á la disposición del 
Juzgado Especial. 
Armas ocupadas 
En la casa de Santiago núm. 11, resi-
dencia de doña Irene Mentalvo, fue-
ron ocupadas por la policía, un remig-
ton, un puñal, un machete, una cana-
na y varia cápsulas de remigton. 
Estas armas, según la Sra. Montal-
vo, son de la propiedad, de un tal 
Francisco Espinosa, (pie en la actua-
lidad se encuentra ausente. 
Más armas 
En el domicilio de D. Augusto Alon-
so, Merced 40, ocupó la policía dos re-
volvers, dos machete, un remigton, 
una pistola y varias municiones. 
Estas armas fueron puestas á dis-
posición del Sr. Juez Especial. 
E n Regla 
En Regla fué detenido el blanco 
Alberto González Pérez, vecino de 
Concordia 152, en los momentos que 
trataba de salir fuera de la población 
para irse al campo revolucionario. 
E n Rancho Veloz 
La partida mandada por Carlos 
Mendieta, en t ró anoche en Rancho 
Veloz jllevándose caballos y armas, 
desde cuyo punto se dirigió á uno de 
los ingenios inmediatos, de donde se 
ílevó también todos los caballos y al-
gunas armas. 
Una batida 
Fuerzas mandadas por el Capitán 
de la rural, Sr. Collazo y del Coronel 
•movilizado don Pío Domínguez, sostu-
vieron fuego á las nueve de la maña-
na de hoy, en la finca " L a V iuda" , 
con los alzados que capitanean Acos-
ta y el ex-guerrillero el Gal-lego. 
A campaña 
E l Senador Sr. Betancourt ha salido 
hoy de Matanzas á perseguir á los al-
zados, llevando á sus ordenes fuerzas 
de caballería é infantería organizadas 
en aquella ciudad. 
Los Veteranos de Matanzas 
He 'aquí el texto del telegrama que 
los Veteranos de Matanzas pasaron al 
Honorable Presidente de la Repú-
blica : 
"Reunidos veteranos Independen-
cia que suscriben bajo Presidencia Ge-
neral Betancourt ofrecen V d . su bra-
zo en defensa patria, jurando por su 
honor no escatimar sacrificio alguno 
que V d . exija para mantenimiento 
orden público, protestando enérgica-
mente contra procedimientos y acti-
tud enemigos patria alzados en ar-
mas." 
(Por T e l é s r a f o ) 
Artemisa, Agosto 22, á la 1-5, p. m, 
(Demorado por ocupación de la línea) 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n este momento, una de la tarde, 
sale el señor Alcalde Municipal, con 
una sección de la Guardia Rural al 
miando del teniente González, y algu-
nos guardias municipales, con rumbo 
á la parte Norte de este Término, 
Ignómnse los motivos de esta salida. 
Informaré al regreso de esta fuerza. 
E l pueblo sigue tranquilo. 
Trelles, Corresponsal. 
Artemisa, Agosto 22, á las 7, p, m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Acaba de regresar el señor Alcalde 
con el teniente González y demás fuer-
za armada que le acompañaba. 
Recorrieron parte del Término, has-
ta los límites de esta provincia, ha-
biendo adquirido la noticia fidedigna 
de que ayer noche había pasado por el 
punto conocido por *' Capellanías'' una 
partida de veinte hombres, descono-
ciéndose el jefe que la mandaba y el 
rumbo que llevaba; pero se confía en 
que tanto una como la otra cosa se ave-
riguará pronto. 




Güira de Melena 23 Agosto 
á las 8-30, a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Impresionado el pueblo por las noti-
cias de que sería atacado, prodújose 
anoche á las nueve una gran alarma, 
corriendo gente en todas direcciones 3̂  
cerrándose los establecimientos apre-
suradamente, no sabiéndose la causa 
de tal alarma, pues reina tranquilidad 
absoluta, siendo sensible, por el esta-
do de cosas actual, la grande paraliza-
ción comercial que existe. 
E l Ayuntamiento y la plaza están 
bien defendidos, pues ya tienen toma-
das medidas previsoras el jefe de la 
policía Sosa y el Alcalde Bacallao, que 
en este caso cuenta con el apoyo de los 
habitantes sensatos, que condenan el 
movimiento. 
E l Corresponsal. 
(It) Demorado por ocupación dé la 
línea, se recibió en esta redacción á las 
doce de la mañana de hoy, 24 
Cienfuegos, 22 de Agosto, 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
E l sargento de la rural Sarria detu-
vo en la Milpla, en el momento de al-
zarse, al comandante Pedro Soto, ca-
pitán Granda, José Colina y Alberto 
Galbán, ocupándoles una caja con 
municiones y un rémigton Winchester 
engrasado. 
Fueron conducidos á disposición dsl 
Juez, 
Pumaríega. 
Demorado por ocupación de la lí-
nea. 
Alocución 
E l señor don Valentín Navarro, A l -
cr ide de Gúanajay, ha dirigido al pue-
h'o la siguiente alocución: 
AL PUEBLO 
Una parte de los elementos de opo-
sición al Goíbierno ha creído de más 
inmediato éxito á la vialidad de su 
programa abandonar las vías legales 
y apelar al procedimiento de fuerza, 
'haciendo caso omiso del perjuicio que 
ocasionan á la República, cuyo crédito 
descansa en la paz pública. 
Ante esa situación, es deber de los 
que tienen á su cargo la alia misión de 
gobernar, llamar la atención de sus 
conciudadanos, cualquiera que sea su 
filiación política, de la necesidad en 
que todos estamos de continuar dentro 
de esta anormal situación guardándo-
nos los mismos rcispetos y el mismo 
orden de consideraciones de siempre, 
pues no es posible que la in terrupción 
del orden público pueda servir de pro-
testo ni de motivo ¡jara iniciar una era 
de persecuciones injustificadas. 
Porque ha llegado á mi conocimien-
to que los elementos adversarios de la 
actual situación política, haciéndose 
eco de ligeras versiones, ó pensando 
sin razón que aquí podía surgir el pro-
cedimiento apuntado; interpretando 
los sentimientos de la Asamblea Mu-
nicipal del partido moderado, que son 
los míos propios, he creído convenien-
te á Iqs intereses de todos publicar es-
tas líneas, para dejar desmentidas tan 
gratuitas versiones. 
En mis funciones de Alcalde Muni-
cipal, auxiliado por los agentes á mis 
órdenes y por todos los vecinos de 
buena voluntad que quieran acompa-
ñarme, estoy dispuesto á contribuir á 
la paz pública, á proteger el ejercicio 
de los derechos individuales que la 
Constitución garantiza mientras esas 
garant ías no sean suspendidas, y á im-
pedir que los adversarios de la actual 
situación polí t ica que ejerciten /sus de-
rechos en las vías legales, sean moles-
tados. 
Procediendo de esta suerte y corres-
pondiendo á ese levantado espír i tu de 
justicia aquellos á quienes más bene-
ficie esta línea de conducta, con actos 
de sinceridad é hidalguía, abrigo la 
seguridad de que mientras transcu-
rran estos difíciles momentos, tendre-
mos todos más tiempo que dedicar á 
salvar nuestra Patria de las grandes 
desgracias que hoy la rodean. 




Entre la prensa de Sancti Spír i tus , 
recibimos hoy una hoja suelta que dice 
así: 
A los republicanos liberales 
Correligionarios: 
E l general José Miguel Gómez aca-
ba de ser detenido y conducido á la 
cárcel por orden del Gobierno de la 
República. Se le acusa de conspirar 
contra las instituciones, de acuerdo 
•con lo(s que ya se hallan "alzados en 
armas en distintos puntos de la Isla. 
E l general José MigneT Gómez será 
ó no culpable de lo que se le acusa; 
pero hoy no debe ser para nosotros 
sino un hombre desgraciado, acreedor, 
por e,sta circunstancia, á todo nuestro 
respeto. 
Siempre os he aconsejado el orden, 
la moderación y la generosidad: una 
vez más llamo á vuestros corazones 
dándoos el propio consejo. 
Nada de manifestaciones de regoci-
jo públ ico; nada de jactancias de po-
der. 
Permaneced tranquilos dedicados á 
vuestra.s 'habituales ocupaciones y es-
perad sin impaciencia la resolución de 
-los tribunales de justicia, únicos arbi-
tros de la libertad y de la vida de los 
ciudadanos. 
Vuestro presidente, 
J . Martínezmoles. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O P I C A L . . 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
Reunión de colonos 
En los salones del Casino Español 
de Sagua y bajo la presidencia del 
Sr. Antonio A l vera se reunieron los 
señores dueños de colonias de caña 
de aquella jurisdicción, en crecido 
número, al objeto de constituirse en 
agrupac ión : se acordó nombrar una 
comisión organizadora que resultó 
designada en la misma reunión, com-
poniéndose de los señores Antonio A l -
vera, Presidente; Francisco Farin, 
Vice; Vocales, Felipe Pazos y Domin-
go Díaz, y el Secretario, Gabriel 
Folla. 
E n Gaibarién 
Por el vapor ' 'Rafael Mora'es" en-
trado en el puerto de Caibarién el Üi, 
Ub-gó ¡i áquélla v i l la el íngeñiero Jófe 
del Servicio de Faros y Poyas sefior 
Ernesto J. Balbin, acompañado de su 
auxiliar el Sr. Franeisco de Paula llo-
drurne/, de regreso de los civos " hos 
Caimanes ' ' y "Santa M a r í a " , donde 
acaban de hacer los estudios necesa-
rios para la colocación de Faros que 
fácil ¡leu la navegación por el canal. 
El Sr. Malaret, digno Administni- ' 
dor de aquella Aduana, deferente con 
las indicaciones que se le han dirigido 
y animado del mejor deseo en obse-
quio de los intereses del comercio y 
de los dueños de embarcaciones que 
prestan el servieio de allí á Cayo 
Francés , expuso al Sr. Balbín la con-
veniencia de colocar una baliza lumí-
nica á la entrada del puerto, ó sea 
frente a l lugar denominado "Punta 
B r a v a " ; y tomada en consideración 
por el Sr. Balbín la indieación del se-
ñor Malaret, no solo la encontró razo-
nable sino que, entendiendo que una 
sola luz no resolvía el problema en 
toda sn extensión, era de opinión de 
que la ruta hasta Cayo Francés quede 
completamente alumbrada y por tanto 
á cubierto de los peligros que su est.i-
do actual ofrece á las embarcaciones, 
y se colocasen tres balizas lumínicas, 
una en Punta Brava, otra en ''Cabezo 
de A d o l f o " y otra en "Cab^ ' - de 
Banderilla", eon lo onal el trayecto 
expresado quedará perfectamente 
alumbrado y en las condiciones de se-
gur id ad a p e t ec idas. 
Dícese que en este sentido se pro-
pone el Sr. Balbín inrormar al Depar-
tatoettto de Obras Públicas, á fin de 
llevar á cabo cuanto antes el estudio 
y ejeicución de las obras. 
Las fiestas de Covadonga 
E l domingo último se reunieron en 
los salones de la "Colonia E s p a ñ o l a " 
de Caibarién, numerosos miembros del 
elemento asturiano, residentes en 
aquella localidad, y otras varias dis-
tinguidas personas que se asocian á la 
Comisión iniciadora de los festejos á 
Nuestra Señora de Covadonga. 
Se dió cuenta de la cantidad reco-
lectada, y eon arreglo á ella se proce-
dió á nombrar comisiones que se en-
tiendan en hacer el presupuesto de 
cada detalle de las fiestas, para, en 
su vista, redactar el programa gene-
ral de las mismas. 
Robo 
En la noche del domingo último ha-
llándose en la función del teatro el 
Sr. Antonio Nouvilas, dueño de la 
tienda de víveres establecida en la ca-
lle de Falero esquina á Independencia! 
en Caibarién, penetraron ladrones en 
ella y se robaron la suma de $550 que 
en eentenes y luises guardaba el señor 
Nouvilas en un baúl , cuya cerradura 
consistente en un candado, tuvieron 
que romper. 
L a entrada la efectuaron por el in-
terior, haeiendo saltar una tabla de la 
pared que da al patio. 
Todas las puertas de la casa, inte-
riores y exteriores, estaban intactas. 
Las lluvias 
Las continuas aguas caídas en estos 
días en la jurisdicción de Cruces, han 
paralizado por completo los trabajos 
agrícolas. También la población se en-
cuentra en un estado pésimo, pues las 
calles se hace imposible el transitar-
las. La chapea, que en ellas se dió co-
mienzo por la Alcaldía, también ha 
sido necesario suspenderla. 
m m i v a h í o s 
E l Archivo Nacional 
E l jefe del Archivo Nacional, don 
José D. Poyo, nos participa que desde 
eil d ía 20 ba quedado instalado dicho 
Archivo en el Antiguo Cuartel de Ar-
tillería, situado en la calle de Com-
postela. 
E n el Aula Magna 
Ha sido aprobado por la Secretar ía 
de Obras Públ icas el proyecto fornm-
ilado para realizar obras en el aula 
magna de la Universidad, cuyo costo 
será de 45,569 pesos. 
Traslación 
L a Secre tar ía de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto para la trasla-
ción al antiguo cuartel de Art i l ler ía 
del Departameinto de Epizootia, cuyas 
obras han sido presupuestadas en pe-
sos 2,800. 
Dimisión del señor O'Farrill 
Hace tres días publicamos nna no-
ticia anunciando la dimisión probable 
del Secretario de Estado y Justicia, é 
interino de Gobernación, señor O'Fa-
rri'U, y hoy podemos asegurar que di-
cha dimisión ha sido presentada ya, 
con el carácter de irrevocable. 
Organización de la Sanidad 
E l doctor don Daniel Gisper ha si-
do autorizado por el Gobierno para 
organizar la Sanidad en la provincia 
de Pinar del Río. 
E l señor Gisper fué Jefe de Sanidad 
durante la revolución. 
Noticias locales 
E l Alcalde Municipal, señor Cárde-
nas, estuvo hoy en Palacio, acompaña-
do del Síndico segundo del Ayunta-
miento, señor Mendoza, y del concejal 
señor Blanco Herrera (don Jul io) , á 
solicitar del señor Presidente de la Re-
pública la autorización correspondien-
te para organizar, por cuenta del Mu-
nicipio habanero, un cuerpo de mi l i -
cias locales, cuyo organismo, junta-
mente con la policía, con t r ibu i rá á 
cuidar de la defensa de esta pobla-
ción. 
Dicha fuerza será mandada por el 
Jefe de la policía municipaí, s e ñ o r 
•Sánchez Agramonte, y sostenida por 
el Ayuntamiento. 
E l Gobierno accedió desde luego á la 
formación de las referidas milicias. 
~ « « ^ s s ^ ^ 
Telegramas por el calle. 
. — — 
SERTICIO T K U K i l U F I C O 
©iario de la Marina, 
AI- DIA1UO DE LA RIAttlflÁ. 
HABANA, 
ESTADO^ t i m o s 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
L L E G A D A DE LOS REYES 
San Sebastián, Agosto 23.—El Rev 
Alfonso y la Reina Victoria, han lie 
gado aquí esta mañana, habiéndose 
efectuado la travesía desde Inglaterra 
sin incidente alguno notable. 
INFRUCTUOSA MEDIACION 
Bilbao, Agosto 23.—Han sido in. 
fructuosos los esfuerzos del Goberna." 
dor Militar para traer una avenencia 
entre los Patronos y sus obreros 
continuando éstos irreductibles en la 
actitud que han adoptado. 
SITUACION A G R A V A D A 
Madrid, Agosto 23.—Se agrava la 
situación en Bilbao, en donde se han 
declarado en huelga 60.000 obreros 
matriculados. 
E n la tarde de ayer hubo una san. 
grienta colisión entre la tropa y log 
huelguistas, resultando muchos heri, 
dos. 
ESTADO DE SITIO 
Esta mañana se ha proclamado el 
estado de sitio en Bilbao y han dejado 
de publicarse los periódicos en aquella 
ciudad, por haberse adherido los t i -
pógrafos á la huelga 
DECLARACIONES DEL GENERAL 
PAREDES 
Nueva York, Agosto 23.—El gene-
ral Antonio Paredes, jefe de los revo-l 
lucionarios venezolanos, declara que 
nada sabe del asunto del amsricano 
Boynton, que ha sido reducido á pri-
sión en Caracas, bajo la acusación de 
ser un monedero falso y agregó en 
seguida: 
"Mis amigos y yo combatiremos á 
Castro con arma? de buena ley; si 
Boynton hubiera fraguado alguna 
conspiración, lo hato •>. ' .V, pues 
pertenece al dominio público que es. 
toy organizando una revolución con-
tra el actual gobierno de Venezuela." 
MANIFESTACION' 
DE MR. MORGAN 
Mr. Morgan, expresidente de la 
Compañía del Orinoco, ha declarado 
que en ningún tiempo ha pertenecido 
Eojmton á la citada cempañia. 
L A SITUACION DESl'E-l AXDOSÉ 
Valparaíso, Agosto 23.—La situa-
ción está mejorando paulatinamente; 
han vuelto á abrir sus puertas algu-
nos establecimientos de comsrcio, la 
comunicación telegráfica ha sido res-
tablecida en Santiago, el correo y los 
ferrocarriles desempeñan nuevamen-
te sus funciones y el acueducto que 
ha sido provisionalmente reparado, 
surte á la población de agua; pero es-
to no obstante, no ha sido levantado 
todavía el- estado de sitio. 
A U X I L I O S A LOS NECESITADOS 
E l gobierno ha votado un crédito 
de cuatro millones de pesos, para au-
xiliar á los que más han sufrido á 
consecuencia del terremoto. 
L A U D A B L E PROPOSITO 
San Salvador, Agosto 23.—Se ha 
organizado aquí el "Partido Union-
ista," con objeto de trabajar para la 
formación de una República de Cen-
tro América, que comprenderá todas 
las naciones de la América Central 
que están actualmente constituidas en 
repúblicas independienter.. 
. . E X I S T E N C I A S DE AZUCARES 
Nueva York, Agosto 23.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de este puerto, su-
man hoy 26.501 toneladas, contra nin-
guna en igual fecha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 23.—Ayer 
miércoles se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.109,300 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidor» 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha" 
facilitado los siguientes datos sobre e 
estado del tiempo durante el di»dfl 
ayer: 
Habana, Agosto 22 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 23.7 20.» 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.96 19.33 21.^ 
Humedad relativa, co 
; 91 73 82 
759. til 
757.63 
tanto por 100. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p. ra 
Viento predominante ^ 
Su velocidad media: m. por 
segundo ^ 
Total de kilómetros 23* 
Lluvia 
m m 
«le Idiomas, Taqulgraflft t Mccanosrrafiii. 
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Y 
as per-L. G.—La isla de Santo T 
¿ejjece á Dinamanca. 
, El general Martínez Campos na-
ció eu Segovia. 
Gracia.—El utensilio de mesa qne 
contiene el aceite, vinagre, etc. se 11a-
jna "Vinagreras" en plural. También 
Be le puede llamar "convoy" tsegún el 
ujiccionario. 
E. R. H. L.—Este libro " E l proceso 
de Drcyfus" lo venden en todas las l i -
ibrerías. 
j . L.—El Indulto no exime á tiadié 
de entrar en el .servicio. 
0. O.—El parque del Retiro de Ma-
,!r': I tiene unos dos kilómetros •eiuulra-
idos de extensión, ó sea dos millones 
de metros cuadrad os, E'l parque de 
Barcdlona es sois veces más chico, pues 
solo tiene 325,000 metros cuadrados. 
F, B,—Ija república de Nicaragua es 
froyicri/a, al Norte cotila de Honduras 
y ¡a del Salvador, y al Sur con la de 
Costa Rica de la América Central. De 
(Juba á Nicaragua habrá unos 1,100 
¡kilómetrs ó 1,800 millas. 
B. F.—La causa ponqué las ruinas 
de las ciudades antiguas se hallan en-
terradas, consiste en la acción del tiem 
po que va aumentando sedimentos y 
otras capas de tierra sobre los valles 
por efecto de las lluvias, los vientos, 
las nieves, etc. Desde que. existió Nu-
¡rnancia hasta hoy han pasado unos 
2,025 años; suponiendo que cada año 
suba dos milímetros el suelo por los 
motivos indicados, tendremos 'que al 
caibo de veinte siglos se formará sobre 
aquel terreno primitivo una capa de 
tierra, con cuatro metros de espesor. 
• J. R. M.—El que descubrió y demos-
tió la circulación de la sangre en el 
organismo animal fué el médico inglés 
Harvey en 1619; pero algunos años 
antes el médico español Miguel Ser-
ret expuso en uno de sus libros una 
idea sobre el fenómeno de la circula-
ción de i a sangre. 
L, P.—El siete del actual se pu-
bücó en el Diario una poesía tomada 
de algún recorte de periódico, la cual 
dice: — 
La tumba, dijo á la rosa. 
*—De la gota temblorosa 
con que el cielo te agasaja 
¿Qué haces? 
—Y tú, negra fosa 
jQué haces, hambrienta y ansiosa 
con el que tu á seno baja?... 
Y habló la flor:—Del rocío 
que llega hasta el cáliz mío, 
formo aroma q-ue es consuelo. 
Y haibk) la fosa con brío: 
^-Yo de «cada cuerpo frío, 
6a;eo un alma para el cielo. 
R. do Córdova. 
'Efectivamente, que didia composi-
ción en verso es traducida de otra de 
Víctor Hugo que empiez-a así: 
' 'La tombe dit á la rose: 
des fleurs dont I ' aube t'arrose, 
que fais tú, fleur des amours? 
Y la poetisa cubana Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda hizo una traduc-
ción de la poesía en esta forma : 
Dice la tumba á la rosa 
gqué haces tú, preciada ñor 
del llanto que el alba hermosa 
vierte en tu cáliz de amor? 
Y la rosa le resoonde: 
¿Qué haces d i : tumba sombría 
de lo que tu seno esconde 
y devora cada día? 
'—Yo perfumes doy al suelo 
con el llanto matinal, 
—-Y yo un alma mando al cielo 
d'e cada cuerpo mortal. 
Con eso de los recortes sucede que 
lalguna vez un traductor pasa por pla-
giario sin serlo; porque en las traduc-
ciones suele ponerse arriba el nom-
bre el autor original y abajo el del 
traductor. El que maneja la tijera á 
veces solo se fija en la firma de abajo 
y corta la e arriba sin darse cuenta. 
Luego aquel recorte pasa á otro pe-
riódico y aparece como original lo 
que el firmante declaró como traduc-
ción. Hace tiempo vi publicado un so-
neto de Schiller en .castellano con la 
ñrma de Harzenbuch, lo que de se-
uro sera efecto de un corte de tijera 
que 'hizo pasar por plagiario al (pie en 
su vida fué capaz de semejante cosa. 
— 1 HWWfli 
ECOS DE 
SJsoriít.i e\¡»ro!Mamen<c pnrn el 
mAKÍO DE LA MARINA 
.Madrid, 4 de Agosto de 1906 
Conversaciones entre presumidas: 
—Estás "en tu día", 
—¿De veras? 
—Ya sabes que no sé decir una 'cosa 
por otra. 
O bien: 
—No estás "en tu d ía" . . 
—¿ Qué me dioes ? 
—Lo que no debes ignorar. 
Esto de 'hallarse ó no hallarse lícn 
su d í a " una presumida., picó mi cu-
riosidad, jWfV más que me figuré, y tú 
también, lectora amiga, io habrás com-
prendido, 'de qué se trataba. 
Todavía me -llamó más la atención 
la otra nochie,dura.nte las horas archi-
elegantes de la función de Parish (esos 
jueves infinitamente smarts) que me 
persiguiera, aunque forzosamente en-
mendada, la frase en cuestión. 
Y á fe que se hallarían bien aje-
nas varias de las satisfechas presu-
midas allí presentes, de que al salu-
darlas alguna de sus íntimas, dijera al 
mismo tiempo, hablando con la que te-
nía al lado: 
—Fulana, Zutana y Mengana, no 
están en "su noche" hoy. 
Bueno, basta de rodeos, y vaya, 
aunque adivinada, la explicación: 
Estar ó no estar "en su d ía" ó "en 
su noche" una mujer, es hallarse ó 
no hallarse 'hermosa, flamante y ele-
gante. 
Ello dependerá, según imagino, no 
sólo de la toilette y del arte de arre-
glar el tocado y de dar... color más ó 
menos bonito al cabello y al cutis, si-
no del talante bueno ó malo que dis-
frute ó padezca la presumida. 
Dependerá asimismo de que las mu-
jeres de quienes se acompañen .la eclip-
sen ó no; de que la atienda ó desatien-
da el hombre que la interese, y, va-
mos, de mil otras circunstancias que 
salen á la cara también. 
Puede depender al propio tiempo 
¿por qué no? de la mayor ó menor 
afición á 'los atavíos tales ó cuales: de 
calle, de paseo, 'de visita, de baile, de 
excursiones, de verano ó de invierno; 
así como de la mayor ó menor alegría 
al ver el sol muy radiante, y también 
del contento ó descontento por la di-
cha ajena... 
No sólo de perifollos y frivolidades 
vive la mujer. Después de saber que 
la moda (ó "'la boga") siguen demos-
trando eierta preferencia hacia la he-
chura "princesa", sobre todo ameni-
zada por el airoso corselete para lu-
cir camisetas y boleros de sumo gusto 
y gran novedad; después de saludar 
la llegada de muselinas, foulards y ba-
tistas, á más de otras encantadoras 
trasparencias; después de aceptar ca-
si todas, por no decir todas, las for-
mas novísimas de sombreros, tanto 
mayúsculas como minúsculas, que-
riendo lucir con igual entusiasmo la 
toca de paja bis guarnecida, de rosas, 
•toca digna de quien la ha ideado, to-
do un célebre Lewis, el modisto predi-
lecto de A. Roosevelt ¡ahí es nada!, 
sin (pie dicha forma rechace la muy 
voluminosa ladeada y empingorotada I 
del sombrero que ostenta gran ave del 
paraíso á un lado prendida, y tampoco 
la del sombrero estilo antiguo, de pa-
ja obscura alrededor y gran velo azul 
á un lado también (phorror!) 
Después de admitir el regreso de. 
las cintas de terciopelo para adornar 
faldas y corpinos; después de acoger 
con • entusiasmo las incrustaciones 
'blancas ó negras (según sea la blusa) 
para adornos y trasparencias ;'incrus-
taciones tanto más modernas y boni-
tas si son cuadradas; después de re-
signarse á los canalones en las faldas, 
de ovacionar ila continuación de las 
lentejuelas de todos matices en toda 
toilette de soirée y de celebrar con 
creciente aplauso que el crespón de 
Clima siga siendo el rey de los tejidos; 
después, sí, de todo esto tan bonito (no 
lo niego), tan indispensable (tampoco 
me opongo), es preciso acertar á com-
binarlo y lucirlo con arreglo á mil 
circunstancias de "edad, saber y go-
bierno", de belleza, bondad y conten-
to, de sencillez, buen tono y amabi-
lidad, de naturalidad, distinción y ar-
te, de estatura, robustez, delgadez y 
lozanía y muchos otros requisitos im-
portantes, para merecer que amigas y 
amigos (éstos sobre todo) digan con 
razón: "Fulana está su día, ó en su 
noche. 
¡Dias y noches felices aquellas en 
que se inspiran simpatías 1 
Porque ¿me quieren ustedes decir 
de qué sirve que una mnjer esté en 
" s u d í a " ó en "su noche", gracias no 
á las vestimentas, joyas, adornos, afei-
tes y postizos, si luego resulta perfec-
tamente antipática en su trato? 
Bntónees no liay día que valga . . 
Y . . .¡buenas noches! 
Salomé Núñez y Topete 
— —•uâ » ^¡ji 
R I F I R R A F E 
CF1IA, j)«r Sosarra y Jullfi. 
•Cuba no es la necrópolis sagrada de 
las armas prehistóricas, de las esfinges 
gigantescas, de las pirámides titáni-
cas; no es el libro de las ruinas, con 
paginas de escritura cuneiforme ilus-
tradas con reliquias de alabastro: la 
importancia de su historia es de una 
relación muy señalada; con respecto 
á la marcha de la humanidad, apenas 
tuvo historia, porque quienes debían 
no supieron ó no quisieron hacer que 
la tuviese, y acaso, acaso apenas la 
tendrá, porque quienes deben hoy, no 
quieren queda tenga. 
Toda relación de viajes es difícil: 
la índole del asunto se presta^poco á 
las delicadezas de la poesía y al inte-
rés de la narración, cuando en cad:i 
montaña, del país no se oculta 'la eno-1 
peya legendaria, y cuando en cad.i 
ruina no se esconde el aguijón* del 
recuerdo; Iiayard, desenterrando • los 
símbolos de Nimrnd, y Smith, presen-
tando ni mundo los restos de la biblio-
teca de Assurbanipal, logran intere-
sar como viajeros, á la vez que son 
ilustres como sabios. 
La obra de Juliá y Segarra tenía 
que luchar directamente con la esteri-
liaad del país en el atractivo histórico; 
sin elementos legendarios, sin alicien-
tes que pudiéramos llamar extrínse-
cos, la ebra se arrastraría lánguida, 
insufrible, pobre, á no haber descu-
bierto los autores el secreto de agra-
dar en esa misma relativa importan-
cia de la historia de la is'la; colocada 
ésta casi en el principio de una era de 
independencia, deja tras de sí, en su 
marcha, una cumbre que fué el punto 
de partida, en direcciones opuestas, 
de dos pueblos: del vencedor, que des-
ciende, libre ya, en busca del engran-
decimiento y de la gloria; del vencido, 
que desciende 'por la pendiente contra-
ria, apartándose del vencedor poco á 
poco, sintiendo cómo se rompen los la-
zos que los unían. 
Un espíritu imparcial que pudiera 
elevarse hasta esa cumbre, sin pasio-
nes, sin prejuicios, vería cómo esos 
pueblos se alejan; descubriría los la-
zos que todavía los unen, juzgaría, y 
encontraría en la cumlbre la causa de 
los odios y rencores, maldiciendo las 
infamias de quienes se creían repre-
sentación de un pueblo demasiado 
grande y noble para sentir tan rain-
mente y condenando 'á los Judas de la 
patria que hicieron que se empaparan 
en sangre de inocentes y de hermanos 
las maniguas y las lomas. 
Para 'las generaciones actuales, que 
presenciaron la lucha, que tomaron 
parte en ella, ese juicio sería intere-
santísimo; y espíritus imparciales y 
sinceros, los autores de "Cuba" han 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
A LOS CONSUMIDORES DE L A V E R D A D E R A 
En vista del creciente favor del público liacia el sin igual refresco tónico y reconstituyente 
G O G A - G O L í f i de la The Coca-Cola Co. establecida en Atlanta Ga. E. TJ. A. algunos comer-
ciantes ó industriales están ofreciendo á la venta malas imitaciones de este refresco y también conl 
el nombre de G O G A - G O b A para sorprender más fácilmente á los consumidores. Cou tal moti-' 
vo damos este aviso á todos los consumidores, llamándoles la atención que la legítima G O G A -
G O l > A es la que se vende en botellas en la Planta situada en Obranía n? 4 y cada una lleva en 
la etiqueta el nombre de la Compañía Atlanta Ga. y en el centro G O G A - G O L A - También se 
expende en litros y barriles de 5 y 10 galones en casa de J. M. Parejo, Baratillo 6 y 8, represen-
tantes de la referida Compañía. 
Teniendo esta Compañía registrada sus marcas de G O G A - G O L A , en esta República, está 
dispuesta á llevar á los Tribunales á todos los que imiten ó falsifiquen su marca industrial regis-
trada vendiendo con ella un producto en perjuicio y engaño de los consumidores. 
' Así mismo hacemos presente á los comerciantes que compran mercancías con marcas, 
imitando ó falsificando otras registradas, que incurren también en 
responsabilidad al par que los que las venden. 
acertado á enunciarlo sin ambajes, 
descubriendo, al levantarse hasta esa 
cumbre, la clave de la amenidad de la 
obra, y trazando, á la punzada del re-
cuerdo doloroso, páginas de nerviosa 
virilidad, en 'las que se'descubre la 
censura franca, enérgica, valiente, co-
mo es preciso que lo sea para desagra-
viar á los vejados y para satisfacer 
á los héroes que pagaron con la vida 
el caprioho ó la traición de quienes se 
juzgaban españoles con el mismo de-
recho con que el hijo criminal se juzga 
hijo de un padre irreprochable. 
Y cuando Jnli'á y Segarra acusan y 
protestan, escriben como nunca, por-
que sienten como nunca, porque acu-
san por patriotismo y protestan por 
honradez, y sus acusaciones y protes-
tas rebosan una energía en el estilo 
de que carecen muchos de los demás 
capítulos de "Cuba". 
Y á cada recuerdo júntase el apunte 
acerca del lugar que lo despertó, acer-
ca de la hazaña, de la rota que conme-
mora, del diálogo que origina; y con-
siderado desde esa cumbre un país sin 
monumentos históricos, sin tradiciones 
de epopeya, resulta interesante histó-
ricamente y grande, con la grandeza 
de quien supo conquistar la libertad: 
la obra en que se le pinte será amena, 
será curiosa, será grata, con el atrac-
tivo todo de una variedad de esencia, 
que comprende descripciones é " i n -
terviews", comentarios y episodios, re-
membranzas y visitas. 
El atractivo es mayor cuando las 
descripciones son esbozos sencillísimos, 
que pasan ante la mente con la misma 
rapidez con que la reflexión cinema-
tográñea ante los ojos, sin cansarla, 
sin agobiarla jamás, deteniéndose tan 
sólo lo preciso para dejar una idea 
que pueda servir de toase á las impre-
siones siguientes, causadas por el lu-
gar ó por lo que recuerda 4 quien lo 
ve: yo calificaría de artículos ele pe-
riódico los artículos de "Cuba", escri-
tos por un periodista inteligente, que 
marcándose una línea itineraria va de-
recho hacia su fin, buscando en lo ac-
cidental únicamente lo necesário para 
no fatigarse y para no fatigar á los 
lectores. 
El español deberá leer el libro para 
saber cómo 1 ejuzga el cubano; el cu-
bano, para saber cómo le juzga el es-
pañol; en "Cuba" como hermanos sen-
timos todavía: en Oa realidad, lo so-
mos. 
Eneas. 
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¿Por qué las nodhes andaluzas son 
tan nostáJhgieas y evocadoras? Las 
estrellas parpadean luminosas en la 
cerúlea inmensidad. Huele á jazmín, 
á nardo, , á damji de noche, á heliotro-
po y alba/haca... La tierra, cailentU' 
rienta y reseca, se despierta y reanima 
al sentir las húmedas caricias del 
agua ó los besos del aire que el mar 
envía. Y desde el insecto más humil-
de, al hombre, todo vive, todo ama, 
todo goza... 
•Sin embargo, estas noches son tris-
tes. No es su tristeza la de esas no-
cihes interminables, negras, heladas, 
del invierno en el Norte: es tristeza 
voluptuosa, tristeza sensual, hija del 
placer insatisfecho y de la fantasía. 
Escuchad un instante. Estamos solos 
enmedio de una espléndida viña. En 
el silencio augusto resuenan los gri-
llos y las chicharras. Un aiinbiente 
de misterio nos envuelve. Mirad al 
cielo. ¿No percibís la armonía miste-
riosa de los mundos, girando, esiclavoa 
de eterno ritmo, por el espacio sin 
fin?... 
Una luz se percibe allá lejos, entre 
los árboles. Es de un farol pendiente 
sobre la puerta del cemeaiterio. Aquel 
punto luminoso, inmóvil, pareci mi-
rarnos con fijeza cruel. . . Tornemos 
la vista. Otra luz brilla algo más al-
ta. (Sentís un escalofrío; pero repues-
tos y serenados, veis que es una es-
trella, uno de esos mundos hermanos, 
inaccesibles para nosotros, pobres 
hombres, débiles y mortales. 
Callad. ¿No escucíiáis en el aire 
aladas estrofas y notas divinas? Ana-
creonte y San Juan de la Cruz, en 
extraño maridaje, flotan, en espíritu, 
alrededor vuestro. ¿No comprendéis 
ahora, mejor que con las más lumi-
nosas disertaciones, el por qué estos 
pueblos son ai par sensuales y místi-
cos? Eslabones invisibles é ignotos 
unen opuestas almas y armonizan ín-
tima y, a'l pareeer, irreductibles diver-
gencias. Placer y dolor, muerte y vi-
da, amor y odio... Caras opuestas da 
una medalla misma; diversas fases dff 
un mismo sentimiento. 
ha pesadumbre inmensa del inefable 
misterio de la vida tortura el arma. 
En momentos así, ¿se sufre ó se goza? 
| Quién saibe! El análisis y la razón 
se alejan desairados. Cuando precisa 
volar, sobran las piernas. 
Allá en el pueblo cercano, cuyas 
primeras casas blanquean entre som-
bras, suenan los ecos débiles y amor-
tiguados de una guitarra. Y una de 
esas coplas plañideras, henchidas de 
celos, con perfume de jaramago y 
siempreviva, rasga los aires y vuela 
hasta perderse en lo infinito. ¿Por 
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CAROLINA INVERNIZO 
(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA," 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
^-¿Qué quiere usted f ¿Quién le 
ínanda?— preguntó bruscamente—Me 
habló usted de Simón. ¿Vive todavía 
ese miserable? ¿Dónde le eonoció us-
ted? 
7-iOh, oh! ealma, irmicha ealnra. Po-
dría no contestar á sns preguntas, pe-
ri> ahora no trato con el prendero 
íoniplMciento que se presta á cam-
ir por un traje, nuevo otro manebado 
sangre, sin preocuparse de dio, 
pensando que un pooo de agua y jabón 
Pastan para borrar iLas 'huellas de un 
críimen.., 
j-jorenzo no le permitió eoncluár; sai 
roirada, entre colérica y desconfiada, 
elavó como un acerado puñal 'en el 
Jestro del desconoeido, y con voz es-
tri [élite: 
T̂ -Tú tienes qaie ser Simón—exela-
mm,—p,ai.a ,nTov.er ]a lengua con tanta 
^dacia. Si no, sabrías 'que la muerte 
aguarda á los que intentan pentrar mis 
secretos. 
Y mientras ibrillaiban siniestramente 
sus ojos, su mano buscó en el bolsillo 
del pantalón un euchillo, que empuñó 
airado. 
—'Guárdate ese juguete — dijo el 
deseonoeido .burlonamente.—Abando-
naré contigo mi incógnito. 
Y con movimiento rápido se quitó 
los anteojos, que colocó en el escrito-
rio, se levantó la peluca, se despojó de 
las ^patillas y mostró el rostro verda-
dero del antiguo criado de Evelina. 
—¡ Ah! adiviné que eras tú—excla-
mó el viejo guardando con rabia el 
icuchiillo. 
Simón se echó á reír. 
—¿Y no une felicitas por lo bien que 
aprendí tus mañas?— exclamó.—No 
me 'disfrazo de modo-que ni el mismo 
diablo me reconocerá? Confiésame que 
de mo hablarte cerno lo bice, nnnea 
pensaras ni remotamente que estaba 
idelante de tí el. marido de tu hija. 
Lorenzo le escuchó sin interrum-
pirle. 
•—Lo confieso— dijo casi con hu-
imildad,;—no sólo por lo perfeeto de 
tu disfraz, sino porque os creía á tí y 
á Nice, bace muchos años, en el inñer-
mo. 
—Graeias por el piropo, por mí y 
por tu hija, pero, tranquilízate, esta-
mos sanos y salvos, y si vieras á Nice, 
te aseguro te quedaría con la boca 
abierta. El otro día, en el baile del eon-
de Altieri, se enamoraron de ella no 
pocos condes y marqueses. 
Lorenzo, sin pestañear, eontinuó im-
pasibie. 
—¿Has vuelto al servicio del con-
de Altieri? 
•Simón dibujó un gesto que muchos 
actores envidiarían. 
—Ahora tenemos criados que nos 
sirvan. 
Lorenzo sonrió irónieamente, 
—Si hubieras hecho fortuna—'dijo, 
—no vendrías á buscarme. Siempre tus 
visitas fueron para sacarme dinero. 
•—Esta vez vengo á traértelo—excla-
mó iSimón con orgullo. 
Y tiró, -con desprecio, en la mesa, 
una abultada cartera. 
—Ahí dentro—añadió— hay veinte 
mil francos, te los regaló y doblaré la 
suma si me ayudas en un negocio para 
el que te necesito. 
Lorenzo miraba la eartera sin tocar-
la. Quizás desconfiaba de Simón, pues-
to que agregó sin vacilaeión: 
—•Gnarda tu dinero, que no me eon-
viene. Más hubiera preferido no verte. 
De tal modo se alteró el rostro de 
Simón, adquirió tal erueldad, que el 
vieje retrocedió linstintivamente. 
—]Ah! rechazas mi dinero, te nie-
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gas á ayudarme—dijo oon voz áspera 
6 irónica.—Por lo visto, te has olvida-
do de lo que soy ea.paz. 
Lorenzo recuperó su sangre fría. 
—Porque lo recuerdo— contestó 
burscamente,—me niego. No quiero 
•comprometerme por tu eulpa; bastan-
te hice eon darte asilo la última vez 
que la x)olicía te persiguió. Parece 
mentira que tengas valor para volver 
á Italia. 
Brilló en la fisonomía de Simón una 
sonrisa de triunfo. 
—'¿Y si te dijera que mañana como 
con el igobernador y que los jueces 
son amigos míios? 
Lorenzo se encogió de hombros. 
—¡ Diesbarras ¡—exclamó, 
—No, estoy en mi sano juicio. Pre-
gunta quién es lord Bonfikl y su mu-
jer, y te responderán que 'dos riquísi-
mos y respetabies ingleses que pasan 
el invierno en Florencia, acogidos en 
lia mejor sociedad. 
•—Bueno, y i qué tiene ese lord Bon-
filid que ver conmigo? ¿Eres su ma-
yordomo? Siéntate y explícame ese 
embrollo—jdijo Lorenzo dominado por 
la ouriosidad. 
—'No es un embrollo, sino una cosa 
clara como la luz del día. Nada te 
ocultaré para que aprecies mi mérito, 
y me evites tus sarcasmos y tus des-
precios» 
Y cínicamente le refirió cómo en 
ocasión de hallarse con Nice en Lon-
dres, conocieron al verdadero lord 
Bonfild, rico banquero de la ciudad, 
cómo supieron granjearse su confian-
za, hasta el punto de que el viejo, en-
fermo, y sin herederos, los adoptó por 
hijos, y cómo Simón, en agradecimien-
to, poco tiempo 'después, le envenenó 
con arsénico, 
—Ahora—concluyó,—mi posición y 
mi porvenir y el de Nice están asegu-
rados. Sin embargo, soy desgraciado. 
—¿A qué más aspiras?— murmuró 
Lorenzo. 
La voz áspera de Simón se trocó en 
sombría, y con dificultad contuvo el 
falso inglés los sollozos. 
—'Escúchamie—'dijo,—me confieso á 
tí como á un sacerdote. Todos los de-
salmados que has conocido y conoces 
rio tienen un pasado tan negro 
como el mío. He robado, mentido, ase-
sinado, y ansioso de riquezas, nunca 
retrocedí ante nada con tal de obte-
nerlas. 
El viejo prendero no pestañeaba, 
—Evítate esa confesión—dijo fría-
mente;—conozco tu pasado- Eves dig-
no marido de mi hija, como esa víbo-
ra, que tanto amargó mi existencia, 
es digna de ser tu mujer. 
Simón se pasó una mano por la fren-
te. 
—Sí— exclamó,— más de una vez 
Nice y yo hemos demostrado poseer co-
razones de tigre; pero en nuestras al-
mas malvadas alienta un sentimiento 
poderoso y enérgico. Abandonamos á 
la niña, de cuyo cuidado no quisiste tú 
encargarte, y ahora que somos ricos, 
necesitamos el afecto de una hija y 
para hallarla no repararemos eu gas-
tos ni en sacrif icos. 
— A l cabo de tantos años—murmuró 
irónicamente Lorenzo,—habrá muer-
to. 
El semblante de Simón mos eróse si-
niestro y amenazador. 
—No digas eso, si no quieres que 
pierda la calma. Unicamente la espe-
ranza de encontrar á mi hija me trajo 
aquí No me niegues tu apoyo, pídeme 
el dinero que te venga en gana y lo 
tendrás. Eres agente secreto de poli-
cía y dispones de eficacísimos medios. 
;Simón entonces no amenazaba, sn-
plicaba. 
Lorenzo, algo aturdido, le miraba 
atentamente; parecía estudiarle coa 
la atención del naturalista, que sor-
prende las metamórfisis de un insecto. 
No sentía piedad, pero no pensó re-
chazarle. 
—Cálmate— dijo interrumpiéndole. 
j - M e avengo á ayudarte, aunque cali-
ficóla empresa de descabellada. 
'Simón se apoderó de una mana de! 
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íqfué éstas gmi&a alegres cantan siem-
¡pre tristezas? ¿Por qué estas mujeres 
y estos 'hombres, sensuales, ardientes, 
/ividos de placer, g-ozan quejándose y 
llorando? ¿Por qué skndo tan paga-
nos, plásticos y vigorosos los días an-
daluces, son las noolies tan melancóli-
cas, tan soñadoras, tan lánguidas ? 
PALMERIN 
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La ortografía rrasional 
pronunciamos é pronunziar qomo 
pronunaiamoa é pronunziar yomo 
esqribimos." __ , , . 
Sonaba yo, ¡infeliz 'de mí!, ganar 
í^rborosos p'antidiariós i propagadores 
(de/idi.los ide la rreforma, 'Ontográfiqa, 
i mi;, bueüto el sueño al rrebés. Ga-
.llnn!,) i airoso a salido a la palestra 
luipo ¡de los jóbenes qoiliaboradores de 
-estíi o ja, dispuesto a rromper lanzas 
k ii pro de da tmidizional ortografía, 
.inmpie no .qke .qontener, por lo bisto, 
qon la bisera levantada. Desistí al mo-
mi iito de entablar la ludia, ¡atendida 
oni qonfc&diad, de dnjenio i notorio insu-
fizienzia para .sostener polémiqas de 
cista, índole, i me pesó ]nui de beras la 
o&aclía qe tuba de enrristrar la péñola, 
l̂ esq'onozienido sn difízil manejo. 
jQuául.as bcC'OS, antes de esqribir es-
táis puail perjeñadac? líneas, cstnbe dezi-
idido a abandonarla, diziéndoane aber-
gonzado: si 
De ''escribir" sale esqribrsnte 
•esqribano i esqritor: 
jde dónde tas salido tú, 
misaraible •esqribi.dcr?.. .• : 
Empero, qomo estaba ya el paso da-
do, e qerido penetrar en el qanpo de Ja 
P'olómiqa aqojiéndome a la rreqonozi-
da bftáebolenzia de los pazientes leqto-
res de " E l Correo Español", i a la 
í)enignidaz, ya también rreqonozida, 
de mi ilustrado •qontriqante. Por otra 
animábame el buen deseo de ir ensa-
yando mis armas de esqritor nobel, 
para qe, aprendiendo a manejarlas en 
bniMia liz ([on los amigos, sepa esgri-
jnh'ilias qon destreza quando annnzie 
eí qlarín la. bora de luichar qon los ene-
migos. 
Echa, pueis, esta salbedaz, qon paso 
Ibazilante e linseguro desziendo a la 
arena. 
Pone el Sr. C. S. de epígrafe a su 
Tmazonado i grazioso esqrito el lema 
Kihil innovetur.., qomo si la dudosa i 
poqo zierta ortografía castellana fue-
ra asunto dogmátiqo o qosa parezida. 
¿ Qómo se aitrtebe a. zimentar sk def ensa 
en nn prinzipio fijo e inbariable si la 
ñistoria de nuestra ortogi'afía a sido, 
desde la primera de sus páginas, una 
ba.riazión qcoimiíia'da ? I lo será, sin 
«,iü(!a, ¡gista estableze-r el neografismo; 
jíorqe la Real Aqadamia Española "a 
sanz!on:a::lo qr:no dize, Joqobo Edén, 
•tar'.v ! innobazionés desde el día de su 
fnndai'Mn hasta el presente, qc el echo 
de qe no i.r.nol:!3 aqtu-aLnicnte un punto 
gráfico no i rrazón para qe no aya 
de innobarlo jamás (1)" . I estraño qe 
aduzca t! lema 'antedicho, porque esis-
itiendo defeqtos en la ortografía aqadé-
ittiáqa (qreo qe qonzederá el Sr. C. S.), 
no puede negar qe :1a rreforma es sus-
(1) Dsqribo s e g ú n las rreglas del fone-
tismo porqe sabido es de todos que el mo-
bimiento como mejor se demuestra es a n -
dando; aunqe no a faltado qien aya dicho, 
a q a d é m i c o por añadidura, "qe esta propa-
ganda por medio de la brutalidaz del echo 
no es más qe el sistema "anarquista" ( ¡ ! ) 
transportado á los asuntos literarios." 
zeptible 'en dicha ortografía, al menos 
por lo fie se rrefiere a los defeqtos en 
ella, eqsisteraiteB. Ergo. . . quaedam in-
noventur. 
"La ortografía foinétiqa— dize mi 
•estimado qontrinqante,—a parte 'de qe 
sus defensores no se an pnesto de 
laquerdo, no tiene nada de rrazional". 
E aqí qómo desaze el primero de esos 
rreparos nn erudito maestro (2): "To-
dos los 'antifonistas, antes de pasar a 
disqu'tir sobre las diferenzias qe aya 
entre los fonetistas, deben rresoilber 
esta qnestión prebia: ¿Debe o no rre-
fonniarse nuestra ortografía en el sen-
tido de qe qada letra rrepresente nn 
sô 'O i úniqo balor i qe qada sonido 
•ab Lado 96 esprese sienpre qon la mis-
ma, 'letra ? Rresuelta qe sea esta qnes-
tión, si se deziden por la 'afirmatiba, 
entonzes i sólo entonzes abrá llegado 
el momentio de disqntir lo otro, o mm 
•lo eonzernientie a la qialidaz i número 
de las rreforanas". Por lo demás, no 
qrea el 'Sr. Oí S. qe son muchas i gran-
des las disqrepanzias qe iai entre los 
rreforma dores. Todas ellas, son aqzi-
dentales. 
¡ Qe la ortografía fonétiqa no tiene 
nada de irnazional! ¿Qé qosa ai más 
ipitesba rrazón qe, desechados los 
prinzipios ortográfiqos de la etimolojía 
i del uso por innecesarios i a beces 
opuestos, rreehazemos todo otro ¡prin-
zipio qe no seta la pronunziazión "úni-
qo, lógico, seguro, fijo é inbariable" 
((3), mediante el qnal la ortografía se 
pone al alqanze de todos, aun de los 
más rmdos. según lo qe dize mi ilus-
trado qontendiente? ¿Qé qosa más rra-
zional qe la apalabra esqrita o gráfi(]a 
se qonforme esaqtamente qon la oral 
0 ablada, qomo la imajen qon el obje-
to .por ella r r e p e T e s e n t a lo ? Lo que no 
tiene nada de rrazional es la ortogra-
fía qe tenemos, la cual, qon signos qe 
nada significan, qon otros de dos balo-
res 'distintos, qon innúmeras rreglas 
que entrañan eszepziones también in-
númeras, de por resultado un galima-
tías tal, qe "solo un gran lingüista i 
nn bnoii filólogo, son palabras de Día^ 
Rmbio (4) puede esqribir qon perfeq-
ta ortografía". De ai qe la qalifiqara 
el sabio M a x Muiler qon el denigrante 
epíteto de irrazional. 
Nunqa sostnbe qe el sonido de la b 
sea el mismo de la v. Siguiendo en es-
to á la Aqademia, dije qe era igual en 
la mayor parte de España la pronun-
ziazión de ilas letras antedichas, i en 
este paso no deben protestar de la rre-
forma las rrej iones en qe se qonser-
vian aquellos sonidos. Pniébeseio el 
bien qomún. 
Tanpoco qonfundo (¡ qé e de con-
fundir!) las dos dentales d i z. Lo qe 
ai es qe en las (palabras terminadas end 
esta letra suena qomo z. Así la pronun-
ziau los biejos eiastellanos, para quie-
nes, la d finajl es letra cruenta, qomo 
diría mfii iinjenioso impugnador. ¿Qé 
qómo se forman los plurales? Qon d. 
¿No esqribimos rrei i rreyes, v. gr., 
1 sin embargo aqella i es bocal i ésta 
ponsonante? 
Insisto en llamar a. la h olgazana 
(suun cuique tribuendum); i ni Anda-
luzía entera n i parte de Estremadura 
aráu bien en protestar qontra tal diq-
tado; porqe, si estremeños i 'andaluzes 
(2) Edén en l a "Rreforma de l a orto-
graf ía qastellana," por Jimeno Ajlus. 
(3) NaberAn en la "Escuela Moderna" 
(no la de F e r r e r ) , rrebista pedagój iqa is-
pano-ameriqana do Madriz. 1896. 
(4) Monrrol en sus "Estudios Ortogra-
flqo-prosódlqos." 
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a y conservará «1 estimago en buva ei- ? 
B tado, sin Impedirle para nada. 
• OROfiDERÍft SftRRIÍ En todas la» • 
H TU. tUy y CospoíWa. Rabana Farmacias. " 
• - EXIJA - . 
B A Ñ A 
0 9 « LA LEGITIMA ©» 
( COLONIA SARRÁ : 
Perfuma. Preserva y vigoriza la « 
* piel y el cutis. o 
~ Tan barato como Alcohol. « 
p No use Alcohol común, 
- - - deja mal olor. * 
• USE legítima , S 
• COLONIA SARRA * 
Z Y rbohXce imitaciones. 
o 
0 9 
t DROGUERIA SARRÁ Tte. Fey y ¡ 
« HABANA Comportóla o 
O e B B B A B B t t B B B B t t a B B B A e ^ 1 
prendero y la estrechó con ' a g r a d e c í -
emento. 
—«Si me ayudas, no pierdo la espe-
ranza y te recompensaré generosamen-
te, lo juro. 
—Bkn, bien, pero tengamos pru-
dencia.. Responde á mis preguntas. 
-—Hazlas. 
-—//Dónde abandonaste á la niña? 
—En las gradas de la iglesia de San 
Cayetano. 
—¿Lloraba? ¿Gritaba? 
•—No; ia hicimos beber mucho y es-
taba dormida. 
—¿Creo que tenía dos años? 
-—Poco más, y era tan linda como un 
fengel. Da.ba ¡gusto comérsela á besos. 
\Oh. la miseria!.. .• 
Simón se golpeaba la frente con los 
puños. 
—Di mejor el vicio— respondió e"i 
•prendero con ironía.—• Con el dinero 
que me robasteis entre Nice y tú, te-
ní;is para vivir. 
Simón no contestó, porque el viejo 
tenía razón. 
Lorenzo prosiguió imperturbable: 
_—Y, dimo, ¿no colocaste en tu Ir ja 
Tiinguna señal antes de abandonarla? 
—Sí, 'Reñí su cuello can un cordón 
que sostenía un napoleón do oro, que 
yo ¡Llevaba Siempre conmigo en el bol-
sillo de] pantalón, pensando que •con-
juraría nú mala .suerte. Asaltado no sé 
por qué presentimiento, antes de vestir 
á la niña le puse en el cuello, como to 
dije, el cordón y la, moneda. 
El trapero inclinó la cabeza. 
—El que (hallara á la niña, habrá 
gastado la moneda—manifestó ¡—el es-
taño se conserva, el oro, no. La cosa se 
complica. 
—'No me prives de 'la esperanza, 
¿sigues perteneciendo á la policía? 
Lorenzo frunció el ceño. 
•—A Y que R ? 
—¡ Quién sabe si en los registros del 
Gobierno de hace dieciocho años se 
hable de una niña recogida en el arro-
yo é internada por la policía en el hos-
picio ! 
•—'¿Por qué no hablas tú al goberna-
dor? 
—Tanto valdría denunciarme. ¿Quién 
iba á creer que hace dieciocho años 
lord Boníild viajando por Italia, per-
diera una hija? 
—¿Por qué no? Di que te la roba-
ron. 
—¿Y cómo justificar mi tardanza en 
dar cuenta del hecho? No, no; tú sólo 
puedes servirme, que para ello no te 
fanta malicia. Fúndate en que has reci-
bido una carta de tu hija, muerta en el 
extranjero, on la que te revela cómo 
abandonó á una niña y te encarga do 
que busques y veles por el porvenir do 
tu nieta. 
dan el mismo balor eufónio a la j qe a 
la h aspirada, llámalo h.. 
Toqante a la g i e, dize mi qontrario 
qonpañero qe debeimos qontestar su 
doble sonido porqe sí. Sin duda álgti-
na, a lesqribir esto, debió de aqordarse 
de qe el porqe sí es, qomo diijo Trueba, 
la pseuido-rraizón de ilos qe no tienen 
•rrazón, i añadió inmediataimente : 
''porqe así nos las legaron nuestros 
abuelos, tomándolas del lat ín". Lo 
qinal tanpoeio prueba nada; porqne en 
este qaso debiéramos usar los beior-s 
de puatro mecheros en hez de la luz 
elóqtriqa. Zierto es qe nuetro deber es 
ser tradizionalistas, i la IgSteera es tra-
dizionalista; pero no zierra ilos ojos «1 
lesplendor del beirdadero progreso, i 
nosoitros tenpoqo debeimos /errarlos. 
¿Qe no ai ndnguna rrazón para esqri-
bir, per ejemplo, anjel viniendo de 
ángelus? Dígaselo a los niños, quienes 
"naturalmente deduzien que la c, v. gr. 
qon la e dize zo, i qen la i, zi, qon la a 
debe leer za, qon ¡La o, zo, i qon la ü, zu; 
i mo llega a, espliiciairse... por qé no a 
de antiquliar lo mismo qon unas qe qon 
otras bocales, no sabiendo quámdo a de 
pronunziarla qomo berdaidera ze, qe 
iasí se llama, i quándo qomo qa (5)" . 
¿ Qe qién dirá, pasados dos siglos, qe 
birjen v. gr., bieno del da tino virgo? 
Pues el qe ei diize qe abogado, por 
ejemplo, bdene del latino advocatus. 
_!Bonito ejenplo, esiqlama el desiqo-
nozido defensor de la tradizional or-
tografía, daríaunos a nuestros ermanos 
de Amériea, qe. ablan i esiqriben qomo 
nosotros! ¡ Bonito ejenplo, digo yo, nos 
le están dando ya ellos! Se qonoze qe 
no a leído el Sr. C. S. el trabajo biblio-
gráfieo publiqado por Qarlos Qabezón, 
e ignora, por lo bisto, qe en Santiago 
de Chile salen la luz púb'liqa diiarios 
•inportantes esqritos qom arreglo al fo-
netismo. 
Tanpoqo azimito qe sea lengua biba 
«1 latin, a menos por las flaqas rrazones 
qe alega mi qontrario; i dejando al-
gunos qabos sin atar, por azerse ya 
pesado este insulso artíqulo, boi a qo-
piar, para qoneluir, da doqtrina de la 
Aqademia qonzerniente al asunto, po-
niendo de manifiesto qómo hamos, sin 
damos quenta, qamino de la rreforma. 
Dize la sabia Qorporazión: 'Uno de 
los prinzipios rrazionales de toda bue-
na esqritura es la de esqusar, en quan-
to sea posible, el enpleo de signos 
inútiles". "Tres (letras) son del todo 
oziosas; h, k, q". "Quatro deben fijar 
su- ofizio c, z, g, j ; limitando el suyo 
dos: c, g.". " Y a no usairpa la i bocal 
•los ofizios de la y eonsomante; pero si 
ésta los de aqélla en barios qasos i 
qontra toda rrazón ortográfica". La 
Aqademia, qomo se be, enqargada de 
linpiar, fijar i dar esplendor al len-
guaje i qonpetente juez supremo para 
estos ofizios a ella enqomendados, es 
ia primera en abrirnos qamino para 
rreformas ulteriores. Trabajen los 
maestros de esquela pana llevarlas a 
la práqtiea, i no •teaidrán qe gastar el 
tienpo en senbrar mucha ortografía i 
rreqojer mui poqa. Digo senbrar or-
tografía, porqe me aquerdo de aqel az-
ministrador qe presentaba a mi propie-
tario esta lista de las semillas euplea-





—Pero, ionbre!—le dijo el propie-
tario;—aquí no ai ortografía. 
—No, señor, repuso el administra-
dor ;—de eso no sembramos el año pa-
sado. 
A eso mo da lugar la ortografía fo-
nética. Será mui Q-K, según mi grazio-
so qontrinqante; pero qon ella se chi-
ta de la ortografía aqtual la K-K. I si 
'emos de qontinuar metidos en el in-
trinqado laberinto de la ortografía ofi-
zial, ¡pobres maestros qe tengan qe 
'enseñarla!, jpobres niños qe tengan 
qe aprenderla!, i a pesar de tantos su-
dores i malos ratos, ¡pobre ortografía! 
Antolín Gutiérrez Quñado 
Agosto 22 
N A C I M I E N T O 
Distrito Norte.—1 hembra blanca l e g í -
tima. 
Distrito Snr.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 varón mestizo l e g í t i m o ; 2 varones blan-
cos l eg í t imos . 
Distrito Este.—1 hembra blanca legitima. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 2 varones blancos l eg í t imos . 
(5) E l Misántropo. "Primera Gramát iqa 
Espafiala rrazonada." 
Un rayo surcó la mirada de Lorenzo. 
—'No careces de imaginación—dijo: 
—'lástima que siempre la emplees en el 
mal. Eso me consuela de mis infamias. 
—¿El qué?—preguntó Simón des-
concertado. 
—Que seas más infame que yo. 
Simón se encogió de hombros. 
—No contesto á tus insultos, con tal 
de que me sirvas. 
—Sí, te serviré y ya nos entendimos, 
ponte tu careta de caballero, de lord 
porque no puedo seguir oyéndote. Me 
aguardan otras personas. 
Como Simón no parecía dispuesto á 
marcharse, Lorenzo se levantó el pri-
mero, y con tono brusco: 
—Si deseas que te sirva—dijo—obe-
déceme. 
—¿ Cuándo vuelvo ? 
—Cuando quieras, pero no frecuen-
tes mi tienda de día. La señal noctur-
na ya la conoces. 
—Tengo que hablarte de otro asun-
to. 
—Guárdalo para más adelante. Bas-
tante charlamos hoy. 
Encendió la linterna para acompa-
ñar al antiguo criado del conde Altíe-
ri . 
Simón ejecutada su transformación. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Armando Hernández , 11 
rt.gses?, Habana, Salud 86. Meningitis. 
IMstrUo Este .—José Morales, 1 mes. H a -
vin-L Villegas 8S. Bromiuitis aguda; Ge-
u r o ' C á r d e n a s 49 años. Habana, Paula 78. 
BndO-caraitla! Antonio Heredia, 39 años . 
Habana. San Ignacio 110. Bronquitis cró-
nica. 
Distrito Oeste.—Carmen Moreno, 11 me-
-es Habana, J e s ú s Peregrino 54. Cólera 
esclerosis; Ampar r 'vVnó 78 Meningitis; José Cañizares , 21 
Habana, Marqués González 19. T u -
h,»rÍMiloSl«; Cofoiino Gonzíilez. 40 años , I l a -
hana Clínica Internacional. Abceso hopá-
tlfeo' Uogelio Blana, 10 meses. Habana, 
Príncipe C. Atrepsia; E s t e l a Vázquez, 10 





Dr. Antdrilo Riva 
lOnpcoinliNOi en KmfcrmetlMd»'» del Pecfco, 
CoraiOu y l í i i lmone*.—Counulta» de 13 A 2, 
liinr», inlV-rcotert y viernen, en Campanario 
75.—!»«i"U-ilU.: Neptuno 103 y 104.̂  
12.618 26-23 Ag. 
Ü ^ t . X j - í Í S l C S K E S 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
C r r a rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, dumnte el 
tratamiento. 
pro 
11.307 26-29 J l . 
a l a c i o 
Clrnfila en general.—Vías urinaria*—"En-
fermedaiíos ün siefiara».—(.«nnultart de 13 • 
3. .'•Jan bftKaro 3á«.—Teléfono 1343. 
C 1579 
m i i 
tú: 
pregan-
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 36. 
Teléfono 839. De 2 & 3, 
1570 l-Ag. 
Enfermedade!» del cerebro y de ios «erTloa 
Consultas en Belascoaln 105^., próx imo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C 1582 1-Ag. 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirajano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
C 1606 1-Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes 4 . ~ T e l é f o r L O 30,98. 
C 1573 1-Ag. 
M . JOSE ARTURO F I S Ü E M S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s .—P r i -
mer "dentista de las Asociaciones de R e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
copción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Kev 84.—Teléfono 3137.—Habana. 1 702 13-15 Ag. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
DR. A N T O N I O R. P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos. 
Te lé fono 3293. 
12.329 26-17 Ag. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consulta» Cuba 101, de 12 á 3. 
1571 1-Ag. 
BOCTOR GAL VEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1600 1-Ag. 
Dr. Manuel Delfín, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina é. San Migue l .—Telé fono 1262. G. 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1, 
C 1581 1-Ag. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 & 3. 
1560 1-Ag. 
I 3 r - l E ^ o l o o l i x i 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl» 
simos. 
J e s ú s Marín 91. De 12 A 8. 
1561 1-Ag. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Uabaua, 
L a síflles primarla y la cons t i tuc lóna l 
atenuada, pueden curarse sin i n -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1589 1-Ag. 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado & Lampari l la 34 a i t ^ 
msulta de 11% & ^ ^ ^ ^ « P H o n o s do: rmedades do los n iños y afecciones do Co fer edades do 
pecho. 26-29 J l . 
DR. GUSTAVO 8. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 v», a. 
fta» Nlcolft. a ú m . S. Telftíouo 1132. 
1565 _ — 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la ElecUicidad. Rayoa 
X Rayos Finsen, e t c .—Pará l i s i s penfe cas. 
debilidad general, vaquitismo. d l s P ? P ^ s y 
enfermedades de señoras , por la ^ e c t ici-
dad Está t i ca , Galvánica V J ^ J ^ ^ r ^ l 
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. " ^ _ . . 
C O N S U L T A S D E 12% á <• . r . 
O'Reilly 43. Telefono 3154. 
9296 78-26 J n ^ 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultos y eleuclO» de lente» , de 12 ft 3. 
Affilila 96. Teléfono 174c5. 
9751 78-3 J l . 
—¿Quieres ver á tu hiña? 
—•Ahórrame esa prueba de cariño— 
contestó Lorenzo 'Con tono de 'burla.-
No tengo la fibra paternal tan desarro-
llada como tú. 
Así diciendo el trapero, que prece-
día á Simón hasta un lugar bastante 
holgado para que pasaran dos 'perso-
nas juntas, abrió una puerta secreta, 
retrocediendo nn tanto. 
—Vete por aquí y nadie te verá- — 
dijo,—y antes de que Simón le conted-
la im le empujó fuera y cerró la puerta 
á sus espaldas. 
11 
Manetta estaba contentísima por la 
decisión adoptada, aunque con ello 
inauguraba una era de privaciones y 
sacrificios. 
Lia profesión do modelo, trabajando 
s ó l o tres horas ó cuatro diarias, le 
procuraba lo bastante para vivir bien 
y para (pío nada, -faltara á su madre 
adoptiva. Hizo también algunos aho-
rnillos y en sus ratos de ocio se dedicó 
al dibujo, siendo sus primeros cuadros 
adquiridos por los mismos pintores á 
los que sérvía de modelo. 
Pero ahora, se trataba de vivir ella 
y la anciana paralítica con el producto 
<!" su labor arlíslica, y los pintores que 
antea la protegían se •enfadaron con 
ella cuando decidió retirarse de la pa-
m ra de modelo. Llamáronla ©apri-
ókosía. loca, y hasta llegaron á iuiu-
Doctor Juan B. Valdés 
Clrajano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7S'. 
C 1576 l l ^ - . s - _ 
ARMANDO AlVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
1558 1-Ag. 
Dr . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades da i« 
ganta. nariz y oídos. 0 ia gah. 
Telefono Ufí" Concordia SH. 
11.300 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático pox- oposic ión 
«le la Escuela de Moii^i 
San MiKurl 168, oltoii. aaeaiCln< 
Horas de consulta; do 3 4 ^ - T e l é f o n o lo.» 
C 1584 l . ^ - ^ 
' D R . G O I T Z A L O A R O S T E G u f 
Medico de la Cana de 
« e n e a o e n c l a y M«teril,,, 
Especialista en las enfermedades d« i ^ 
niños, médicas y quirúrgicas 3 
Consultas Uu 11 (i l . 
A C U I A R 10S'/á. 
1572 T E L E F O N O R24 
DR. FRANCISCO]. DE YELASCO 
Enfermedades del CoraKAa, p|4ini_ 
Xerviosa», Piel Venftreo.üiai lt lcas Con?< 
tas de 12 íl 2.—Días festivos, de 12 
Trooadoro 14.—Teléfono 451). a 
1559 — J - A g 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitioo por opoalciAn de la Facnitft.i 
de Medicina.—Cirujano del HoMnitm 
Nttm. 1.—Consulta» de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
UAgi. C 1577 
Dr. II Chcrnat 
Tratamiento especial de SIfiles y enfer-
medades venéreas .—Curación rflplda.—Con-
sultas de 12 & 3.—Teléfono 845 
G G I D O K U M . 2. (altos). 
1562 1-Ag. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
155Í 
A M A R G U R A 3 2 . 
1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los o ídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ICalzadaj 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
£ n í e m e d a d e s del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. D E . 1 3 á S. 
1568 1-Ag. 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Reponte del Cabiente Dental de los 
sucesores del doctor Mlsuel Gutiérrez. 
De 8 á, 10 y de 12 ÉL 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 1-Ag. 
Dr. Jnsto Verdugo 
Médico Cirujano de In Facultad de Par ís . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
da P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 ft, 3. P R A D O 54. 
1 á, 3.— P R A D O 54. 
C 1591 1-Ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 & 3. los d ías pares. 
(Grat is para los pobres; 
C 1590 1-Ag. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 ft. 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
P a r a pobres $1 a l mes la inscr ipción. 
Manrique 73. en tr . San Rafael 
7 San J o s é ^ - T c l é í o n o 1334. 
C 1574 1-Ag. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Fraactsco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 & 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg i co del Dr. Vl ldóso la 
(Fundado en 1889) 
Un a n á l i s i s completo, mlcroscóplcó 
y químico , DOS pesos. 
Compostela 1)7, entre Muralla y Teniente Bey 
C 1585 1-Ag. 
EL DR. EMILIO MARTINEZ 
E s t a r á ausente hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado de su clien 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez Art í s .— 
Consualdo 114. 12.460 '26-19 A g 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 




DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del EstAmagro é intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de l a orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1575 i . A g . 
DR. F. JDSTINIANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D iZ E S Q U I N A A L E A L T A D , 
C 1586 i - A g . 
riarla, pero Manetta no alteró su in-
quebranta.ble resolución. 
Era joven, fuerte y animosa, y con-
taba con el amparo de la Providencia. 
Además no había de faltarle el apoyo 
y la amistad de Fernando, que siempre 
la animó en sus propósitos. 
Manetta no se desesperaba, y por 
¡abrigar la esperanza de que un día 
Leoncio apreciara su sacrificio y te 
prodigara frases de consuelo, dulces 
ideas surcaban la mente de la joven. 
La visita de Satanela al estudio de 
Fernando destruyó las ilusiones de 
Manetta. Leoncio no titubeó en mos-
trar su admiración por la actriz, sólo 
tenía ojos para ella, y aun lejos de Sa-
tanela hablaba de su persona con tal 
entusiasmo que laceraba el angustiado 
eorazón de la pobre modelo. 
Manetta eonvenía en su fuero inter-
no, en que Satanela era bellísima y 
fascinadora y en cuan fácil era que 
ipor ella se volviera loco un joven de 
imaginación romántica. Pero le desa-
gradaba la falsedad de la actitud de 
Satanela y notó que cuando miraba á 
Leoncio, si á veces ilo hacía con termi-
ra, en ocasiones brillaba en sus pupilas 
el rencor y la ira. 
Quizás Manetta se engañaba, y on su 
'alma virgitial se lamentaba por'juzgar 
•tan sinicstramonte á SauinHa. 
— i Ah! si esa mujer le ama—pensa-
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
f , Valdés TJfartí 
A B O G A D O 
SAN IGNACIO 28--DE 8 A 11 
_11.116 2ti-26_Jl^ 
D r . J . A . T r é m o l s ^ 
Médico de tuberculosos y do Enfermn» 
del Pecho.—Consulado núm. lj,s, ontre Vlr, 
ludes y Animas.—Consultas do 12 á 3 
11.115 26-26 Jl . 
Anál i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bac ter io lóg i co do la "CrOnU 
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1S87 
Fe practican aníl l is is do orina, esputoa. 
sangre, leche, vinos, etc. . 
PUADO N U M E R O 105. 
C 1595 1-Ag. 
PELA YO (ÍARC1A 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Habana 72. C 16()3 26-5 Ag, 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O 
GALIANO 79, 
C 1593 1-Ag. 





D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
mañana y do 1 á 5 de la tarde. Agular 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 15S8 1-Ag 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agular 81. Banco Espafiol. prlncljal . 
Te lé fono núm. 126. 
C 1645 52 1-Ag. 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, v d« 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
A M I S T A D Núm. 61. A, 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y; 
sábados .—Para los pobres: los sábados d« 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10-083 78-10 Jl, 
ADOLFO G. DE BÜSTAMáNTE 
E r - I n t e r n o del Hopital International fio 
Par í s . 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE! 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
11.191 . 26-27 J l . 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-« 
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-» 
saltas de 12 á 2.—Amistad 56. 
_ 11.435 26-1 A g . _ 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enferiurdades de sefiorc«. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727, 
S529 78-13 Jn. 
ALBEETO S. DE BOSTiMTE 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica da 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-» 
dades de Sra.—Consultas do 1 4 2: Lunes* 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 665. 
7416 i56m my 15. 
JÜAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LAN'íER 
Abogados 
Han trasladado el bufete & la calle d* 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español. 
Horas de Olicina: do 8 á 11 a. m. y 
2 á 5, p. m. Teléfono 104. 
1670 ZZ 7-Ag. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del ostó* 
mago, hígado, bazo é intestinos. ¡ 
Consultas de 1 & a. Santa Clara S5. { 
C 1580 1-Ag. 
ba Manetta, reprimiendo la angustial 
que torturaba su corazón,—deseo QU0 
le h'aga muy feliz, quiero que DeoDeld 
•lo sea, aunque su dicha me 'Cueste la 
vida. , 
Transcurrió una semana desde el ^a 
en que Manetta conoció, en el estudio 
de Fernando, 4 Satanela. 
La joven no había vuelto u casa de 
éste, .pero le encontró en ila eallf5. f 
el pintor ingenuamente refirió su visv 
ta con Leoncio á la seductora Sata* 
nel>a. 
Manetta le escuchó sonriendo, ppr?( 
iapenas «e alejó Fernando, rompw » 
llorar como una niña, y aquel <iia 11 
tocó los pinceles, porque su mano •tflfl1 
biaba, y el pesar dilataba su cora/og 
A .la, niañaiTa. .siguiente se despeas, 
tranquiliza. Un radiante sol de 1'nV!?? 
no alegraba la. Naturaleza, y Manetta, 
sentada, delante de su caballete, con-
cluía de pintar •un montón de rostas, 
locado con estético descuido, por ma'^ 
de mujer neurótica, sobre la m̂ 811 ' 
trabajo. -
También había en una silla ro99? 
perfumadas, amable regalo de F"erl!^ 
do. ((ne obtuvo de Leoncio paT^ . ' ^ 
netlia el favor de disiponer de los ,) _ poi 
dirtes del conde Alticri. 
'Continuara^ 
JJLAKIÜ DJS L A m A J t i J N A . — i ü a i c i o n ao ia carne . ^ A g o s t o '¿ó u m . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana. Agosto 23 de 1006, 











tra oro español 100% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14 á 14% P. 
Centenes á 5.62 en plata. 
Id. en cantidades... á 5,53 en plata. 
Luises á 1.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.42 en plata. 
Kl peso americano 
eu plata españólala. ],14 á 1.14:% V. 
N o t e a z u c a r e r a s 
New Yorg, Agosto 16 de 1906. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de ios señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo y 
del refinado no han tenido variación. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífi ijas de Cuba pol. 96 2-53 2-7S 
Azúcar de miel pol. 89 1-97 2-12 
Centrífgs. de otros países p. 96, 2-19 2-44 
Mascabados pol. 89 1-93 2-06 
Azúcar de miel 1̂ 0!. 89 1-6S 1-81 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
Oía. Cts. 
Azúcar de miel pol. 89 3-12^ 3-25 
Mascabados pol. 89 3-371.̂  3-50 
Centrífugas pol. 96 3-S7}4 4-12^ 
Granulado 4-7Ó 5-30 
* Tons. 
Recibos de la semana 42,321 
Entregadas para refinar 47,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
At lánt ico 299,684 
Idem ídem la semana pasada 304,333 
Idem idem el año pasado 211,519 
Calcúlase en 175,000 toneladas, con-
tra 167,000 la semana pasada y 205.000 
idem en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-
dente de los siguientes países: 
Tons. 
De Cuba y demás Antillas. . 25,000 
De Hawaii 50,000 
De Java . . . . . . . . . 75,000 
Del Perú 10,000 
De Europa 15,000 
Las existencias en los Estados Úni-
dos y Cuba suman hoy 405,664 tone-
bidas contra 420,883 id. la semana pa-
sada y 454,510 id. el año pasado. De 
menos este año 18.855. 
Ei azúcar de remolacha se cotiza 
en Ilamburgo á 8s. l l ^ d . c. í. a. b. por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.87 centavos por centrífu-
gas, pol. 06, en esta plaza. 
Azúcar crudo embarcado esta se-
mana en Ilamburgo para los Estados 
Unidos, 6,000 toneladas. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 1.657,000 toneladas, contra 
1.050,000 idem en igual fecha el año 
pasado. 
Existencias visibles en Europa y 
-América 2.062,664 toneladas, contra 
1.510,510 idem el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles solo arro-
jan esta semana un .aumento de 
552,145 toneladas, contra 610,422 id. 
üa semana pasada. 
fias existencias á flote en Europa 
y América-, unidas á las visibles, su-
iman 2,257,664 tomeladas este año, con-
. ira 1,825,510 id. el año pasado, rcsul-
téydo para este año un aumento de 
482,145 toneladas. 
ExistíMícias m u n f l i a l o s visibles o u 15 
d e Agosto do l í ) 0 0 y l í>OÍÍ : 
R E M O L A C H A . 
Toneladas. 
1906 1905 
Reino Unido 130,000 109,000 
Francia , Aleraanir( Ham-
burgo inclusive) Aus-
tr ia -Hungría , Holan-
da y Bélg ica 1.527,000 947,000 
Total 1.657,000 1.05(5,000 
CAÑA. 
Cuba (seis puertos) 10R,000 213,000 
Estados Unidos 299,664 211,510 
Total. 405,664 454,519 
Total Roneral 2.062,661 1,510.519 
Aumento es 1908 y 552,145 
Azúcares cruaos 
Los refinadoras han tenido la bue-
na suerte de poder contener el avan-
ce del morcado y mantener los pre-
cios en el de 3.7(8 cts. por centrífu-
gas base 06, que se pagó la sema-
na pasada; durante algunos día.^, pre-
tondioron los tcncdoi-es 3.04. y hasta 
4 cts., poro algunos de ellos fueron 
cediendo gradúa luiente y acabaron 
por aceptar el anterior precio de 3.7|8 
cts., por solamente un reducido nú-
mero de lotes, principalmente de azú-
cares de Puerto Rico, cuyos tenedo-
res deseaban ahorrar los gastos de 
almacenaje y otros. 
Los precios rigen muy firmes por 
azúcares de Cuba de pronto embar-
que, siendo el último que ha sonado 
el de 2.53 cts., c. y 1, base 05, equi-
valente á 3.02 cts., por centrífugas de 
06 en plaza. En azúcares de Java na^ 
da se ha hecho, lo que demuestra que 
están ya vendidos todos los carga-
mentos y las ofertas que se hacen 
aihora son de embarques de Septiem-
bre¡Octubre, de lOs. 0d., á lOs. l.l |2d., 
precios equivalentes á 3.01 y 3.94 cts. 
por centrífugas pol. 96, en plaza. 
En la próxima semana se espera 
aquí el primer cargamento de la nue-
va zafra, que ha sido adquirido por 
estos refinadores. 
Los precios por azúcar de remoia-
efea han regido hasta finalizar la se-
mana pasada, sobre la base de 9s. 
0.3|4d., por prontas entregas; pero con 
motivo de haber cesado la demanda 
de parte de los refinadores norte-ame-
ricanos y ser más favorable el tiem-
po para la cosecha, los preeios han 
declinado á 8s. l l . l | 4d . , siendo la pa-
ridad 3.87 cts., por centrífugas pol. 
96, desembarcadas en esta plaza. 
Por entregas de Octubre á Diciem-
bre, piden los vendedore 8s. 0d. y por 
•las del año entrante pretenden 9s. 
0.3l4d. hasta Mayo. 
Parece evidente que no podrán los 
refinadores conseguir lazúcares de ca-
ña en cantidad suficiente para estar 
bien provistos, hasta que empiece 
la nueva zafra de Cuba, y por con-
siguiente se venan obligados más ade-
lante á reanudar sus compras de azú-
cares de remolacha en Europa, cu-
yas cotizaciones han de ejercer du-
rante varios meses una marcada in-
fluencia sobre el mercado mundial. 
Todos los actuales indicios son de 
que el mercado ha de regir muy sos-
tenido durante algunas semanas y 
probablemente al alza el mes entran-
te, si la demanda por azúcares refi-
nados se sostiene tan activa como en 
la actualidad. 
A ultima hora se anuncia que los 
hermanos Arbuckle han comprado á 
3.718 cts., base 96, unas 1,500 tone-
ladas de azúcares de Java que esta-
ban almacenadas aquí. 
Azúcares refinados 
Los precios del refinado no han va-
riado y aunque no pasen de regula-
res las órdenes que las refinerías han 
recibido esta semana sobre la base 
de $4.80 qtl., menos 1 por ciento por 
granulado, reina mucha actividad en 
las mismas para la entrega de las par-
tidas .anteriormente vendidas y que 
estaban pendientes de cumplimiento. 
La Refinería Americana y la de 
Howell Hermanos han subido sus pre-
cios por ciertas clases finas excep-
cionales, en las cuales habrían hecho 
grandes contratos á entregar á pro-
cios 10 puntos debajo de los corrien-
tes. 
En vista de la enorme cosecha de 
frutas de todas clases, os probable 
que la demanda por azúcares refi-
nados no solamente se sostenga, si-
no que aumente algo en las próxi-
mas semanas, para la confección de 
jaleas, confituras, etc., etc., y no se-
ría soirprendente por esta causa, que 
los precios subieran nuevamente antes 
de la terminación de la actual cam-
paña." 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor noruego ^Dagím", impor-
tó de Cartagena consignado á los seño-
res Diego Martínez y Ca,., 1,201 toros 
y 100 añojos. 
El Dagfin 
Con ganado entró en puerto ayer 
procedente de Cartagena til vapor 'no-
ruego Dagfin". 
El Miami 
Procedente del puerto de su nombre 
y Cayo Hueso fondeó en bahía esta 
maña.na el vapor americano "Miami" 
eoin carga y 13 pasajeros. 
El Cubana 
El vapor cubano Cubana", ouiró 
en puerto hoy procedente de Caiba-
rién y Cárdenas con azúcar. 
El Chemskia 
Con carga de tránsito saldrá hoy pa-
ra Matanzas el vapor alemán de este 
nombre. 
El Sardinia 
Hoy se hará á la mar eil vapor ale-
mán "Sardinia", con carga de tránsi-
to para Veracruz. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
£5 café tosindo Borinquen, sacos de 10D 
libras dttallado §2fi O',. 
m si id. id. id. de 25 hb. $'26.50 qt. 
350 tías, manteca extra Pura Sol, tara natu-
ra ' , $12% qt. 
32' id. id. tara artificial, f l l ^ qt. 
350 otes. id. id. id. $12% qt. 
275 c[ Lf )7 Ib. mea. Pura E x t r a Sol, $14^ qt. 
250CILI 7 „ „ id. id. $J5.25 qt. 
17ñ c | L j 3 „ id. id. $lrt.25 qt. 
25 ci vino Éioja Lainez Clarete, 24^2, $7.f 0 c. 
10 c[ „ , , blanco id. id., 24T2, 59.45 c. 
75 oí „ ,. clarete. 12|E, |G.40 c. 
10 ci anís del Mono, $-17.50 c. 
l í c[ Ojén J . Bueno, if]2 c. 
10 c | mantequilla Petersen, $54 qt. 
5 c j Heyman, f 4") qt. 
10 ci aguardiente Cazalla, $17 c. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Agosto 24—Pío I X , New Orleans. 
„ 25—Thurland Castle. Amberes. 
27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 27—Cbalmetto, New Orleans. 
„ 27—Conde Wifredo Barcelona. 
„ 28—Antonio Lope?.. Veracruz 
„ 29—México, New York . 
„ 29—México, Cádiz y esc 
„ 30—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 30—Montevideo, Cádiz y esc 
Stbre. 3—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
,. 13—Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
, 25—Morro Castle, New York. 
„ 25—Pió I X , Barcelona y escalas, 
., 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 28—Monterey. New York. 
„ 29—Chalmette, New Orleans. 
„ 29—Antonio López, Cádiz y eses. 
Stbre. 1—Seguranoa, Progreso y Veracruz. 
., 1—Américaa, Bremen. 
3—México, New York . 
„ 4—Mérida, New York . 
„ 4—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Furst Bismarck, Hamburgo y esc 
F u e r t e de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 22: 
De Cartagena, en 5 dias, vp. ngo. Dagfin, ca-
pit"n Salvesen, tons. 1442, con ganado á L . 
V. Place. 
Dia 23: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cp. White, ton?, 1741, ct n 
carga y 13 pasajeros á G, Lawton Ctulds y 
Comp. 
De Caibarlen y Cárdenas en 2 dias, vp. cubano 
Cubana, cp. Baker, ton. 2081, con azúcar á 
L . V. Place. 
Dia 22: 
SALIDAS 
Cienfuegos, vp. cub. Manzanillo. 
D a23: 
Matanzas, vp. alem. Cheruskia» 
Veracruz, vp. alem. Sardinia. 
Cayo Hueeo y Miami, vp. amer. Miami. 
Buques de cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia 22: 
Cardonas, gol. Union, pt. Enseñat , con 300 ba-
rrilep y aje azúcar. 
Idem, gol. Maria del Carmen, pt. Fleixas, con 
50 pipas aguardiente. 
Idem, go). Juana Mercedes, pt. Ballester, con 
60 pipas aguardiente. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pt. Carregado, 
con 25 oipns aguardiente. 
Sagua, gol. Maria Andrea, pt. Duran, con 
1000 sacos carbón. 
Idem. gol. E l v i a ' , pt. Marifio, con maderas. 
Idem, gol. Antojiia, pt. Tur , con 1200 sacos 
carbón. 
Idem, gol. Ignacia A l e m á n , pt. Mir, con 700 
atravesaños . 
D E S P A C H A D O S 
Dia 22: 
Mariel, gol. Jul ia Laza , pt. Rioseco. 
Idem, gol. Pilar, pt. Palmer, 
Jucaro, gol. Joven Pilar, Alemany. 
Cárdenas, gol. Rosita, pt. Alemany. 
Matanzas, gol. Amalia, pt. Cayuso. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York , vp, am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva Y o r k , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kineburv. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. P i ó I X 
por Marcos Hno. yCp. 
Buques despachados 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
142,750 tabacos. 
5 cajas tabacos torcidos. 
10 pacas y 
55 tercios tabaco. 
50 barriles id. 
2 cajas dulce. 
23 huacales plátanos. 
41 bultos efectos. 
Cienfuegos, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer, Gussie, por 
J . Mac K a y . 
23 barriles y 
647 tercios tabaco. 
52 pacas tabaco. 
76 bits, provisiones. 
Matanzas, vp. alm. Cheruskia, por Heilbut y 
Rasch—De tránsito. 
Veracruz, vap. alm. Sardinia, por Heilbut y 
Resch—De tránsito . 
Nueva Orleans, gol. am. Van Lean Black, por 
L . V. Placé .—En lastre. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mia-
mi: 
Sres. Ignacio Cabo—D. Specter—Andrés J . 
Suarez. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. G J -
ssie: 
Sres. J . Me K a y — C . Platt—T. J . K u i g t — M a -
nuel Fernandez—Ramón Hevia—M. Diaz y 2 
de familia. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp, ameri-
cano Gussie: 
Sres. Ezequiel Caraandi y Sra—Manuel Pérez 
—Victoriano Mayo—Victoriano Lazo. 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior: 
Sres. E . Suarez—A. Cardenal—Consuelo Var-
del—Ricardo Ceballos—Roque Garrido—Alfre-
do Gabriel—Encía Casol—Vicente Carreras— 
José R i vas—Antonio Alvarez—Gabriel L u i s -
Carlos Vicente. 
Empresas MercsaíHes 
y S o d e c t a M i e i s . 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S SOCIOS D E L 
Se pone en conocimiento do los S í e s , sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado oatablecidiis las oí ic lnas de la Ins-
t i tuc ión en el local del Centro Gallego de 
és ta Ciudad, las que ostarAn abiertas de 8 á, 
11 a. m. y de 1 á, 4 p. m. todos los d í a s 
hñ,biles. y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la H a -
bana, podrá, suscribirse cuino socio ó sus-
crlptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro español , que no 
podrá, ser menor de uno. Podrá, también co-
locar, ya á, depós i to sin interés , ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente,, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrá,n también Inscribirse como suscrlp-
tores ó realizar depósi tos , los faml.iares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res natuntles de Galicia. 
Los menores de edad só lo podríln ' inscri-
birse como suscriptores ó realizar depósi-
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de éstos . 
L a Caja fac i l i tará dinero con primera hi-
poteca sobre fincas urbanas y rúst icas , así 
como sobre efectos públ icos , valores 6 ac-
ciones, todo con arreglo ú lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo, 
J E S U S MA1UA. HOUZA. 
C 1717 2 M 8 Ag. 
: T " r c a 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A -
TI A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 8D5.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 5. 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaría , se les cobrará, una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1545 26-28 J l . 
AYIS0 IMPORTANTE 
E l señor Joaquín S. Vázquez avisa al pú-
blico en general, que desde esta fecha no 
atiende en Virtudes 1 á enfermos, por tener 
que ausentarse á las principales poblacio-
nes de la república, no dejando á ninguna 
persona encargada de representarlo durante 
su ausencia, lo que avisa al públ ico en ge-
neral, para evitar puedan ser sorprendidos 
ó engañados . 
L . PEÑA, 
Secretario. 
C 1711 10-18 
A los que se crean con derecho á la pro-
piedad de una parcela de terreno yermo, 
situaba en la calzada de la Infanta, entre 
las calles de Jovellar y Príncipe , yendo ha-
cia el mar á la izquierda, se les ruega se 
sirvan concurrir á la N o t a r í a á cargo del 
Sr. Ldo. Francisco de Paula Rodr íguez y 
Acosta, San Ignacio 106, de 1 á 3 de la tar-
de, para enterarles de algo que puede in-
teresarles. 12.429 8-18 
c a j a s m w m 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGU1AR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
1698 156-14 Ag. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Facil i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
0FÍC1NA CENTRAL: 
22 
C 1605 l -Ae . 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
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A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería " K l 
Botón de Oro," situada en la calle de Kan 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado doa 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te léfono, cuyo número ea 
1988.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agento y con el sello de la casa. 
Pablo AranRuroii. 
11.407 26-1 Aff. 
G I R O S B E L E T R A S 
Hijos de R. Arguelles, 
B A N Q U 1 2 K O S . 
MBUCADKÜUS HG.-MABAXA. 
Teléfono núm. 70. Cablas "Kaoioaargi i í 
D e p ó s i t o s y Cuenta» Corrientes.—Dopó-
sitoa de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Comora yventa de valores públ icos é 
tndustrlaleo.—Compra y venta ¿« letras de 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principí' los 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias .—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761, 168-1 A. 
S S o J L d L o v O ¡ p » . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta ylarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Piladelfia, New Orleans, g* n Franclscfli, Londres, Par í s , Madrid, arcelona, y d e m á s capitales y ciudad© 
importantes de los Estados U.iidos, Méjic 
y Europa, así como sobre todos los pueblo 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s eñores F . 3 , 
H o l l í n etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
uenes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
8, O'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M £ U C A O U K B I 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Ñápe le s , Lisboa, Oporto. Gibal-
trar. Bremen. Hamburgo. Par ís . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara , Ca ibanén , Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl Spírltus , Santiago 
de Cuba. Ciego de Avi la , Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Kuo-
vltas. 
1464 C8-1 J L 
l BáLGELLS 7 GOMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capltalea 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Balearres y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 J L 
(BANQUEROS) 
C 1710 78-18 Ag. 
J. A. BANGES Y GOMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas rte 
crédi to y gira letras á corta y larga vista 
sobre 'AS principales plazas de esta Is la y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Islas Ba,iearea, 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 J L 
N . G E L A T S Y C o 
J.it&t Ayuiar, .10tí, esqUírM 
a Atnaraurcu 
H a c e n p a g o s p o r e l o a « ? l e . í U c ü i t a u 
c a r t a s d e c r é d i t o y ffira* l e t n » * 
a c o r t a v l a r s r a v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L ' - -
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona. J 
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génovn. , 
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Qu>i ..ü, 
Dleppe, Toulouse .Véncela, Florencia. T u -
rín, Masimo .etc. así como sobre todas las 
car)ita¡<?s y provincias de 
E s pai ia , ó I s l a s C a n a r i a s . 
1700 156-14 Ag. 
Laitoa d i i í m m 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a e a 18 U 
Giran letras á la i'ista sobre todos lot) 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLi 
.1 
1462 78-1 J l . 
V a p o r e s d e t n w e s i a = 
C1 
t s s - i 
(HaiMii Aiiierican Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
S A R D I N I A 
saldrá directamente 
P i r a VERACRUZ y TAMPICO. 
«obre el 23 do AGOSTO de 1906. 
P R K C I O S DK P A S A J E 
1.a 3.a 






( E n oro españo l ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
a disposición de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
Bastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lántico. 
l í e más pormenores in formarán los con-
eignatarloa^ 
SAN IG1VACIO 54. 
C 1709 
HEILBDT & RASCH. 




A N T 3 3 E B 
i U T O I I O ^ L C F E S Y C* 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
CnpitAn A M E Z A G A 
JjWárá pa,ra Veracruz sobre el 3 de Sep-
blic 61 llevan(io la correspondencla pú-
toA<1m*tG carsa y Pasajeros para dicho puer-
• Las pól izas de carga se ttrmarán por el 
nsignatario antes de correrlas, sin cuyo 
r*<*ül8lto serán nulas, 
^ i b e carjya á bordo hasta el dfa lo. 
E L , V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán O Y A R B I D E 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , CURAKAO, P U E R T O CAJtlO-
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
VONCB, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
Y B A R C E L O N A , 
sobre el 3 de Septiembre, á las cuatro de 
al tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOn, Co-
I61», Snbanilln, Curazuo, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
CapltAn G A R R I G A 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brérnen, Amsterdan, liotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
be reciben ios documentos d eembarquo 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Todos los bultos do equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y lio serán redloidOf 1 
bordo los bultos en los cuales faltare osa 
etiqueta 
NOTA.—Se advierte á los seffores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los d ías de 
sa l id i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día d<» la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios iJtüin. 2S. 
1457 78-1 J l . 
de 
PINI1L0S. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
E l vapor español 
Capltfln SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto FIJAMlílNTE el 25 
de Agosto, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos on sus ámpl las y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaioros, 
el vaoor e s tará atracado á los MueUcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO l». 
C 1(593 11 M 
(Galveston Steamship Co.) 
l e y a línea Se m m para las costes 
íe! N o r M Snr. 
Saldrá de Galveston para la Habaua, Ma-
tanzas, Cfirdeuas y Caibarlen el dt» 25 de 
Agosto. 
" V i t a l i a " 
Saldrá de Galveston para Cienfuegos, 
Many.anillo y Santiago de Cuba el día 28 
de Agosto. 
Para d e m á s pormenores, dir í jase 
fl Wui . C H O F T , Agente Comercial, 
M E R C A D E R E S 4. 
y C A R L O S R E Y N A , Agente General, 
C U B A 76 y 78, 
Habana 
_C_1659 7S-4 Ag. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de namaje-
ros, que sale de la Bstaclrtn de Vi l lanu«va. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLrOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con tranbordo) 
L A C A T A L I N A D E GTJANE 
Y C O R T E S . 
V A P O R E S CORREOS 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{Hmnburg Amwican Line) 
Vapor correo 
Saldrá el 4 D E S E P T I E M B R E , para 
COEUIA (Esiaüa) HAVRE (Francia) y BAMUEGO (Aleiania) 
Vapor correo (de dos hél ices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrft el 17 D E S E P T I E M B R E , para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I i i g l a t e r r a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Embarque de los pasajeros y de sn equipaje gratis, desdo la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos do Europa, Sur Amér ica , Africa, Austra-
lia y Asia, 
Pasaje en Sí para Corana y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco, 
j ^ Los n iños do 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de nn año, nada. 
Prec ios de pasaje en I'.1 y 2.1 clase, m u y reduc idos . 
Para más detalles, informes, prospectoi, etc., dirigirse A sus consignatarios: 
M B I L B V T 1 tíASCJf. 
C o m o : A p a r c a d o 712Í). C a b l e H E I L B U T . H A . B A Ñ A , S a n I t - n a c i o 5 4 . 
retornando de este ú l t imo punto, todos 10. 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve üe 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en la es-
tc ión de Villanueva. 
P a r a más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 • 78-1 J l . 
V a p o r e ^ c o s t e r o s > 
D E 
sobrinos de m m m 
S . en C 
ELIDAS DTLA HABANA 
D U K A N T E E L M E S D E A G O S T O 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
CAUGA D E CABOTA,IH. 
Se recibe hasta las tres de l a tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo» 
hasta las 6 de la tarde del día ntenov. 
C A R G A D K T U A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco do l a tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el la 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignacla al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel,' / los embarques que 
hagan do sus productos al "West india Oil 
Eef ínlng CompWiV."" y ia "Nueva Fábrica do 
n i e l ó y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. L(> que hacemos público &V.rá 
general conocimiento. 
Habana, Agosto 1 de 190fi. 
Sobrinos de Herrera, (S. en O . 
1458 78-1 J l . 
Diario de la Marina.—Edición de la tm-de.—Agosto 23 'de 19U6. 
La lioia Sej «a l e ro 
Mannel Abril y Ochoa 
Heminia Olivera y Clark 
Uno da Tni'cstros .compañeros de re-
dacción, el distinguido abogado y es-
critor Manuel Abril, se unió ayer en 
matrimonio con ía bella señorita Iler-
niinia Olivera. La ceremonia se cele-
ibró del modo más solemne en la igle-
Kia del Angel, con asistencia de nu-
merosos .amigos y lamigas, muchas de 
estas hechas un prodigio de hermosu-
ra. 
Los padrinos de casamiento fueron 
•la distinguiitíia señiora Juana Olairk, 
viuda de Olivera, madre de la novia 
y nuestro querido Director, D. Nicolás 
Eivero, en representación del padre 
del novio, Dr. Elpidio Abril. 
Como 'testigos, actuaron por partte 
del desposado el doctor García Mon 
y don Sabás López de Alvaré, estima-
do vocal de la Directiva ddl DIARIO 
DE LA MARINA, y de parte de la 
desposadla fueron testigos don Joaquín 
Fernández de Velasco y don Eleuterio 
Hatton. 
La novia iba preciosamenite vestida 
eon trae blarnco elegantísimo, igual que 
las damas de honor, señoritas^ Otilia 
Olivera y Elema Clark, hermosísimas, 
vestidas también de blanco llevando 
on la mano -primorosas floires. 
Entre la eoncurreaiciia figuraron, co-
mo era de suponer, casi todos los re-
dactores del DIARIO, faltando sola-
uiente los que estaban atendiendo al 
servicio de la Bedaceióin, y otros, eo-
¡mo nuestro querido Enrique Fonta-
nills, cuya lausencia ha sido esta vez 
más sejntida que nunca, porque de ha-
ber estado aquí nuestro inmejorable 
eronista de salones, hubiera hecho unía 
briltantísima relación ide esta boda. 
Estaban también los no menos ele-
gantes cironistas Florimel y B&VLé^r 
fie/, y otros distinguidos eiaballeros. 
Mi l felicidades y larga prosperidad 
colmen de ventura i ^s nuevos espo-
sos. 
zarzuela p o l í t i c a , con cliistes y 
C O T L A S intencionadas. 
S e r á estrenada e l viernes en 
P A Y K E T . 
Decorado, A T R E Z Z O y, ves-
tuario de gran lujo. 
E n t r a d a c o n a s i e n t o 3 0 c t s . 
HULLA 
Napoleón, previsor y agorero, dijo 
en sus buenos tiempos que dentro de 
un siglo la Europa sería cosaca ó re-
publicana, y Esproneeda influido por 
el. agüero de Napoleón, cantó inflanra-
do el peligro eosaco: 
" H u r r a , cosacos í lel desierto, h u r r a ; 
l a Europa os b r inda e s p l é n d i d o f e s t í n ! . , , " 
Y como Napoleón, SB equivocó el 
vate en este vaticinio que es una espe-
eie de llamada y tropa á la barbarie. 
El peligro eosaco no pareció en el siglo 
de Napoleón y de Esproneeda, y se 
aguó completamente en este siglo de 
sorpresas amarillas. Desde el peligro 
cosaco hasta nuestros días hemos pasa-
do por la mar de peligros, sin que nos 
eostara un eentavo de árnica. Ahí 
me las den todas. 
Los grandes peligros como los peces 
tonitos, son de colores. 
Los liberales de antaño descubrieron 
el peligro negro, insinuante y suave, 
prudente, astuto, dominador y sabio: 
el peligro del cura, del monje, del Va-
ticano. vSe gritó durante cinco déca-
das el peligro negro.., Y resulta aho-
ra que el Vaticano solo tiene poderío 
espiritual, que los obispos producen 
excelentes pastorales, que los monjes 
no tienen sosiego ni siquiera para fa-
ibricar "benedictino", y que el cura, 
el buen cura, solo se cura de cumplir 
su misión evangélica y de decir 
misas. (Exceptúase el cura Miret, 
que .anda tirando la pata por los an-
durriales de Consolación del Sur re-
clutaindo feligreses á hisopazos.) 
Después del peligro negro, cuyo te-
mor produjo la matanza de frailes en 
¡España, renaició de sus cenizas, no bien 
aventadas, el peligro del 93, el peli-
gro rojo. 
En las primeras palpitaciones de 
pisté peligro me muí eduqué yo: 
"Bien va^&feBtva, bien va!. . 
Así canteábamos los nenes: 
"Bien va, bien va, bien va . . . 1'* 
Todos los que caigan 
se colgarán." 
Quisiera ver eien 'hombres 
colgados de un farol; 
racimos que algún día 
vendimie la nación 1" 
Oon el farol no estaba yo eonforme. 
espíritu erítieo que se reveló po-
niéndole peros á la primera papilla 
qii'e me fué cebada, reiclamaba la es-
pecie de que un farol, nn farol del 
¡alumbrado, pudiera sostener cien hom-
bres-raeimos. 
Pero ífi pe«ar de esta» protestas ín-
timas, 'admiraba yo á los hombres de 
mis primeros días, que juraban traer 
la Pepa por los pelos y comerse cru-
da toda la bnrguseía, y en adobo la 
clerÁ^alla toda. Eran grandes hom-
bres, de grandes arrestos, fieros é in-
trépidos. Pasó este peligro. Los vo-
ciferadores de entonces, los ciudada-
nos Nerón, vivieron después pacífica-
mente icomo cabos del resguardo, eje-
cutores de apremios, alguaciles de Au-
diencia, ó en cargos análogos, para 
los que se pedían un natural pacífico 
y un earáoter arzobispal. 
El peligro rojo-escarlata, el libre 
pensador, nació, vivió y murió sin ba-
rriga: 
' ' E l pensamie'nto libre 
proclamo en alta voz, 
y muera el que no piense! 
igual que pienso yo!" 
No valían un pimiento para jefes de 
ruta intelectual. 
Después suieedió el peligro amarillo 
procedente del hormiguero de la Chi-
na. Este peligro no existía, fué in-
ventado por las grandes potencias pa-
ra almorzarse el arroz ele Confucio. 
Robaban un trozo de mapa asiático 
se lo tragaban y decían mascullándolo 
lindiamente: "Estas regiones están res-
catadas para la civilización! Aplau-
did cadetes!" y nosotros aplaudíamos, 
y á la Emperatriz de la China se le 
erizaba el bisofíé. E l Japón, acen-
tuando el peligro lo hizo desaparecer. 
Ya nadie habka del peligro amarillo. 
Nadie se atreve á hacer tiritas del ma-
pa asiátieo. El bisoñé de la Empera-
triz se mantiene inmutable, fijo, co-
mo clavo. 
El peligro rubio, el peligro yanqui, 
será '¿•a/ra dentro de cincuenta años, y 
del peligro ébano, del etiópico, se ha-
bla aliora porque los etiopes piden más 
instrucción. 
El peligro verde subsistió desde Eva 
hasta la bella Otero. Es la ola de la 
degeneración, la ola verde de los al-
mibarados, de los góticos, de los es-
clavos de la carne, de los humillados 
al valió mozo de la juventud libertina, 
de los adoradores de las turgencias, 
de las transpareneias, de las desnu-
deices. La ola de los espíritius porno-
gráücos, que vivirá mientras vivamos 
y más (acentuada cuanto más nos eo-
lumpiemos en la ola verde,..- y con 
asa! 
Aún quedan dos peligros: el peli-
gro del casero, ese bicho hostil, re-
fractario á la ibenevolencia, ese sina-
pismo mostácico que levanta ampollas 
en los corazones. Contra esi» peligro 
no ihay que precaverse,sino edificar oon 
oemento larmado. Y el peligro de escri-
bir sobre actualidad, contra el eual no 
hay sino poner la firma, 
Atanasio Rivero. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á vieio. 
NOTAS TEATKALES 
En la tercera tanda de anoche, des-
pués de liaber debutado en la segunda 
Rosa Fuertes con La señora Capitana, 
desplegando su gracia ingénita, re-
presentó el episodio lírico-dramático 
La Trapera. El público, bastante nu-
meroso, la aplaudió con gana en las 
escenas culminantes, en las que estuvo 
intensamente dramática la hermosa t i -
ple y cantó con mucho brío y con gran 
sentimiento el aria del primer cua-
dro. 
Hoy repetirá las dos obras que tan-
to gustaron anoche, y es de esperar 
verla en otras zarzuelas de mayor im-
portancia musical, que es donde hay 
que admirar á Rosa Fuertes. 
Montecristo. 
• E L GRAN SUILLIVAN 
£1 champion universal 
HOY SU DEBUT 
Esta noche se presenta en el teatro 
Albisu el champion universal de la es-
grima, Von Sullivian, ace...panado del 
atleta Mr. Oirardi, un hércules que 
pesa 300 libras, y notable tirador de 
sable, la señorita Maud, champion de 
daga y florete, y señorita Aranka, ele-
gante y expuesta floretista. 
La fama universal de Von Sullivian 
excusa todo elogio, á más que el pú-
blico podrá dar fe esta noche de su 
valer. 
Von Sullivian y compañeras presen-
tan sus actos de esgrima en forma 
amena y grata, haciéndolos interesan-
tes, tanto para los amateurs como pa-
ra los profanos en el manejo de las 
armas. 
Es tan sensacional el trabajo de 
Von Sullivian, que al decir de los pe-
riódicos alemanes, austríacos, belgas 
y franceses, hay momentos en que el 
público, emocionado y lleno de inte-
rés, se alza de los asientos. 
La función do hoy es extraordinaria 
y corrida, y la entrada por toda la 
nocflic eon derecho á lunetas y buta-
cas vale 60 centavos, la tertulia 20 y 
los palcos un peso, precios iguales ó 
quizás más baratos que los señalados 
cuando es por tandas. 
SEE 
E l cura de cierta aldea una miaja liviano en sus costumbres y asaz, aficionado á 
-Líaco trataba en vano desde el pü'pi to , de inculcar á sus feligreses pureza do costumbres, 
de la que no andaban muy bien, imitando con e t̂o su pastor. Un día, cansados sus oyen-
tes de oir la misma plát ica, sal ió de entre ellos nna voz que dijo: "mire, padre, déjese de 
cuentos y hagamos bueno eso". Por donde se vé que, en muchos casos, el consejo sin el 
ejemplo es s ermón perdido. No ocurre lo mismo con las favorecedoras do esta casa 
cuando recomiendan los famosos corsets "Droit Dovant" que a q u í vendemos, pues no so-
lo dicen que son los más c ó m o d o s y elegantes, si no que ellas no usan otros. 
S o n l o s raojóres y se v e n d e n ú $ 5 . 3 0 v ^ 8 , 5 0 o r o e n 
¿V Correo de ¡París, 
í o f P é r e z v C o m p a ñ í a , 
ispo 
C 1614 
n o n . 2 9 8 
-Afif. 
El programa está lleno de números 
atrayentea. como na puede juzgar: 
PROGRAMA 
A las ocho y cuarto, función eorrida 
1. ° (Sinfonía por la orquesta. 
2. ° Baile español: Srta. Sorg. 
3. ° Argollas volantes: Hermanos 
Pórtela. 
4. ° ^Aida", por el barítono señor 
Urgellés. 
5. ° Oran ^escuela de cojos" por el 
imitador señor Bandera, acto de ver-
dadera comicidad (varios tipos nue-
vos). 
6. ° Presentación de la primera t i -
ple Srta. Aurora Obregón y del tenor 
:Sr. Jaime iCasañas: dúa de la zarzuela 
''Jugar con fuego". 
7. ° Exito extraordinario de los u ci-
clistas" cantantes excéntricos Halles 
and Wiltsie, en nuevos ejercicios. 
8. ° Cuadros vivos, presentados por 
hermosas mujeres, con vestuario y de-
corado de gran lujo, por el escenógra-
fo L. Crespo'. 
9. ° Oran einematógrafo con pro-
yecciones en colores, estrenándose vis-
tas de gran atracción. 
I N T E R M E D I O 
Segunda parte 
1. ° Sinfonía por la orquesta. 
2. ° Presentación del ohampión del 
mundo, Sullivian. 
3. ° El pasatiempo cómico bufo por 
el cuadro cubano que dirige Santiago 
Lima, titulado: " E l Triunfo del Bo-
deguero". 
4. ° Sorprendente acto en las aria-
ras, por los hermanos Pórtela. 
5. ° Monólogo de "La Tempestad", 
por el barítono Sr. Urgellés. 
6. ° Acto cómico, excéntrico ciclis-
mo, Halles and Wiltsie. 
7. ° Dúo de la ópera "Marina", por 
la tiple Srta. Obregón y el 'tenor señor 
Casañas. 
8. ° Cuadros vivos. 
0.° Gran cinematógrafo, siete pelí-
culas en cada parte, de gran variedad 
y muy cómicas, de gran duración y 
en colores. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8:1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1594 l - A g . 
PUBLICACIONES 
El Scribners Magazine, The l?ams 
Horn, Puck, The American Boy y otros 
periódicos y revistas recibidos última-
mente por la casa Comipostela 49, acre-
ditan el buen gusto que preside en di-
chos señores por traer á esta isla lo me-
jor; pero si á esto agregamos L ' A r t de 
la Mode, Womians Home Companion 
y le Bon Ton que traien lo más selecto 
de las modas americanas y francesas, 
se comprenderá el por qué de ver tan 
concurrida la citada casa. 
CRONICA DE POUGIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el Centro de Socorro de la pri-
mera demarcaición fué asistido anoche 
el blanco Femando García Williams, 
vecino de la eal'le de la Habana núme-
ro 165.1¡2, de una herida en la región 
del hipocondrio derecho penetrante en 
ila cavidad abdominal interesando el 
estómago y el hígado, por icu^a eausa 
se hizo necesario practicarle la ope-
ración paratonmia, y enya lesión fué 
cansada por proyectil de arma de fue-
go. 
El liesionado manifestó que el daño 
que sufre se lo ocasionó casualmente 
el blanco Augusto Alonso García, ve-
cino de Merced 40, al disparársele un 
revolver que estaba limpiando. 
Joaquín Llaverias Martínez, emplea-
do y vecino de O'ReiHy 38, detuvo 
do y vecino de O'Reilly 38,detuvo ayer 
al medio día al imenor moreno Fran-
cisco Herrera Elizagate, de 13 años de 
edad, porque en unión de otro anenor 
que se fugó, le arrebató una cartera á 
nna señora en ilos momentos de tran-
sitar ésta, por la calle de la Habana 
entre Sol y Porvenir. 
El detenido fué entregado á la poli-
cía. 
En ia eallle de 'Cuba esquina á Merced 
fué detenido por un vigilante de po-
licía, el pardo Luís Valdés Fernández, 
residente en la .callé de San Nicolás 
número 238, á virtud de eneontrarse 
neclaimado por el Juez de Instrucción 
deil Oeste en circular de 28 del pasado 
Julio. 
Por el capitán interino sieñor Sainz 
de la Peña fué sorprendida una reu-
nión de individuos en la casa número 
99 de la eaílle de la Estrella, que esta-
ban jugando al prohibido del " Paco 
P í o " y los botones. 
La joven Esperanza Balceiro Gtii-
zante, vecina de San Mlgtiel 181, sufrió 
quemaduras en diferentes partes del 
cuerpo 'al eaerle encima agua caliente. 
Diswarío " L Í G a i a r " 
Suplico íl las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D E . M. DELFÍN. 
G A C E T I L L I A 
Los teatros.—Movidito es el cartel 
de esta noche en los teatros que lie-
uon abiertas sus puertas,, que son to-
jos los de la Habana, eon excepción de 
Martí. 
En el Nacional, la Empresa Rosas 
llena sus tres acostumbradas tandas 
con las mejores cintas de su repertorio, 
que ya se sabe es excelentísimo, aun-
que carezca de grandes cruces. 
En Payret, ía S. A. ofrece tres tan-
das. La primera. Carceleras, por Es-
piM'.mza Pastor, y la segunda y tercera, 
La Trapera y La señora Capitana, por 
Rosa Fuertes. 
Mañana, estreno de Siempre p' 
atrás. 
Y próximamente, beneficio de la jo-
ven violinista señorita María Aspiroz. 
Un estreno en Albisu. El del caan-
peon de esgrima Sullivian, y sus cua-
tro compañeras y el profesor Girar-
di. Luego, trabajos de los notables ar-
tistas que forman el 'ejército de va-
riedades que oapitanea Alfredo Misa, 
y entre los euales se euenta el joven 
y gallardo, sí que gracioso, Santiago 
Lima y el impertérrito rey de los eo-
jos Bandera. 
Alhambra sirve á su público, en pri-
mera tanda, Carne fresca, y en segun-
da jPa que sude! 
El programa de Actualidades si-
gue reforzado con los aplaudidos bai-
les españoles. 
Tras las siete vistas de cada una de 
las cuatro tandas, van los siguientes 
bailes: en la primera., peteneras y jota 
cantada y bailada; en la segunda, 
baile del pasacalle de "Caramelo", 
cantado y jaleado por Nena Dávila, y 
baile por el cuadro aragonés; en la 
tercera, zapateao—el programa dice 
zapateo—por María Cristiana, y tan-
go por Nena Dávila, y en la cuarta, se-
villanas, por Viollota y Carmita,y gran 
cuadro aragonés. 
Los tres suspiros.— 
I 
Te vi pasar gallarda y altanera, 
¡ ni una sola mirada para mí! 
Mi pecho suspiró por vez primera. 
¡ y suspiró por t í ! 
I I 
En mi hombro reclinabas la cabeza í 
de tanto amarte, me llegastes á amar; 
el dueño me sentí de tu belleza. 
j y volví á suspirar! 
I I I 
Entre los dos, la noche de la ausencia 
tendió sus alas y enlutó mi edén; 
¡ te llevastes Ita luz de mi existencia, 
y suspiré también! 
I V 
Suspira el corazón con la esperanza; 
suspira con la dicha que perdió; 
suspira con el bien, cuando lo alcanza; 
¿ por qué suspiro yo ? 
Vicente Riva Palacio. 
La mujer española.—El primer poe-
ta, inglés del siglo XIX,lord Byron crí-
tico y viajero observíador á la par que 
poeta., que ha estudiado la mujer de 
todos los países, escribía á su madre el 
siguiente retrato de la mujer española: 
"Cabellera negra y abundante, ojos 
negros y lánguidos, tez clara aunque 
algo morena, formas tan graciosas en 
sus movimientos como no sabrían con-
oebir los ingleses, acostumbrados a)l 
aire adormecido y perezoso de sus 
compatriotas, y además, todos los do-
nes de 'la naturaleza, embellecidos por 
la manera de vestir elegante y al pro-
pio tiempo más poderoso, hacen irre-
sistible la belleza de una española". 
Sociedad del Vedado.—Esta simpá-
tica sociedad ofrece su cuarta función 
diurna ei próximo domingo 26. 
La fiesta comienza á la una de la 
tarde. 
E l billar.— 
Entra en cabañas la bola, 
y dos ó tres tantos gana: 
y gana satisfacciones 
•aquel que fuma Cabañas. 
Tatro Martí.—Al fin llega á nues-
tras manos un programa de este coli-
seo. No 'habla de la función de hoy, 
suponiendo que la haya, sino de la del 
sábado. 
En la citada noche se representará 
por la compañía que dirigen los seño-
res Alonso y Artecona, y de la que 
forman parte las simpáticas actrices 
María Rondón y Amada Morales, el 
drama sensacional, en ocho actos. Los 
dos piiletes. 
El msimo programa anuncia para el 
jueves 30 la inauguración de la tem-
porada de zarzuela por la compañía 
de Luisa Obregón y José Palomera. 
Obras elegidas para el comienzo de 
la temporada : La señora Capitana, 
La borracha y Congreso Feminista. 
Anécdota.—Un amigo, médico por 
lá gracia de Dios y por la voluntad del 
ilustre claustro, pasaba el otro dia por 
delante de la botica. 
Llevaba el aire risueño, y se fróta-
la ias nonios como un hombre satisfe-
cho de sí niismo. 
—Hola, doctor, le dijo el farmacéu-
tico, parece que va usted contento. 
—fíí, amigo. 
—¿Ha salvado usted algún enfermo 
de gravedad? 
—Hombre, no, me acaban de decir 
que á mi colega F . . . se le han muerto 
dos de los suyos. 
Paulino Acosta.—Este a preciable 
actor de la raza de color, nos dice que 
ño puede dar la función que tenía 
anunciiada para el día 21 de Septiem-
bre, en el teatro Nacional, poniendo 
en eseena el drama Otelo, por impe-
Reune cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta e l día. 
í»"^- ^ • i i p l l o ^ o i c i s ' i o . o s » •'xxx.uLy í s t o m o i l l c t . 
Hay cajas grandes y chicas, 
D e vGMtij, en las priucipales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla 14%, 
U 8t-23 " 
dírselo una fiesta que tiene el Centro 
Gallego, propietario de dicho teatro. 
La función queda transferidla par» 
más adelante, dentro del mismo n.rs. 
Las personas que tengan localidad, 
pueden reservarla teta ver los pro-
que haya abonado 'alguna cantidad y 
persona que haya .abonado alguna y 
no quiera esperar la fiesta, pueden pa-
sar á .reclamar su importe á Cuba 14, 
ül s.-ñor Luís FeHpe Valdés. 
Anuncio.—En un periódico inglés 
leo el siguiente: 
"Se vende un mono, un gato y un 
periquito. 
Dirigirse á Mr. Brouson, Davids, 
L .Square, que habiéndose casado 
recientemente, no tiene ya necesidad 
de esos animalitos". 
En el álbum de Victoria.— 
¿Sabes, niña, lo que son 
loa sentimientos del alma, 
las dichas del corazón? 
Ellos conquistan la calma ¡ 
ellos dan inspiración. 
Lejos de tu dulce hogar 
es inquieto mi vivir ; 
solo tengo, á mi pesar, 
corazón para sentir. 
¡ Ay! ¡no te puedo cantar! . 
Cuando luzca el bello dia 
en que recobre mi amor 
la mitad del 'alma mía, 
pide luz, pide alegría,, 
y cantos al trovador.. 
Ausente, sin ilusión, 
un grave peso me abruma 
el alma y el corazón.. . 
Arrojo, niña, la pluma: 
¡hoy no tengo inspiración! 
T. Guerrero 
¡Qué prodigio!...—Vade la pena de 
ir á la calle de la Muralla, detenerse 
frente al número 37%, subir las esca-
leras, y entrar en aquel vasto salón 
ocupado por la joyería de los señores 
Cuervo y Sobrinos. 
Sí; vale la pena de hacer ese viaje, 
porque quien lo realice recibirá in-
mensas satisfacciones contemplando 
el prodigio de novedades y riqueza 
que allí existe, bajo la forma de joyas 
que son, en su labor, la lútima expre-
sión de la moda y el buen gusto. 
Esto explica que sea esa la casa 
predilecta de los que quieren hacer 
regalos á señoras y señoritas, y de 
las señoras y señoritas que quieren 
regalarse á sí mismas. 
43 palbras.—Como record en cues-
tión de testamentos, señala el "Daily 
Express" de Londres, él de 2*r. A'.-
plicnse Henry Struss, de Ltneastcr, 
jefe de la conocida casa de comercio 
Strauss y Comp., de aquella capital. 
En un testamento que consta no más 
que de 43 palabras, lega Mr. Strauss á 
su esposa toda su fortuna de 296,221 
libras esterlinas, resultando ú razón 
de 7,000 libras por palabra. 
Los derechos de herencia, que perci-
birá el Estado se elevan á 20,735 l i -
bras esterlinas. 
Tan notable testamento lo ha escrito 
y es completamente válido, de su puño 
y letra el testador en una de las hojitas 
de papel arrancada del carnet de notas 
que emplea en sus negocios diarios. 
Los refranes.—¡Qué tonterías dicen 
los refranes! 
—{Por qué se le ocurre á usted eso ? 
—Porque recuerdo uno que dice: 
cada cosa en su tiempo y los nabos en 
Adviento. 
—/,Y eso es una tontería? 
—Sí, señor. Debería decir: cada cosa 
en su tiempo, y los nabos en el pu-
chero. 
Los acontecimientos.—Se van deáen-
volvisndo 'los aconteeim!entos,y aun-
que parece que reina .inquietud.el públi 
co todo confía en el buen sentido y la 
cordura y hace sus compras de telas 
y calzado en Los Precios Fijos, Reina 
número 7. 
La Compañía Juvenil en Bejucal.— 
En la noche del domingo, y ante una 
concurrencia tan numerosa como se-
lecta, efectuóse la anunciada velada 
en los salones del Liceo que preside el 
señor Alfredo Muñiz. Los jóvenes cul-
tivadores entusiastas de la zarzuela— 
ha de perdurar en el gusto de nuestro 
público—interpretaron con acierto y 
con aplausos, las obras ¡Quién fuera 
libre! y La Calandria. En el cuarteto 
tan difícil de esta obra, distinguiéron-
se por el conjunto y 'la afinación.la in-
teligente y graciosa tiple señorita Le-
lia P. y Villate y los señores Escámez, 
Domínguez y Martínez de la Quintana, 
bailando con desenvoltura el zapatea-
do español del dúo la citada tiple, que 
hace progresos también en -los baila-
bles. 
La habanera Cubana, de Sánchez 
Fuentes y M. S. Pichardo, fué también 
objeto de cellebracienes por el buen 
gusto con que ,1a cantó la señorita Le-
lia,que tuvo que repetirla para compla-
cer á la coineurrencia. El éxito de los 
jóvenes aficionados-artistas fué tanto, 
que la Directiva del Liceo firmó con 
ellos el compromiso de ofrecer pronto 
otra función lírica, en la ouad se can-
tará E l dó de pecho, ó desgracias de un 
tenor, linda obra deíl malogrado com-
positor oriental el miaestro Laureano 
Fuentes y Mattons. 
Quita la careta!^ 
Llevas á ocultas del mundo 
cuerpo sano y alma enferma, 
y cubres con ilos ¡afeites 
ddl esplendor tus miserias. 
Cuanto mejor te sería 
con esas joyas que llevas 
comprar puras oraciones 
dándolas á la pobreza, 
y llevar siempre en los labios, 
en vez de Uevair blasfemias, 
el famoso cigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
La nota final.— 
—i^ué es un dentista? 
—Un hombre que come con los dien-
tes de los demás. 
Fundación del Maestro Villar 
Escuelas de artes liberaLes y ofici 
cargo de la Sociedad Eeonómir.!5^ 
Amigos del País. mca ^ 
Por este medio se 'participa á 1 
alumnos de esta. Usencia y á los 
deseen ingresar en ella que desd,?1? 
día 22 del que curs.a queda abierta i 
niati'íi'ula para el curso de 1906 á \% 
la calle de Concordia número 1 
de 8 á 10 de la mañana, donde p0lti „' 
obtener los informes necesarios aeT 
de ias condiciones requeridas para^? 
iniíreso de los educandos. ' 1 
Programa de enseñanza 
Dibujo natural, de adorno y lin,e , 
Escultura en yeso, 'barro y eement 
Carpintería en general. Tornería 
marquetería. X 
Habana, Agosto 21 de 1906. 
Director 
Aurelio Melero 
L I S T A 
de las cartas de FiSpaña detenidas 
AGOSTO 25 de u,^ 
na, Gerardo 
Bueno Mon, Ambros io ; Barrero IRW« 
Bollón. Bufae l ; B r a ñ a . Balblna, ' ^ ^ v * 
C 
Dur ím, Rafael ; Duran , Vldello- DP» 
J o a q u í n ; Di rec tor do ooncicnoia. ' ^ 
P 
FornándoK. Francisco; Forní lndez , Antn 
nio; F e r n á n d e z , Luciano; F e r n á n d e z Lrt 
pez, Camilo; F e r n á n d e z , noca:-,¡o; Fernán 
dez, J o s é ; Fumeiro Gonzá lez , Bamón , 
González , Juan A n t o n i o ; González , Her 
min io ; González , Juana; González , 'María 
Teresa A. de; Gonzá lez , Ange l ; González 
l 'e láez, An ton io ; Garc í a , Gonzá lez y Comn-
G a r c í a y Campa J o s é M a r í a ; (.Jarcia, Qno,' 
fre; aGrc ía , Ramiro; Gordi l lo , viuda ri» 
F e r n á n d e z , E l o í s a ; Gómez , Antonia; Gelt 
Eduardo; Granda, J e s ú s ; G u t i é r r e z ' JO«A. 
Gros, Enr ique; Gi l , Domingo María; 
I 
Insua, Rosa; Iglesias, A n t o n i a 
K 
Kueter Rufz, Vicente. 
Dópcz Quiroga, Ave l ino ; Lrtpez, Nicanor* 
López, R a m ó n ; López, C é s a r ; Lóp«z, Ral 
m ó n ; Ledo, J o s é ; Lenudo viuda de Alonso 
E l o í s a ; Lorenzo P é r e z , Prancisca. 
M 
Méndez, Ju l io ; Meana Solaren. FaustinW 
Marcell , Ricardo; Menéndoz , A n g e l ; Me«0 
néndez Alonso, Juan; Morc i r a . J o s é ; MUH 
ño, J o s é M a r í a ; Mota , Dodores; Moreno, 
viuda de Cabello, Mat i lde ; Mar t í nez , JU* 
cardo; M a r t í n e z , J o s é . 
N i mes, J o s é . 
Obregón , Gabino. 
•Pérez. Manuel ; Baran. MarTa: Vlcentw¿ 
Puente, B a m ó n de la ; P i la , An.tonio; M . ^ 
k l ; Pug, v iuda de BalsLnde. Dolores; P W 
queiro, Pedro; Pórez , T o m á s ; Pé rez , Fran^ 
cisco. 
R 
Vaiaelros, H e r m i n i o ; I t i r a? , Wanuelst 
Buiz, J o s é ; Rose l ló , M i g u e l ; R o l d á n , Josá,. 
S ¿1 
Sanfigerea, V a l e n t í n ; Soto, J o s é de; Suá« 




V a l d é s y V a l d é s , Vtconter V e M . fim«« 
renciana; Vaildés, Manue l ; Valle, Josefa; 
V i l a , Pedro. 
Y 
Yáfiez, L ó p e z y Comp. 
Z 
Zabala. Faust ino. 
¡¡¡ELEGANTES!!! 
¿ D e s e á i s ves t i r bien y sin pagar precioí 
exagerados? Leed: 
Fineses cas imir i n g l é s alta rovedad, (¡ 
alpaca seda superior, á J20 v 25, de Smo-
k i n g . L e v i t a ó frac, p a ñ o S e d á n de la , \ 
$30, 35 y 40.Valen d(.bh>.—Esta casa astft 
á, cargo de un profesor de corte ron t í tulo; 
ex-cortador del "Pet tcr Bohinson" de Lon-
dres y " E l S ig lo" de Barcelona. Sarivr^W 
guel 5, bajos, ent re Prado y Consulado.HlH 
12.688 í T - 2 3 _ 4 M ^ M 
A L A S S E Ñ O K A 8 Y C A I 5 , \ L L E l v O S 
.Se reciben ó r d e n e s para t e ñ i d o s del ca-
bello, cortos de cabello de n i ñ a s y niños y. 
lavados de cabeza ;se garant izan los tra-
bajos; servicios á domici l io . Informes en 1* 
P e l u q u e r í a L a Central , A guiar y OhrapíiW 
en ila m i s m a se hacen toda clase do pos* 
tizos. 12.692 L'G T-23_i 
E X INDUSTRIA 71.—Se vende imn má-
quina de coser "I*;!Iir.a" r o n un mes de uso. 
Lo mismo se venden muebles muy baratea.• 
_J2.fine. i j r - 2 3 5 M-24^ 
I m c i T o í P L G T i 
L A O P E R A 
está realizando todan ias mercanc ías de vera-
no á precios de verdadera gangas 
E t a m í n s s muy anchas á 10 ota. 
Organdíes, Oíanos y Natuouk: á 04 cts. 
<llanas de puro hilo á OS cts. 
Muselinas bordadas blancas á... 10 cts. 
FucajeB fino-i anchos íí 03 cts. 
Piezas de crea puro hilo á 20 rls. 
Medias y caicetines calados á 15 cts. 
Visite V. L A O P E R A y se convencerá d e l» 
hermosura de sus telas y de lo económico <w 
sus precios. 
G a l i a n o 7 0 , T e l e f o n o 1 7 6 3 
K Ü T A . - P i d a la tintura vegetal de Dube* 
para el cabello. 12689 tl-23 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
Ceiias económicas á 43 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : P e s c a d o a s a d o m o j o v e r d e 
A r r o z ; b l a n c o . 
R i ñ o n e s á l a j a r d i n e r a » 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomondaroos k los viajeros del i " ^ ^ . 
el Hote l más limpio y económico do la n 
baña. IM. 
Todas las habi íac iones con vista Ala. ^ j 
tenemos habitaciones bajas para los viaj0 
que lo deseen. 
11794 26t- 4 A 
tir» 
BUENA OCASION 
So vemde un caballo (pur sang') ^J j1^ , ' 
y de monta. I n f o r m a r í l n en San IslcV mijién 
l e c h e r í a . K n la misma se venden tam 
dos buenos porros maestros de '^^Vr . jS 
12.634 l_T^_JLJ2;?-<? 
SK ÍL •.•>.. San l a n a d o 44, c**!"»»0 3 
Obrapla, para Oficinas 0 casa P^11*;,, .vlci0 
grandes liabitaciones con todo su 
y un cuarto para hombres solos. 2g 
12.454 a.lt, 4 M-19 4 T - ^ , 
DIAlild DB LA HAKI.Ü Imprenta y Estcrcoüm 
f S A D O Y T E N I E N T E U E ' 
